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★✪✩✯✶❂❫✦✽✾s✈✽❣✲✪✴✫✞❄✪✫✮✭✗✭✯✶✼✸✪✩❃❝❞✫❬✭◆s✈❂❢➣❹✫✱✸✪✩✬✫✮✭◆❄✦✫✺★⑧✶✼✿✾✿✾✸①❂❢✰✳✲✬✭◆★①✩✯✽✾s▼❂❢✽✾✩✯✫❬✭P◆ ★ ❵✶✼✿✾✫✮✭✜✽➒✰①❄✪✸①✭❹✲✬✩✯✽✾✫✱✿❡✭✫①❢❂❢❀✼❀✹✿➒✶✹s✘✴✫✱✩❃❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭❩✸✪✩✬✻①❂✼✽➒✰✪✫❬✭ ◗✗①
✸✪✰✪✫➌★①❂✼✩♥✲➇✽➒s✈★⑧✶✼✩✯✲✬❂❢✰✳✲✬✫➌❄✦✫➌✿❡❂ ★✷✶✹✿➒✿✾✸✦✲✬✽➒✶✹✰ ★✪❦✪✶❢✲✬✶✦❝❃❦✪✽➒s✈✽❡♦✳✸✪✫➌✫✮✭♥✲✙❀✗✴✫✱✰❜✴✫✮✩✬❂✼✿➒✫✮s✈✫✱✰✳✲❅❄✪✸✪✫✕❂❢✸➪✲✬✩✬❂✼✰①✭✯★✷✶✹✩♥✲➞✇❂❈✿✾✶✼✰✪❀✹✸✪✫














❍❩✫✮✭➞s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫✮✭➞❄✦✫✂❝❃❦①✽➒s✈✽✾✫❞➽❯✲✯✩❃❂❢✰①✭✯★✷✶✹✩♥✲➞★✷✫✮✩✯s✈✫❞✲✯✲✯✫✮✰✹✲ ❂❢✸❢➣❹✶✼✸✪✩❃❄③✉ ❦✳✸①✽q❄✦✫➪✭♥✽✾s✐✸①✿➒✫✮✩➞❄✦✫ ❲ ❂ ✑❝✱✶✼✰ ➠✡✞ ✞✱➧✗✑✂➤❑➘➧✮➠ ✄ã➵ ✞➦➥➨➧
✿➒✫✕✲✯✩❃❂❢✰①✭✯★✷✶✹✩♥✲➇✫❞✲✈✿✾❂P❝❃❦①✽➒s✈✽✾✫➞❄✦✫❬✭➇❄✦✽❳❛❲✴✫✱✩✬✫✱✰✳✲✬✭✐★✷✶✹✿➒✿✾✸①❂✼✰✹✲❃✭✐★①❦✪✶❢✲✬✶♠❝❃❦①✽➒s✈✽❡♦✹✸①✫✮✭✮➙✗♣r✫✮★✷✫✮✰①❄✪❂❢✰✳✲✳①❊✿❡❂➎❝✱✶✼s✈★✪✿✾✫✗❫✦✽❣✲✪✴✫✕❄✦✫❬✭
★✪❦❜✴✫✮✰✪✶✼s❈✇✫✮✰✪✫✮✭✘✴✫✱✲✯✸①❄✦✽✱✴✫❬✭✛①✜✿❡❂ →❪❂❢✩✬✽❡❂❢✻✪✽✾✿➒✽➒✲✪✴✫❈✭✯★①❂❢✲✯✽❡❂❢✿✾✫ ✫❞✲✕✲✬✫✱s✈★⑧✶✼✩✬✫✱✿✾✿➒✫P❄✦✫❬✭ ✴✫✮s✈✽✾✭✬✭♥✽✾✶✼✰✷✭▼❄✦✫P★⑧✶✼✿✾✿➒✸①❂✼✰✳✲✬✭✕✭✯✶✼✰✳✲▼✲✬✫✱✿✾✿➒✫❬✭
♦✹✸①✫✩①➮♦✳✸✪✫✮✿❽♦✳✸✪✫➌✭♥✶✹✽❣✲❁✿✾✫▼s✈✶♠❄③✇✫✱✿✾✫✩①③✽✾✿❽✰✪✫▼★⑧✶✼✸①✩✯✩❃❂✙➣♥❂✼s▼❂❢✽❡✭❁✩✯✫✮★✪✩✬✶♠❄✪✸✪✽➒✩✬✫t★①❂❢✩ ❲ ❂❢✽➒✲✯✫✮st✫✮✰✳✲✙✿➒✫❬✭❁❝❞✶✼✰✷❝❞✫✱✰✳✲✬✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✮➙❩➝✜✰
✫✗❛❚✫❞✲✫①✷✿➒✫❅s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫❅✰♠✸✪s✘✴✫✱✩✬✽❡♦✹✸①✫✵✫❬✭❹✲➁✿❡❂➇✲✯✩❃❂✼❄✦✸✷❝➦✲✯✽✾✶✼✰❈❄✦✫❁✿❯✉❹✴✫❞✲✬❂❢✲➁❄✦✫✙❝❞✶✹✰✪✰①❂❢✽❡✭✬✭✯❂✼✰①❝❞✫❅✭✯❝✱✽➒✫✮✰✳✲✯✽ ✌✷♦✳✸✪✫✙❄✦✸❈s✈✶✼s✈✫✱✰✳✲✫① →✳✽❡❂
✿✾❂ s✈✶✦❄r✴✫✱✿✾✽❡✭✯❂❢✲✯✽✾✶✼✰✘★①❦✳❧✦✭✯✽✾♦✳✸✪✫↔✫❞✲✕❝❃❦①✽➒s✈✽❡♦✹✸①✫❈❄✪✫✮✭✈★✪✩✬✶✦❝❞✫✮✭✬✭✯✸①✭tst✽❡✭✈✫✱✰✂➣❹✫✱✸ ✫✱✲✈✿❡❂➪❄✦✫✮✭✬❝❞✩✬✽✾★✦✲✯✽✾✶✼✰ ❄✦✫❈★①❂❢✩❃❂❢s❈✇✫✱✲✯✩✬✫✮✭




★✷✶✹✿➒✿✾✸①❂❢✰✳✲❃✭q✫✱✲✶✵❪✶✼✸✂❄❩✉❹✴✫❬♦✳✸①❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭❲❝❃❦✪✽✾s✈✽✾♦✳✸✪✫❬✭✵st✽❡✭❅✫✱✰✕➣❹✫✱✸✤①③✩①✴✫❬✭♥✶✹✿➒✸✦✲✬✽➒✶✹✰ →✼✫✮✩♥✲✬✽✾❝✮❂❢✿✾✫✐✫❞✲✣✵❍✶✹✸P❦✪✶✼✩✬✽ ✴✱✶✼✰✳✲❃❂❢✿✾✫✕➙✾➙➒➙ ◗q★✷✶✹✸✪✩
❋✫❙
 ✴✂✁ ✵➮➠➌➳✈➢ ✆❜➘➧☎✄ã➵ ✞✱➠❪➥❯➵ ➢❪➸➪➸①➩✦➳✣➘➧✱➤➦➵✺✢❞➩①➧➇➧❞➥ ✄➒➠✵➡❚➤❑➘➧❞➹❬➵ ✞➦➵ ➢❪➸ ✆✼➧✔✄➒➠❅➡✪➢ ✄✮✄ã➩✦➥❨➵ ➢❢➸➌➡❴✷✪➢❢➥➨➢⑦✤ ✷✦➵➺➳➇➵✺✢✱➩①➧
✩✪✴✫❬❄✦✸✪✽✾✩✯✫✺✿✾✫➁✲✬✫✱s✈★①✭✞❄✦✫❲❝✮❂❢✿❡❝❞✸✪✿ ①✳❝✱✫❲♦✳✸✪✽❚❄✦✫✱→♠✽✾✫✱✰✳✲✞❝✱✩✯✸①❝✱✽✾❂✼✿✷✭✯✽①✿❯✉ ✶✹✻✦➣❹✫✮❝❞✲✯✽❳❲➮❄✦✸➌s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫➁✫❬✭❹✲❜❄✦✫ ❲ ❂✼✽➒✩✬✫❲❄✦✫q✿✾❂❁★①✩✪✴✫✮→♠✽✾✭✯✽➒✶✹✰❩➙
❩
✽✾✰①✭♥✽ ①❚✽➒✿◆✫❬✭❹✲➎✴✫✱→♠✽❡❄✦✫✱✰✳✲❅♦✹✸➮✉ ❂❍→❪❂❢✰✳✲✵s✴❵✫✱s✈✫➇❄③✉ ✸✦✲✬✽➒✿✾✽✾✭✯✫✱✩❅✸✪✰✂s✈✶♠❄③✇✫✱✿✾✫✐★⑧✶✼✸✪✩✵✩✪✴✫✮❂✼✿➒✽❡✭♥✫✮✩❲❄✦✫❬✭✵✭✯✽✾s✐✸✪✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✛①❲✴✫✱✲✯✸①❄✦✫❬✭
❄✦✫✐✭✬❝❚✴✫✮✰①❂❢✩✬✽➒✶✳✭❽✶✹✸ ❄✦✫✮✭❲★✪✩✪✴✫✱→♠✽✾✭✯✽✾✶✼✰①✭✫①♠✽➒✿❊✫✮✭♥✲➁✰✞✴✫✮❝✱✫✮✭✬✭✯❂✼✽➒✩✬✫❅❄③✉ ✽❡❄✦✫✮✰✹✲✬✽ ✌✷✫✱✩q✭✯✫✮✭➁✿➒✽✾s✈✽❣✲✬✫✮✭❈◆ ✫✱✩✬✩✯✫✮✸✪✩❃✭✛①✦✽✾✰①❝❞✫✮✩♥✲✬✽❣✲✬✸①❄✦✫❬✭ ◗❞➙❚♣r✫✮❝✱✽












✿➒✽✾s✈✽❣✲✬✫✱✩❲✿❯✉ ✫✗❫✦★✷✶✳✭♥✽➒✲✯✽✾✶✼✰P❄✪✫✙✿✾❂✈★⑧✶✼★①✸✪✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰✘✇❂▼❄✦✫❬✭➁✰✪✽✾→✼✫❬❂❢✸❊❫❈❄✦✫✙★⑧✶✼✿✾✿➒✸✪✲✯✽✾✶✼✰P♦✳✸✪✽➮★⑧✶✼✸①✩✯✩❃❂❢✽✾✫✱✰✳✲✱❵✫❞✲✬✩✯✫❁✰①✶♠❝✱✽ ❲ ✭❲★✷✶✹✸✪✩❲✿❡❂
✭✯❂✼✰✹✲✪✴✫❅❄✦✫✮✭❜★⑧✫✱✩❃✭♥✶✹✰✪✰✪✫❬✭❜✿➒✫❬✭✺★✪✿✾✸①✭✺✭♥✫✮✰①✭✯✽➒✻✪✿✾✫✮✭✫①✦→✼✶✹✽➒✩✬✫❅★✷✶✹✸✪✩✺✿❡❂t✭✬❂❢✰✳✲✪✴✫✵❄✪✫❁✿❨✉ ✫✱✰①✭✯✫✱s➇✻✪✿✾✫❅❄✪✫❁✿✾❂t★⑧✶✼★✪✸✪✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰❩➙
❍➮❂ ★✪✩①✴✫✮→✳✽❡✭✯✽➒✶✹✰➪❄✪✫✮✭t★✪✽❡❝✱✭t❄✦✫✕★⑧✶✼✿✾✿➒✸✪✲✯✽✾✶✼✰✑✫❬✭❹✲✈✫✮✭✬✭♥✫✮✰✳✲✯✽✾✫✱✿✾✿➒✫✮st✫✮✰✳✲➇✫✗❛❚✫✮❝❞✲✯✸❜✴✫✱✫✕❄✦✫➞★①❂❢✩✯✲➇✿✾✫✕s✈✶✹✰①❄✦✫ ✇❂ ✿❨✉ ❂❢✽❡❄✦✫↔❄✦✫









✲✯✫✮✭♥✲✬❂✼✻✪✿✾✫✼➙◆♣r✫❬✭✙s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫❬✭❁✸✦✲✯✽✾✿✾✽✾✭✯✫✱✰✳✲t❄✪✫✮✭✙s ✴✫✱✲✯❦✪✶✦❄✦✫❬✭✐❄✦✫✕✩✪✴✫✮❀✼✩✬✫✮✭✬✭♥✽✾✶✼✰❱①❚❄✪✫➞❝❞✿❡❂✼✭✬✭✯✽ ✌✷❝✮❂❪✲✬✽➒✶✹✰✤①❩❄③✉ ❂❢✩✬✻✪✩✯✫➞❄✦✫✕❄✞✴✫❬❝❞✽❡✭♥✽✾✶✼✰















✫✱✰ ❀✗✴✫✱✰❜✴✫✮✩✬❂✼✿◆✫✗❫♠✲✯✩✫❵✫✱s✈✫✮st✫✮✰✳✲❁❄✞✴✫❞✲❃❂❢✽✾✿➒✿❞✴✫✮✭❁❄①❂❢✰①✭❁✿✾✫✱✸①✩❖❲ ✶✼✩✬s✐✸①✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰➪★✪❦♠❧✦✭♥✽❡❝❞✶✼➽➨❝❃❦✪✽✾s✈✽✾♦✳✸✪✫t①③✫❞✲➇✭✮✉ ❂❍→⑧✇✫✱✩✬✫✱✰✳✲✵✿✾✶✼✸①✩✬❄✪✭✐❄✦✫
s✈❂✼✰✪✽✾★✪✸✪✿❡❂❪✲✯✽✾✶✼✰➮➙
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✿✾❂✂♦✹✸✷❂❢✿✾✽❣✲✪✴✫✕❄✦✫➞✿❨✉ ❂❢✽✾✩➇✫✮✰ ✣✪✩❃❂❢✰✷❝❞✫➞❄✪✫✮✭➇★✪✩✪✴✫✱→♠✽✾✭✯✽✾✶✼✰①✭✙❄✪✫➞♦✳✸①❂❢✿✾✽➒✲✪✴✫✕❄✪✫➞✿❯✉ ❂✼✽➒✩❈✇❂➎❄✦✫✮✸❊❫ ✶✼✸ ✲✬✩✯✶✹✽✾✭❲➣❹✶✼✸①✩✬✭➇❄③✉❹✴✫✮❝❃❦❜✴✫❬❂❢✰①❝✱✫✼➙
♣r✫❞✲♥✲✬✫❲★⑧✫✱✩❃✭♥★⑧✫✮❝❞✲✯✽✾→✼✫q✫✮✭♥✲r★①❂✼✩♥✲✬✽✾❝✱✸✪✿➒✽❯✇✫✮✩✯✫✮st✫✮✰✳✲✜✽➒s✈★⑧✶✼✩✯✲✬❂❢✰✳✲✬✫q❝✱❂✼✩r❄✦✫❬✭❽❄✞✴✫✱✿❡❂❢✽❡✭❽❄✦✫✵❝❞✫❞✲✞✶✼✩❃❄✦✩✬✫➁✭♥✶✹✰✹✲✞✰❜✴✫❬❝❞✫✮✭✬✭✬❂❢✽✾✩✯✫❬✭◆★✷✶✹✸✪✩
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❂✼✰①✭✈✿✾❂ s✈✫✮✭✯✸✪✩✬✫❈✶③✇✸✎✿➒✫❬✭▼s✈✶♠❄③✇✫✱✿✾✫✮✭✈❄✦✫P❝❃❦✪✽✾s✈✽➒✫✱➽❨✲✬✩✬❂✼✰①✭✯★✷✶✹✩♥✲▼✭✱✉ ❂❢★①★✪✸✪✽✾✫✱✰✳✲➌✭♥✸✪✩▼✿✾✫✮✭ ❲ ✶✹✩✌✑❝✮❂❢❀✹✫✮✭





 ✴✁  ✠✺➢❪➩✦➤✜✢✱➩①➢❪➵ ✤✬➧✱➥❯➥➨➧✙➥ ✷ ✠➧☛✞✱➧✰✏ ✵➮➧✟✞✐➢✂✁✏✒✱➧✹✤❞➥❯➵ ⑧ ✞
❄✦✫✮✭➁❂◆✴✫✱✩✬✶✹✭✯✶✼✿❡✭❽✭✯✸✪✩✺✿❡❂t★✪❦✪✶❢✲✬✶✼✿✾❧✦✭♥✫t①✪❂❢✽✾✰①✭♥✽❩♦✳✸❩✉➺✇❂t✿✾❂t✩✬✫✱★✪✩①✴✫❬✭♥✫✮✰✹✲❃❂❪✲✬✽➒✶✹✰➌✰❜✴✫❬❝❞✫✮✭✬✭✬❂❢✽✾✩✯✫✮st✫✮✰✳✲❜❝✱✶✼✰①❄✦✫✮✰①✭✦✴✫✱✫✵❄✦✫❁✿✾❂✈❝❃❦✪✽✾s✈✽➒✫✹➙
❍❩✫✮✭◆s ✴✫✱✲✯❦✪✶✦❄✦✶✹✿➒✶✹❀✼✽✾✫✮✭❑★⑧✫✱✩✬st✫✱✲♥✲❃❂❢✰✳✲r❄✦✫❜✲✬✩✬❂✼✽❣✲✬✫✱✩✳①❪✶✼✸t✲✯✶✹✸✦✲❽❂❢✸✈s✈✶✼✽✾✰①✭✜❄③✉ ❂❢✻⑧✶✼✩❃❄✦✫✮✩✗✿➒✫❬✭✜❄✦✫✱✸❴❫t❄✦✫✮✩✯✰✪✽❯✇✫✮✩✯✫❬✭❑✭✯✶✼✸①✩✬❝✱✫✮✭


















❄③✉ ❦♠✸✪✽❑✰✪✶✹✸①✭❲✻❜✴✫✱✰✪✽ ✌✷❝✱✽➒✶✹✰①✭➁✻✪✽✾✫✱✰✂✭❭❵✸✪✩❅❄✦✫✐✲✯✶✼✸✪✲q✿✾✫➇✭✬❂❍→✼✶✼✽✾✩➁✫✱✲q✿❯✉ ✫✛❫♠★❜✴✫✱✩✬✽➒✫✮✰①❝❞✫➇❂✼❝✱♦✳✸✪✽❡✭✯✫✙★①❂❢✩q✿➒✫❬✭❲s ✴✫✱✲✪✴✫✮✶✼✩✬✶✼✿✾✶✼❀✹✸✪✫✮✭✮➙❊❍➮❂
★✪✩✯✶✹✻✪✿❞✴✫✱s▼❂❪✲✬✽✾♦✳✸✪✫❜❄✦✫❜✿❡❂q★⑧✶✼✿✾✿✾✸✦✲✯✽✾✶✼✰✈✫✮✭♥✲❽❝❞✫✮★✷✫✮✰①❄✪❂✼✰✹✲◆✲✬✩✮✇✫❬✭◆❄✦✽ ❛q✴✫✮✩✯✫✮✰✹✲✬✫✩①❢❝✮❂❢✩◆✿➒✫❜★✪✩✬✶✼✻①✿❨✇✫✮s✈✫✞❄✦✫❬✭✜❝❞✶✹✰①❄✦✽➒✲✯✽✾✶✼✰①✭◆✽✾✰✪✽➒✲✯✽❡❂❢✿✾✫✮✭✫①
♦✹✸①✽✷❂❁❀✹✸✪✽✾❄✞✴✫❜✿➒✫✺✲✬✩✬❂❍→❪❂✼✽➒✿①❄✪✫✮✭✜s ✴✫✱✲✪✴✫✮✶✼✩✬✶✼✿✾✶✼❀✹✸✪✫✮✭✫①✮✰➮✉ ✫❬✭❹✲❽★✷❂✼✭✗★✪✩✬✽✾st✶✹✩✬❄✪✽✾❂✼✿①❄✪❂❢✰✷✭✗✿➒✫q❄✦✶✼s▼❂❢✽✾✰✪✫❲❄✪✫➁✿✾❂❁♦✳✸①❂✼✿➒✽➒✲✪✴✫➁❄✦✫➁✿❯✉ ❂✼✽➒✩❬➙
➭ ❵✫✱s✈✫✙✭✯✽❩✿❡❂✈★✪✩✪✴✫✱★①❂✼✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰➞❄✪✫❁✿❨✉❹✴✫❞✲❃❂❪✲➁✽✾✰✪✽➒✲✯✽❡❂❢✿❊❄❩✉ ✸✪✰①✫✙★✪✩✪✴✫✱→♠✽❡✭♥✽✾✶✼✰➞✫✮✭♥✲➁✽➒s✈★⑧✶✼✩✯✲✬❂❢✰✳✲✬✫❁★✷✶✹✸✪✩❈✴✫✮→✳✽➒✲✯✫✮✩➁✿❡❂✈★✪✩✯✶✹★①❂❢❀✳❂❪✲✬✽➒✶✹✰
❄③✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸①✩✬✭✫①❪❝❞✫r✲✯✩❃❂❍→❍❂✼✽➒✿✦❄✦✫✞✲✬❦③✇✫✮✭✯✫❜❂q✭✯✸✪✩✯✲✯✶✼✸✪✲➇✴✫❞✲✪✴✫❽s✈✶❢✲✬✽➒→r✴✫✞★①❂❢✩◆✿❡❂❲✰❜✴✫✮❝✱✫✮✭✬✭♥✽➒✲✪✴✫✞❄✦✫✺❄✦✽❡✭♥★⑧✶✹✭✯✫✱✩✗❄③✉ ✸✪✰✪✫✶✁❃➠ ✞✱➧✗✆✼➧✗✆✼➢❪➸✷➸✙➘➧❬➧☛✞






























➭P➝❽➾➁➝ ❝❞✶✼✰✳✲✬✽➒✰✪✫✮✰✳✲✬❂❢✿ ① ♦✳✸✪✽◆❝❞✶✹✸✪→♠✩✯✫
✿❨✉ ➝✜✸✪✩✬✶✼★⑧✫✙❄✦✫➇✿❨✉
✢










































✲✯✫✈④✞❂✼✸✪s✈✫✩①❚❄✦✸ ❍➮✸✪✻❜✴✫✮✩✯✶✹✰ ➙➒➙✾➙ ◗➦➙❅❍➮❂✕✩✪✴✫✮❀✼✽✾✶✼✰ ❄✦✫✈④✞✫✱✩✬✩✯✫✙✫✱✲
❄✦✫q➭P❂✼✩✬✭✯✫✱✽✾✿✾✿➒✫q✫✮✭♥✲✞❂❢✸✷✭✯✭✯✽✷✸①✰✪✫❲✩✪✴✫✱❀✹✽➒✶✹✰▼❄✦✫ ❲ ✶✹✩♥✲✬✫✮✭▼✴✫✱s✈✽❡✭✯✭✯✽➒✶✹✰①✭✫①✼✰✪✶✼✲✬❂❢s✈s✈✫✱✰✳✲❜✭♥✸✪✩✞✿❡❂ ✴✱✶✹✰✪✫❲✽✾✰①❄✦✸①✭♥✲✯✩✬✽✾✫✱✿✾✿➒✫❅❄✦✫❲✿❯✉❹✴✫❞✲❃❂❢✰✪❀
❄✦✫✙④✞✫✱✩✬✩✯✫✹➙
②
✶✼✸✷✭➁★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✬✶✼✰①✭➁❄✪✫❖❲ ❂ ✑❝✱✶✼✰➎❄✞✴✫❞✲❃❂❢✽✾✿➒✿❞✴✫✱✫❅✿✾✫✮✭q✩✪✴✫✮✭✯✸✪✿❣✲❃❂❪✲❃✭➁❄✦✫➇❝✱✶✼s✈★①❂✼✩✬❂✼✽✾✭✯✶✼✰ ❄✦✫❬✭q❝✱✶✼✰①❝✱✫✱✰✳✲✯✩❃❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭➁❄③✉ ✶✂✴✮✶✼✰✪✫✙✫✱✲








































































































♦✹✸①✫❈❝✱✫✱✿✾✿➒✫❬✭✈❄✦✫✮✭▼✭✯✽➒s➇✸✪✿❡❂❪✲✯✽✾✶✼✰✷✭✛①◆✰✪✶✹✸①✭✈✽➒✰✳✲✬✩✯✶✦❄✦✸✪✽❡✭✯✶✼✰①✭✈❄✦✫❬✭✈✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✯✽✾✶✼✰✷✭➇❄✦✫ ✭✯✸✪✩ ❲ ❂✼❝❞✫❈❄✪❂✼✰①✭t✿➒✫❈s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫✼➙❽♣q✉ ✫✮✭♥✲
★✪✩✪✴✫✮❝❞✽❡✭✦✴✫✱s✈✫✱✰✳✲❊❝✱✫✞♦✳✸✪✫❜★✪✩✬✶✼★⑧✶✹✭✯✫✱✰✳✲❑✿➒✫❬✭r➳✣➘➧✱➥ ✷①➢ ✆✹➧☛✞ ✆✥✛ ➠✡✞✲✞❃➵➺➳t➵✮✄➒➠❢➥❨➵ ➢❢➸ ✆✹➧ ✆✹➢❪➸✷➸✙➘➧❬➧☛✞ ①❢❄✞✴✫♥➣✮✇❂❲✸✪✲✯✽✾✿➒✽❡✭✦✴✫✱✫✮✭❊✫✱✰ts✘✴✫❞✲✪✴✫✱✶✹✩✯✶✹✿➒✶✹❀✼✽✾✫
































































































✫❞✲✐➓❢➔✹➔✹➓✦➙③♣r✫✮✭❅✫✛❫♠★❜✴✫✱✩✬✽➒✫✮✰①❝❞✫❬✭➁✶✹✰✹✲❁★⑧✫✱✩✬s✈✽✾✭❅❄③✉ ✽➒✰①✽❣✲✬✽➒✫✮✩❁✿✾❂➞s✈✽✾✭✯✫✈✫✱✰ ★✪✿✾❂✹❝❞✫✈❄③✉ ✸✪✰✪✫✈★✪✿❡❂❪✲✯✫✱➽
❲ ✶✼✩✬st✫➌❄✪✫▼★✪✩✪✴✫✱→♠✽✾✭✯✽✾✶✼✰➪❄✦✫✮✭✙❝✱✶✼✰①❝✱✫✱✰✳✲✯✩❃❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭❅❄③✉ ✶✂✴✱✶✹✰✪✫▼✫✱✰ ✲✬✫✱s✈★①✭✙✩①✴✫✮✫✱✿ ①❩❝❞✶✼s✈★✪✩✬✫✱✰✷❂❢✰✳✲❁✿❨✉ ❂✼❝✮♦✹✸①✽✾✭✯✽❣✲✬✽➒✶✹✰➪✫✱✰ ✲✯✫✮st★✷✭
✲✯✫✱s✈★①✭➁✩✪✴✫✮✫✱✿③❄✦✫✙❄✦✶✹✰✪✰❜✴✫✮✫✮✭❜❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰✤①♠✫❞✲➁✿❯✉ ❂✹✭✯✭✯✽➒s✈✽✾✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰❈❄✦✫✙❝❞✫❬✭✺❄✦✶✼✰①✰✞✴✫✱✫❬✭✱➙
❍❩✫✮✭✙★✪✩✯✶✦❝❃❦①❂✼✽➒✰✷✭❁★①❂❢✩❃❂❢❀✹✩✬❂✼★✪❦✪✫❬✭q★①✩✯✶✹★✷✶✳✭♥✫✮✰✹✲✙✸①✰✪✫➌✩✬✫✱→♠✸✪✫➌✻✪✽✾✻✪✿✾✽➒✶✹❀✼✩❃❂❢★✪❦①✽✾♦✳✸✪✫➌❄✦✫✕✿❨✉ ❂✼✭✬✭♥✽✾s✈✽➒✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰ ❄✦✫✕❄✦✶✹✰✪✰❜✴✫✮✫✮✭
✫❞✲✐✸✪✰ ✩❃❂❢★①★✷✫✮✿r❄✦✫❬✭❁s✘✴✫❞✲✬❦✪✶✦❄✦✫✮✭✙♦✳✸✪✽✞✭♥✶✹✰✳✲✐❂✼❝➦✲✬✸✪✫✱✿✾✿✾✫✱s✈✫✱✰✳✲✐✸✦✲✬✽➒✿✾✽❡✭✦✴✫✮✫✮✭❅✫✮✰ s✘✴✫❞✲✪✴✫✱✶✼✩✬✶✼✿✾✶✼❀✹✽➒✫t①✷✫✮✰ ✶✦❝❚✴✫❬❂❢✰✪✶✹✿➒✶✹❀✼✽✾✫✐✫❞✲➇✫✱✰
❀✗✴✫✮✶✹✭♥✲✬❂❪✲✬✽✾✭♥✲✯✽❡♦✳✸✪✫✼➙✢❍➮✫✺✻✪✸✦✲❽❄✦✫➁❝✱✫✮✭✜✭✯✫✮❝❞✲✯✽✾✶✼✰①✭◆✫❬✭❹✲❽❄✦✫◆➣❹✸✷✭❹✲✬✽ ✌①✫✮✩✜✿✾✫➁❝❃❦✪✶✼✽❳❫➇❄✦✫❬✭✗s✘✴✫❞✲✬❦✪✶✦❄✦✫✮✭◆s✈✽❡✭♥✫❬✭◆✫✱✰★✻❁✸✪→♠✩✯✫✺❂✼✸✈❝✱✶✼✸✪✩❃✭
❄✦✫✙❝❞✫✱✲♥✲✯✫❅✲✬❦❩✇✫❬✭♥✫✹➙
✽✿✾☞☛ ✌ ❂✳❂✳❁✆✩ ❁✪❊✣●✛✭❲❁✱✫❨❆✄❑❋❃ ❑✮✫❨❆❋❆ ❘❃❚❃❇❂ ❃❇❆ ✩ ❘❃✰✭❋❘❃ ✫✿P ✫❨❊✱✫✎✍s❁✣❃✆❃✰✭ ❃❇❆ ✫ ❍▼❘❃❚●❯❆✶✫s❊✓✫✎✍s❁✣❃
❍✜✉ ✶✼✻✦➣❹✫❬❝➦✲✯✽❳❲✦❄✦✫✮✭③s ✴✫✱✲✯❦✪✶✦❄✦✫❬✭❩❄③✉ ❂✼✭✬✭♥✽✾s✈✽➒✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰✵❄✪✫❽❄✦✶✼✰①✰✞✴✫✱✫❬✭✛①❞❄✞✴✫✱→✹✫✱✿✾✶✼★✪★❜✴✫✱✫✮✭⑧❄✪❂✼✰①✭③✿✾✫✜❄✦✶✼s▼❂❢✽✾✰✪✫✜❄✦✫❽✿✾❂❜s ✴✫✱✲✪✴✫✮✶✼✩✬✶✼✿✾✶✼❀✼✽✾✫
✫❞✲✐❄✦✫✈✿❯✉ ✶✦❝❚✴✫✮❂❢✰①✶✼✿✾✶✼❀✼✽✾✫✩①✷✫✮✭♥✲✙❄✦✫▼❝❞✶✼s➇✻✪✽✾✰✪✫✱✩✙❄✦✫❬✭❅✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭❲✫✱✲✐❄✦✫✮✭❁✭✯✽✾s✐✸✪✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭❅❄③✉ ✸①✰ s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫t✰♠✸✪s✘✴✫✱✩✬✽❡♦✹✸①✫✼➙
♣r✫✮❝❞✽❩❂➇★⑧✶✼✸✪✩❜✻✪✸✦✲➁❄③✉ ✫✮✭♥✲✯✽✾s✈✫✱✩✺❄✦✫ ❲ ❂ ✑❝✱✶✼✰➞✿✾❂➇★✪✿✾✸①✭❜✩✪✴✫✮❂❢✿✾✽❡✭❹✲✬✫❲★⑧✶✹✭✬✭♥✽✾✻✪✿✾✫✔✄➒➠▼➹❍➠ ✄➒➧❞➩✦➤❁➤◆➘➧❬➧☎✄✮✄➒➧✙➳▼➢ ✙✼➧✱➸①➸❚➧✞➡①➠❪➤❅➳▼➠❪➵✮✄✮✄➒➧ ✆❪➩
➳✈➢ ✆ ✠➧☎✄➒➧ ✆✥✛ ➩✦➸❚➧t➹❍➠❢➤➦➵ ➠✂✁☎✄➒➧q✫❞✲q❄❩✉ ✶✹✻✦✲✯✫✮✰✪✽➒✩✵❄✦✫✮✭q❝✱❂✼✩♥✲✬✫✮✭➁❄✦✫➇❝❞✫❞✲✯✲✯✫➇→❍❂✼✩✯✽❡❂❢✻①✿➒✫✙❝✱✶✼❦❜✴✫✮✩✯✫✮✰✳✲✯✫✮✭❜❂❍→✹✫✮❝❅✿✾✫✮✭➁✶✹✻①✭✯✫✱✩✬→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭❜✫✱✲
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✭♥✽❨✇✫✮❝✱✿➒✫t①r✇❂❈✿❯✉❹✴✫✮★✷✶✦♦✳✸✪✫▼✶❩✇✸ ✿➒✫❬✭❁★✪✩✬✫✱s✈✽❨✇✫✱✩✬✫✮✭❁❝✱❂✼✩♥✲✬✫✮✭❁s ✴✫✱✲✪✴✫✮✶✼✩✬✶✼✿✾✶✼❀✹✽✾♦✳✸✪✫❬✭➁✶✼✰✳✲ ✴✫❞✲✪✴✫t✩①✴✫❬❂❢✿✾✽✾✭✦✴✫✱✫❬✭✱➙❩♣r✫✮✭➇❝✱❂✼✩♥✲✬✫✮✭✂✴✫✱✲✬❂❢✽✾✫✱✰✳✲✙✿✾✫
✩✪✴✫❬✭♥✸①✿❣✲❃❂❪✲❽❄③✉ ✸✪✰✪✫❅✭♥✽✾s✈★✪✿✾✫➁✽➒✰✳✲✬✫✱✩✬★✷✶✹✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰✤①✩❲ ❂❢✽➒✲✯✫t✇❂✐✿✾❂✙s✈❂✼✽➒✰❱①✳❄✦✫❬✭✜✶✹✻①✭♥✫✮✩✯→❪❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✮➙✹➝❽✰➌➝✜✸✪✩✬✶✼★⑧✫✩① ✵➮➧ ✞✷➧✱➤➦➤➦➵ ➧❞➤ ◆❨❄✦✽➒✩✬✫✮❝❞➽


























































♣r✶✼s✈s✈✫✕✿✾✫✮✭t❝✱❂❢✩✯✲✯✫❬✭✐✶✹✸✣➠❪➸❚➠✡✄ ✙ ✞✱➧✟✞ ✴✫❞✲❃❂❢✽✾✫✱✰✳✲➇✿✾✫✕✩①✴✫❬✭♥✸✪✿➒✲✬❂❢✲➇❄✦✫↔✿➒✫✮✸✪✩t★✪✩✯✶✹★✪✩✬✫❁➣❹✸✪❀✼✫✮s✈✫✱✰✳✲✫①✗❝❞✫❬✭➇❂✼✰①❂❢✿✾❧✦✭♥✫❬✭✐✭✯✶✼✰✳✲
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❝❞✶✼✰✷✭♥✽❡❄✞✴✫✮✩✪✴✫✮✫✮✭❅❝❞✶✹s✈st✫➞❄✦✫✮✭✐✩✪✴✫❬❂❢✿✾✽✾✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭❁❄③✉ ✸✪✰✑❝❃❦①❂✼st★✑❄✪✫✕✿❡❂ →❪❂❢✩✬✽✾❂✼✻✪✿➒✫✎✴✫❞✲✯✸✷❄✦✽❞✴✫✱✫ ◆ →✹✫✱✰✳✲✫①❑❝❞✶✹✰①❝❞✫✮✰✹✲✬✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰ ❄③✉ ✸✪✰
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①⑧✫❞✲❅✩✬✫✱★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✪✴✫✱✫✵★①❂❢✩✵✸✪✰P✶✹★❜✴✫✮✩✬❂❢✲✯✫✱✸①✩✫①✪✰①✶❢✲✪✴✫ ✓ ①⑧❂✼★✪★⑧✫✱✿❞✴✫➞➢✬➡➇➘➧❞➤✬➠❪➥➻➧❞➩✦➤✝✆✥✛ ➢✂✁☎✷
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✲✬❂❢✲✯✽❡✭❹✲✬✽✾♦✳✸✪✫✙❂✼✸↔❝✮❂✼✭✺❄③✉ ✸✪✰✪✫✕➠✡✞✲✞❃➵➺➳t➵✮✄➒➠❢➥❨➵ ➢❢➸ ➧✱➸❡✤❃➢❢➸①➥❯➵➺➸①➩ ✆✼➧✟✞➇➢✂✁✟✞✱➧❞➤➦➹❪➠❪➥❯➵ ➢❪➸✜✞❃➙✻❍❩✫❁s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫❅✰♠✸✪s✘✴✫✱✩✬✽❡♦✹✸①✫✩①
✿➒✽✾✰❜✴✫❬❂❢✽✾✩✯✫✕❄①❂❢✰①✭➇❝❞✫➞❝✮❂✼✭✫①❊✫❬✭❹✲✈❝❞✶✹✩✯✩✬✽➒❀✗✴✫▼❂❢✸ ❲ ✸①✩t✫✱✲❈✇❂➎st✫❬✭♥✸①✩✯✫✕♦✳✸✪✫↔✿✾✫✮✭➇✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✯✽✾✶✼✰✷✭✙✭♥✶✹✰✳✲t❄✦✽❡✭♥★⑧✶✼✰①✽➒✻✪✿✾✫✮✭✮➙✜♣r✫❞✲♥✲✬✫
s✘✴✫❞✲✯❦①✶♠❄✪✫➌✫✮✭♥✲t✭✯✶✼✸✪→✹✫✱✰✳✲✐✸✦✲✬✽➒✿✾✽❡✭✦✴✫✮✫✕❄✪❂✼✰①✭➇❄✪✫✮✭t✭♥❧✦✭♥✲✮✇✫✮st✫❬✭✙❄✦✫➞★✪✩✪✴✫✱→♠✽✾✭✯✽✾✶✼✰❩➙❱❍❽✉❹✴✫✱✻①❂✼✸①❝❃❦✪✫▼✫✮✭♥✲t❂✼✿➒✶✹✩✬✭✙✸✪✰✪✫✕★①✩✪✴✫✮→♠✽✾✭✯✽➒✶✹✰✤①
✫❞✲❅✫✮✭♥✲q✰✪✶✼✲✪✴✫✮✫✆☎✁✝ ◆✟✞➪❄✪✫✮⑧❞➢❪➤✬➧ ✤❃➠✡✞❃➥◆✫✮✰➎❂❢✰✪❀✹✿✾❂✼✽✾✭ ◗➦➙❚➝✜✿✾✿✾✫✙★✪✩✬✶❪→✳✽✾✫✱✰✳✲q❄❩✉ ✸✪✰①✫t✭✯✽➒s➇✸✪✿❡❂❪✲✯✽✾✶✼✰✂♦✹✸①✽❑❂ ✴✫❞✲✪✴✫❁✽➒✰①✽❣✲✬✽✾❂✼✿➒✽❡✭✦✴✫✱✫✙★①❂✼✩
✸✪✰✪✫❅★✪✩✪✴✫✮❝❚✴✫✮❄✦✫✮✰✳✲✯✫q❂✼✰①❂❢✿✾❧✦✭♥✫✹➙
↕










































































◆ ✍▼◗✬✓ ✦ ◆ ✍ ◗✩⑨ ✓ ◆ ✍▼◗
✆
✠























































































































  ✂ ◆ ✍ ◗
☞









♣r✶✼s✈s✈✫➎✭♥✶✹✰✡✰✪✶✼s❿✿❯✉ ✽✾✰①❄✦✽❡♦✳✸✪✫✩①r✿➒✫ ✣❊✽✾✿➒✲✯✩✬✫➎❄✦✫ ✉❁❂✼✿➒s▼❂✼✰✎✿✾✽✾✰✞✴✫✮❂✼✽➒✩✬✫✩①✗✫❬✭❹✲↔✸✪✰ ❂❢✿✾❀✼✶✹✩✯✽➒✲✯❦①st✫t①❽✸✦✲✬✽➒✿✾✽❡✭✯❂✼✻✪✿➒✫➎★✷✶✹✸✪✩
❂✼✭✬✭♥✽✾s✈✽➒✿✾✫✱✩✺✫✮✰P❝❞✶✼✰✳✲✬✽➒✰♠✸ ❄✦✫✮✭❲✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭❜❄✪❂❢✰①✭➁✸✪✰ s✈✶♠❄③✇✫✱✿✾✫ ✄ã➵➺➸✙➘➧❬➠❪➵➺➤✬➧❞➙✙❍❩✫❁★⑧✶✼✽✾✰✳✲ ❲ ✶✼✩✯✲❲❄✦✫✐❝✱✫❞✲♥✲✬✫✙s✘✴✫❞✲✬❦✪✶✦❄✦✫❅✫✮✭♥✲
✿✾❂➞s✈✶♠❄✞✴✫✱✿✾✽✾✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰➎❄✦✫✈✿❯✉❹✴✫✮→✼✶✹✿➒✸✦✲✬✽➒✶✹✰P❄✦✫✮✭❅s▼❂❢✲✯✩✬✽✾❝✱✫✮✭✵❄✦✫▼❝❞✶❪→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫❬✭❲❄③✉ ✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩❅❄✦✫✈★✪✩✪✴✫✱→♠✽❡✭♥✽✾✶✼✰❩➙
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❍➮❂ ★✪✿✾✸✪★①❂✼✩♥✲❈❄✦✫✮✭➞s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫✮✭✕✫✱✰ s ✴✫✱✲✪✴✫✮✶✼✩✬✶✼✿✾✶✼❀✹✽➒✫↔✫❞✲❈✫✱✰ ✶✦❝❚✴✫✮❂✼✰✪✶✼✿✾✶✼❀✹✽➒✫ ✭✯✶✼✰✳✲➞✰✪✶✹✰ ✿✾✽➒✰❜✴✫✮❂❢✽✾✩✬✫✮✭✮➙❦❍✜✉ ❂❢✿✾❀✼✶✹✩✯✽➒✲✯❦✪s✈✫









❄✦✽➒✩✬✫✈♦✹✸➮✉ ✽✾✿✾✭❁✭✯✶✼✰✳✲❅✭♥✸✪★①★✷✶✳✭✦✴✫❬✭❈❵✫❞✲✯✩✬✫✐✿✾✽✾✰✞✴✫✮❂✼✽➒✩✬✫✮✭✵❂❢✸✂→✼✶✹✽✾✭✯✽➒✰✷❂❢❀✼✫➇❄✦✫✈✰❩✉ ✽✾s✈★✷✶✹✩♥✲✬✫t♦✳✸✪✫✮✿✐✴✫❞✲❃❂❪✲  ✺➙❩❥✗❂✼✩❲✫✗❫✦✫✮st★①✿➒✫t①③★✷✶✹✸✪✩













⑨  ✖✕♦◆ ✍ ◗
☞







◆ ✽❨➙ ✫❁✿✾✫✱✸✪✩➁❄✦✽❳❛❲✴✫✱✩✬✫✱✰✳✲✯✽✾✫✱✿ ◗➦➙
❛
✽❽✿✾✫✮✭✐✰✪✶✼✰ ✿✾✽➒✰❜✴✫✮❂✼✩✯✽➒✲✪✴✫❬✭❅✭♥✶✹✰✹✲✐✲✯✩✮✇✫✮✭❁✽✾s✈★✷✶✹✩♥✲❃❂❢✰✳✲✯✫❬✭✛①➮✽➒✿✞★✷✫✮✸✦✲ ❵✫✱✲✯✩✬✫▼✰❜✴✫❬❝❞✫✮✭✬✭✬❂❢✽✾✩✯✫▼❄③✉ ✽➒✰✳✲✬✩✯✶✦❄✦✸✪✽✾✩✬✫✕❄✦✫✮✭✙✲✯✫✮✩✯s✈✫✮✭✐❄✦✫
❝❞✶✼✩✬✩✬✫✮❝➦✲✬✽➒✶✹✰➇❄✪❂✼✰①✭◆✿❯✉❹✴✫❬♦✳✸①❂❪✲✬✽➒✶✹✰➇★✪✩①✴✫❬❝❚✴✫❬❄✦✫✱✰✳✲✯✫r✶✼✸✈❄③✉ ✸✦✲✯✽✾✿➒✽❡✭✯✫✱✩✜✸✪✰①✫✺s✘✴✫❞✲✯❦①✶♠❄✪✫ ✞➦➥➻➢✪✤✹✷✪➠✡✞➦➥❨➵✺✢✱➩①➧✗★✪✿✾✸①✭◆❀✗✴✫✱✰❜✴✫✱✩❃❂❢✿✾✫✜✲✯✫✮✿➒✿✾✫➁♦✳✸✪✫
✿➒✫✥☞❽➵✮✄ã➥❯➤✯➧ ✆✼➧ ✄t➠ ✄ã➳▼➠❪➸ ✆q✛ ➯✞➸ ✞✱➧✱➳✝✁☎✄➒➧✱➙
➓
❙






























❂❢✻⑧✶✼✩❃❄r✴✫❅❄✦✫❁s▼❂❢✰✪✽❨✇✫✱✩✬✫ ✞➦➥➨➢⑦✤ ✷①➠ ✞➦➥❯➵✺✢❞➩①➧✱➙✭❍❽✉❹✴✫✱✲✬❂❢✲❜✽✾✰✪✽➒✲✯✽❡❂❢✿ ①✪★✪✩✬✶❪→✼✫✮✰①❂❢✰✳✲✺❄③✉ ✸①✰✪✫✙❂❢✰①❂✼✿➒❧✦✭✯✫✩①✦✫❬✭❹✲➁★⑧✫✱✩✯✲✯✸✪✩✬✻❜✴✫❁❝✱✶✼s✈★✦✲✯✫❅✲✬✫✱✰♠✸
❄✦✫❅✿✾❂t→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫❅❄③✉ ✫✱✩✬✩✯✫✮✸✪✩✺❄✞✴✫✱✲✯✫✱✩✬s✈✽➒✰❜✴✫✱✫✵✭♥✸✪✩➁❝✱✫❞✲↔✴✫✱✲✬❂❪✲✺★⑧✶✼✸✪✩➁❝✱✩✪✴✫✱✫✱✩✞✸✪✰ ➧❞➸✜✞✱➧❞➳ ✁✟✄✾➧✔✆q✛✯➘➧❞➥➻➠❪➥ ✞❁➵➺➸①➵➺➥❯➵ ➠❪➩✼➲✹➙❴❍❩✫❅s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫
◆ ✫✱✰✂❀✗✴✫✮✰❜✴✫✮✩✬❂✼✿❩✰✪✶✼✰✂✿➒✽✾✰❜✴✫❬❂❢✽✾✩✯✫❂◗❜✫✮✭♥✲❅✫✱✰①✭✯✸✪✽➒✲✯✫t✽➒✰✳✲✪✴✫✱❀✼✩①✴✫✕✇❂✕★①❂❢✩✯✲✯✽✾✩✵❄✪✫t❝❃❦①❂✹❝❞✸✪✰ ❄✦✫✈❝❞✫✮✭P✴✫✱✲✬❂❪✲❃✭❲✽✾✰✪✽➒✲✯✽❡❂❢✸❊❫❅①③❝❞✩①✴✫❬❂❢✰✳✲q❂❢✽✾✰①✭✯✽






✲✯✽❡✭❹✲✬✽✾♦✳✸✪✫✕❂✼✽➒✰✷✭♥✽❽❝✱✶✼✰①✭♥✲✯✩✬✸✪✽➒✲➌❤➮✿❯✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸①✩✙❄✦✫➌★✪✩✪✴✫✱→♠✽❡✭♥✽✾✶✼✰❱①❚♦✳✸✪✽r✽➒✰✷❝❞✿✾✸✦✲✐✿❯✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩❁s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫▼✫✱✲✐✿❯✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩✙❝✱✶✼s✈s✈✽✾✭✯✫➌✭✯✸✪✩






























































➾✆⑨ ✠✺➠❪➤➦➤➦➵ ✞✜✷✂➧❞➥ ✜➇➧✱➤☎✁❃➧❞➤ ①
❋







◆  ❦◗✐★⑧✶✼✸✪✩t✿✾❂➎✩✪✴✫✮❂❢✿✾✽❡✭✯❂❢✲✯✽✾✶✼✰ ❄③✉ ✸✪✰➄✴✫✱✲✬❂❪✲t✩✪✴✫✱✫✱✿r❄✦✶✼✰✪✰❜✴✫✆  ✭✱✉ ✫✗❫✦★✪✩✬✽✾st✫✕✫✱✰
❲ ✶✼✰①❝❞✲✯✽✾✶✼✰P❄✦✫❬✭❲❄✦✽❡✭❹✲✬✩✯✽✾✻✪✸✦✲✬✽➒✶✹✰①✭❲❄✪✫✙★✪✩✬✶✼✻①❂✼✻✪✽➒✿✾✽➒✲✪✴✫t① ✭♥✸①★✪★✷✶✳✭✦✴✫✱✫✮✭❜❀✳❂❢✸①✭✬✭✯✽➒✫✮✰✪✰✪✫✮✭✫①✪★⑧✶✼✸✪✩q✿➒✫❬✭➁✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩❃✭✺❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰↔✫✱✲
✿➒✫❬✭✐✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩❃✭✐❄✪✸✑s✈✶♠❄③✇✫✱✿✾✫✼➙❇❍✜✉❹✴✫❞✲❃❂❪✲➇❂✼✰①❂❢✿✾❧✦✭✦✴✫▼✫✮✭♥✲t❂❢✿✾✶✼✩❃✭✐❄✞✴✫✟✌①✰①✽r❝❞✶✹s✈st✫➞✿➒✫➞s▼❂✢❫✦✽➒s➇✸✪s☎❄✦✫
✝
◆  ✿◗ ①✗❝❢✉ ✫✮✭♥✲❈✇❂✂❄✦✽➒✩✬✫
✿✾❂▼→❪❂✼✿➒✫✮✸✪✩❲✿❡❂▼★✪✿✾✸①✭q★✪✩✯✶✹✻①❂❢✻①✿➒✫✹➙
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❍✜✉ ❂❢✰①❂✼✿➒❧✦✭✯✫✩①✼❂✼✿➒✶✹✩✬✭✜❄✞✴✫✟✌①✰①✽➒✫➁❝✱✶✼s✈s✈✫➁✿➒✫qs✈✽➒✰✪✽✾s✐✸①s➄❄✪✫✭✜✈①✹✫❬✭❹✲r❂✼★✪★✪✩✬✶✦❝❃❦✞✴✫✱✫❜✫✮✰ ❲ ❂❢✽❡✭✯❂✼✰✳✲❽★✪✿✾✸①✭♥✽✾✫✱✸①✩✬✭t✴✫✱→❪❂❢✿✾✸①❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭
❄✦✫❽❝❞✫✱✲♥✲✬✫❇❲ ✶✼✰①❝❞✲✯✽✾✶✼✰❁✫❞✲➮❄✪✫❽✭♥✶✹✰❅❀✼✩❃❂✼❄✦✽✾✫✱✰✳✲✮➙✗❍❊❂❜★✪✩✬✽➒✰①❝✱✽➒★✷❂❢✿✾✫✗❦✳❧♠★⑧✶❢✲✬❦③✇✫✮✭✯✫✦❲ ❂❢✽➒✲✯✫✗✫❬✭❹✲➮♦✳✸❩✉ ✸✪✰❁✰✪✶✹s✐✻✪✩✬✫✗✿➒✽✾s✈✽❣✲✪✴✫✜❄③✉ ✽❣✲✪✴✫✱✩❃❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭
✫✮✭♥✲❅✭✯✸✟✞➌✭✯❂✼✰✳✲q★⑧✶✼✸✪✩❅❂❪✲✯✲✯✫✱✽✾✰①❄✦✩✬✫t✿➒✫ts✈✽➒✰✪✽✾s✐✸①s↔➙❅❍➮✫✮✭✵❝❞✶❪→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫❬✭❲❄③✉ ✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩✵❄✦✸➎s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫➇✰✪✫t✭✯✶✼✰✳✲✵★①❂✼✭✵❄✦✽✾✩✯✫❬❝➦✲✯✫✱➽































































✺r➟❲➠✰✁❞➵ ➧✱➤P➧❞➥ ✤✗➢❢➩✦➤➦➥❨➵ ➧✱➤ ①
❋










➾ ★✷✶✹✸✪✩❁❄✦✫✮✭✵✶✼✻✷✭♥✫✮✩✯→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✝✆❪➵ ✞➦➥❨➤➦➵ ✁✱➩❅➘➧❬➧☛✞ ✆✼➠❢➸ ✞✝✄➒➧✈➥➻➧❞➳❲➡ ✞➦➙
❛
✶✹✰➎★✪✩✬✽➒✰✷❝❞✽✾★✷✫t✫✮✭♥✲
✴✫✱❀✳❂❢✿✾✫✱s✈✫✱✰✳✲r❄③✉ ❂❢✰✷❂❢✿✾❧♠✭✯✫✱✩r✿❨✉♥✴✫✱✲✬❂❪✲❜❄✦✫✵✿❨✉ ❂❪✲✬st✶✳✭♥★①❦③✇✫✱✩✬✫ ✠➠✈➩✦➸❈➵➺➸✜✞❃➥➻➠❪➸✷➥ ✆✼➢❢➸①➸✙➘➧✗①♠s▼❂❢✽❡✭❽✫✮✰➌✲✬✫✱✰①❂✼✰✹✲✺❝❞✶✹s✈★✦✲✯✫❅❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪➽
✲✯✽✾✶✼✰①✭✵➠❪➸①➥✷➘➧✱➤➦➵ ➧❞➩✦➤✯➧✟✞q➧✱➥①➡①➢ ✞➦➥①➘➧❞➤➦➵ ➧✱➩✦➤✯➧✟✞◆❂✼✸t✲✯✫✱s✈★①✭r❄✦✫➁✿❯✉ ❂✼✰①❂❢✿✾❧✦✭♥✫✹➙
❩
✸✪✲✯✩✬✫✱s✈✫✱✰✳✲r❄✦✽➒✲✫①✹✽➒✿⑧✭✱✉ ❂❢❀✹✽❣✲✜✿➻✇❂✙❄③✉ ✫✮✭♥✲✯✽✾s✈✫✱✩✜✸①✰ ✴✫❞✲❃❂❪✲
✫✱✰❈❝❃❦✪✫✱✩❃❝❃❦①❂❢✰✳✲❁✇❂✐s✈✽✾✰✪✽➒s✈✽❡✭♥✫✮✩✺✿➒✫❬✭➌✴✫✮❝✮❂❢✩✯✲✬✭r✫✱✰✳✲✯✩✬✫q✿✾✫✵st✶✦❄③✇✫✱✿✾✫q✫✱✲❜✿✾✫✮✭✞✶✹✻①✭♥✫✮✩✯→❪❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✞✭♥✸①✩✺✸✪✰✪✫❅❝❞✫✱✩✯✲✬❂✼✽➒✰①✫q★❜✴✫✱✩✬✽➒✶✦❄✦✫✵❄✦✫
✲✯✫✱s✈★①✭✫① ✽❯➙ ✫✼➙✷✭✯✸✪✩➁✸①✰✪✫❇⑧❞➧✱➸②✲➧✱➥❨➤✯➧✝✆q✛ ➠ ✞✲✞➦➵➺➳➇➵✮✄➒➠❢➥❨➵ ➢❢➸①➙➮♣r✫❞✲✯✲✯✫✙s ✴✫✱✲✯❦✪✶✦❄✦✫✐✫✮✭♥✲➁★①❂❢✩✯✲✯✽❡❝❞✸✪✿✾✽❨✇✫✱✩✬✫✱s✈✫✱✰✳✲✺✸✦✲✬✽➒✿✾✫✙★⑧✶✼✸✪✩ ❲ ❂❢✽✾✩✯✫✙❄✦✫❬✭
➤❑➘➧✟✷♥➠❢➸⑧➠✡✄ ✙ ✞❞➧✟✞✺❄③✉❹✴✫✱★✪✽❡✭♥✶✦❄✦✫❬✭✞★①❂✼✭✬✭✦✴✫✮✭✮➙
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➾ ✫✮✭♥✲➁❂❢✽✾✰①✭♥✽❚✸✪✰➞★✪✩✬✶✼✻✪✿❨✇✫✱s✈✫✵❄③✉ ✶✹★✦✲✯✽✾s✈✽✾✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰ ✇❂t❝❞✶✹✰✹✲✬✩✬❂✼✽➒✰✳✲✬✫❲✰✪✶✹✰✕✿✾✽➒✰❜✴✫✮❂❢✽✾✩✬✫✺✲✯✩✮✇✫✮✭✞❄✦✽ ✞➌❝❞✽✾✿➒✫➌✇❂

























✭♥✶✹✰✳✲✞✿✾✫✮✭✵➳▼➢ ✆ ✠➧✟✄➒➧✟✞ ✄ã➵➺➸✙➘➧❬➠❪➵➺➤✬➧☛✞❁➥➻➠❪➸✜✷

















































◆ ❂❢★①★✷✫✮✿❞✴✫❬✭❲➳▼➢ ✆ ✠➧☎✄➒➧☛✞✙➠✂✆ ✒✱➢❪➵➺➸✷➥ ✞ ◗✖⑨
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➾ ✫✮✭♥✲▼✿✾❂ s ✴✫❬❝❞✶✼✰①✰①❂❢✽❡✭✯✭✬❂❢✰✷❝❞✫➞❄✪✫✮✭✈✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩❃✭✈❄✦✸ st✶✦❄③✇✫✱✿✾✫✩①✜♦✳✸✪✽✺✽✾✰✹✲✬✫✱✩✯➽
→✳✽✾✫✱✰①✰✪✫✱✰✳✲t❄①❂❢✰①✭➇✿➒✫❬✭✙✲✬✫✱✩✬s✈✫✮✭ ✜✞✌➇✫✱✲ ✜ ✸❪➙❽♣q✉ ✫✮✭♥✲➇★⑧✶✼✸✪✩❃♦✳✸✪✶✼✽ ①❊✿❡❂P★①✿➒✸✪★✷❂❢✩✯✲t❄✦✸ ✲✬✫✱s✈★①✭✫①◆✿➒✫➞st✶✦❄③✇✫✱✿✾✫✕✫✮✭♥✲t✭✯✸✪★✪★⑧✶✹✭✪✴✫
★①❂❢✩ ❲ ❂❢✽➒✲✴◆ ✽❨➙ ✫✼➙❑★①❂✼✭t❄③✉ ✫✱✩✬✩✯✫✮✸✪✩✐❄✦✫➞s✈✶♠❄✞✴✫✱✿✾✽✾✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰✭◗➦➙✦❍❩✫✕✲✯✫✱✩✬s✈✫ ✜✍✌t❄✦✫✱→♠✩❃❂❢✽➒✲➇❂❢✿✾✶✼✩❃✭✙❄✦✽❡✭✯★①❂❢✩❃❂❢✽➒✲✯✩✬✫✕❄✦✫➞✿❨✉ ✫✗❫✦★✪✩✬✫✮✭✬✭♥✽✾✶✼✰









 ✴✁  ✵➮➧✟✞❁➳ ➘➧✱➥ ✷①➢ ✆✹➧☛✞❇✦✺➘➧✮➢✡✞➦➥➨➠❢➥❨➵ ✞➦➥❯➵✺✢❞➩①➧✟✞













★✷✶✹✸✪✩✺✿❨✉ ✫✮✭♥✲✯✽✾s▼❂❪✲✬✽➒✶✹✰❈❄✪✫ ✤✬➢❢➹❍➠❢➤➦➵ ➠❪➸✠✤✬➧✟✞ ✞❯➡✪➠❢➥❨➵ ➠ ✄➒➧✟✞❃➙
❍✜✉
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❄✦✽✾✭♥✲✯✩✬✽✾✻✪✸❜✴✫✮✫✮✭ ✆✼➠❢➸ ✞✶✄❖✛ ➧✟✞❯➡✪➠ ✤✬➧✈➧✱➥ ✆✹➠❪➸ ✞✶✄✾➧✙➥➻➧❞➳❲➡ ✞➦➙
❥✗❂❢✩❅✩✬❂✼★✪★⑧✶✼✩✯✲❁❂✼✸❊❫✂s ✴✫✱✲✯❦✪✶✦❄✦✫❬✭✙❄③✉ ❂✼✭✬✭♥✽✾s✈✽➒✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰ ❄✪✫➌❄✦✶✼✰✪✰❜✴✫✱✫❬✭✛①❩♦✳✸✪✽r✸✦✲✯✽✾✿➒✽❡✭✯✫✱✰✳✲✙✸✪✰ s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫✈✰♠✸✪s✘✴✫✱✩✬✽✾♦✳✸✪✫▼❂✼★✦➽
★✷✶✹✩♥✲❃❂❢✰✳✲➌✸✪✰✪✫ ✽✾✰❊❲ ✶✼✩✬s▼❂❪✲✬✽➒✶✹✰✎✭✯✸✪✩➌✿✾✫✮✭➌❝✱✶✼✰✳✲✯✩❃❂❢✽✾✰✳✲✯✫❬✭➇★①❦✳❧✦✭✯✽✾♦✳✸✪✫❬✭➌✭✯★①❂❪✲✬✽➒✶✼➽❨✲✬✫✱s✈★✷✶✹✩✯✫✮✿➒✿✾✫✮✭✫①◆✿➒✫❬✭▼s✘✴✫❞✲✬❦✪✶✦❄✦✫✮✭▼❄✪✫❘✉❅✩✯✽➒➽






































❍✜✉ ❂✼✭✬✭♥✽✾s✈✽➒✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰ ❄❩✉ ✶✹✻①✭♥✫✮✩✯→❪❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭▼✭✬❂❪✲✬✫✱✿✾✿➒✽➒✲✬❂✼✽➒✩✬✫✮✭➌❄✪✫➎❀✹❂✂✴❈✲✯✩❃❂✼❝✱✫P❄✪❂❢✰①✭✕✿➒✫❬✭➌s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫❬✭➌❂❪✲✬st✶✳✭♥★①❦✞✴✫✱✩✬✽❡♦✹✸①✫✮✭t✫✮✭♥✲
































★✪✿➒✫✱✲✮➙❽➾↔✴✫✮❝✱✫✱s✈s✈✫✱✰✳✲ ☞ ➘➧✱➸⑧➠❢➤ ✆✑➧✱➥t➠ ✄ ✴❇⑨ ➓❢➔✹➔✼➔
❷
①✌☞ ➘➧❞➸❚➠❪➤ ✆✘➧❞➥ ✤✥✷①➠❪➸✧✦ ⑨ ➓✼➔✼➔✹➔
❷
★✪✩✬✶✼★⑧✶✹✭✯✫✱✰✳✲t✸①✰✪✫ ★①❂❢✩❃❂❢s ✴✫✱✲✯✩✬✽✾✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰

















































★✪✿➒✸✷✭❜✶✼✸↔st✶✹✽➒✰✷✭✺✭♥✶✹★✪❦✪✽❡✭❹✲✬✽✾♦✳✸❜✴✫✮✫✮✭✮➙✦❥✗❂❢✩✞✫✗❫✦✫✱s✈★✪✿✾✫✩①✷➶✮➢❪➸❚➧☛✞✩✤✱➩ ➧✱➥✞➠ ✄ ✴❄⑨ ➓✼➔✼➔✼➔
❷
✸✦✲✯✽✾✿➒✽❡✭✯✫✱✰✳✲✺✸✪✰✪✫❁✽✾✰✹✲✬✫✱✩✬★✷✶✹✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰➞★①❂❢✩➁❄✦✫❬✭









✿➒✫❬✭t❝❃❦✷❂❢s✈★①✭✈❄✦✫❈❝❞✶✼✰✷❝❞✫✱✰✳✲✬✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰✘❄✦✫❈❄✦✽✾✶❂❫✦❧♠❄✪✫➞❄③✉ ❂ ✴✮✶❢✲✯✫❈✭✯✸✪✩✈✿✾❂➎→✳✽✾✿✾✿➒✫ ❄✦✫❈❥✗❂❢✩✬✽✾✭✮➙★❍➮✫➞★①✩✯✽✾✰①❝❞✽✾★①❂✼✿✞✽✾✰①❝✱✶✼✰♠→❽✴✫✱✰✪✽✾✫✱✰✳✲
❄✦✫t✲✯✫✱✿✾✿✾✫✮✭❅✽✾✰✹✲✬✫✱✩✬★✷✶✹✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✵✫❬✭❹✲✙♦✳✸✪✫✈✿➒✫✈✩✪✴✫✮✭✯✸✪✿❡❂❪✲❁❄✞✴✫✮★✷✫✮✰①❄P✻⑧✫✮❂✼✸①❝❞✶✹✸✪★ ❄✪✫t✿❡❂❈❝✱❂✼★①❂✼❝✱✽❣✲✪✴✫➇❄✦✸➪✩✪✴✫✮✭✯✫✮❂✼✸ ✇❂↔❝❞✶✼✸①→✳✩✬✽✾✩✵✿❡❂
✴✱✶✼✰①✫➎✴✫❞✲✯✸✷❄✦✽❞✴✫✱✫✵✫❞✲➁★⑧✫✱✸✦✲❈❵✫❞✲✯✩✬✫✵✽➒✰①❝✱✶✼❦❜✴✫✱✩✬✫✱✰✳✲❜❂❍→✹✫✮❝✵✿❡❂➇★①❦✳❧✦✭✯✽✾♦✳✸✪✫❁❄✦✸❈★✪✩✬✶✼✻①✿❨✇✫✮s✈✫✼➙✦➝✜✰❈✫✗❛❚✫❞✲➁✿✾✶✼✽✾✰ ❄✦✫✮✭❜✶✹✻①✭✯✫✱✩✬→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✫①
❂❢✸①❝✱✸✪✰✪✫➁✽✾✰❊❲ ✶✼✩✬s▼❂❪✲✬✽➒✶✹✰t✰➮✉ ✫❬✭❹✲r❄✪✽✾✭✯★✷✶✹✰✪✽✾✻✪✿➒✫❲★✷✶✹✸✪✩✜❀✼✸①✽✾❄✦✫✮✩❽✿❯✉ ✽✾✰✳✲✯✫✮✩✯★⑧✶✼✿❡❂❪✲✬✫✱✸✪✩✜→✹✫✱✩❃✭◆✸✪✰✪✫➁→❪❂✼✿➒✫✮✸✪✩❽✩✪✴✫✮❂✼✿➒✽❡✭♥✲✯✫❜❄✦✫➁✿❯✉❹✴✫✱✲✬❂❢✲❽❄✦✫
✿❨✉ ❂❪✲✬st✶✳✭♥★①❦③✇✫✱✩✬✫✼➙
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★✷✶✹✩♥✲✪✴✫❅★①❂❢✩✺✿❯✉ ❂✹✭✯✭✯✽✾st✽✾✿❡❂❪✲✯✽✾✶✼✰❈❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭❜❄③✉ ✶✰✴✱✶✹✰✪✫❁✭♥❧♠✰✳✲✯❦❜✴✫❞✲✯✽❡♦✳✸✪✫✮✭✺❄①❂❢✰①✭❜✿❡❂t✩✯✫✮★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰➞❄✪✫✮✭✺❝❞✶✹✰①❝❞✫✮✰✳✲✯✩❃❂❪➽




















































✿❡✭❑st✶✹✰✳✲✯✩✬✫✱✰✳✲❑♦✳✸✪✫✞✿❨✉ ❂✼✭✬✭✯✽➒s✈✽✾✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰✐❄③✉ ✶✼✻✷✭♥✫✮✩✯→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰✙❄③✉ ✶✂✴✱✶✹✰✪✫
❄✦✽✾✭✯★⑧✶✼✰✪✽✾✻✪✿✾✫✮✭❁✲✬✶✼✸✦✲✬✫✮✭❁✿✾✫✮✭✐❄✦✫✱s✈✽➒➽❯❦✪✫✮✸✪✩✬✫✮✭ ✠➠❡✤ ✷①➠ ✢✱➩①➧✙➡✪➢❢➵➺➸①➥ ✆✼➧★✦❢➤➦➵✮✄✮✄✾➧ ✆❪➩ ➳▼➢ ✆ ✠➧✟✄➒➧➇❂❢s ✴✫✮✿➒✽✾✶✼✩✬✫t✿✾❂❈✩✬✫✱★✪✩①✴✫❬✭♥✫✮✰✹✲❃❂❪✲✬✽➒✶✹✰
❄✦✫✮✭✞❝❃❦①❂❢s✈★①✭✞❄✦✫❬✭❽✶❂❫✦❧✦❄✦✫✮✭r❄③✉ ❂ ✴✱✶✼✲✯✫✒✱ ✩ ✝①➙
✇
✿✾✭rs✈✶✼✰✳✲✯✩✬✫✱✰✳✲✞❂✼✸①✭✬✭♥✽⑧♦✹✸①✫q✿❯✉ ❂✹✭✯✭✯✽✾st✽✾✿❡❂❪✲✯✽✾✶✼✰➌✭✯✸✪★✪★①✿❞✴✫✮s✈✫✱✰✳✲✬❂✼✽➒✩✬✫❲❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✯➽






➼➑❂❢s ✴✫✮✿➒✽✾✶✼✩✬✫❲✿✾✫✮✭✺✩①✴✫❬✭♥✸✪✿➒✲✬❂❢✲✬✭✖⑨Ö➯ ✄ ✁❃➧❞➤➦➸➪➧❞➥❜➠✡✄ ✴ ①❚➓❢➔✹➔✼➔
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→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✙✩✪✴✫✮✫✱✿✾✿➒✫❬✭❅❄③✉ ✶✰✴✱✶✹✰✪✫✈✫❞✲✐❄③✉ ✶❂❫✦❧♠❄✪✫✮✭❁❄③✉ ❂ ✴✮✶❢✲✯✫✹➙
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➓✐❦ ❂✼★✪✩✮✇✫✮✭r✿✾❂ ✌①✰ ❄✦✫❅✿❯✉ ❂✹✭✯✭✯✽✾st✽✾✿❡❂❪✲✯✽✾✶✼✰↔✽✾✰①❝❞✸✪✿❡❂❢✰✳✲➁✿❯✉ ❦①✫✱✸✪✩✬✫❁❄✦✸❈★✪✽✾❝❁❄✪✸✐➣❹✶✹✸✪✩➁s✴❵✫✱s✈✫✹➙




★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✬✫✱✰✳✲✺✸✪✰ ✣❑✽➒✿➒✲✯✩✬✫✐❄✦✫❖✉❁❂✼✿➒s▼❂❢✰ ➝✜✲✯✫✱✰✷❄✦✸ ✩✪✴✫✮❄✦✸✪✽➒✲➁★⑧✶✼✸✪✩❲❂✹✭✯✭✯✽✾st✽✾✿✾✫✱✩❲❄✦✫❬✭























 ✴✁  ✤✥✷①➢❪➵❣➲ ✆q✛ ➩✦➸⑧➧✐➳ ➘➧✱➥ ✷①➢ ✆✹➧✝✆✥✛ ➠ ✞✲✞➦➵➺➳t➵✮✄➒➠❪➥❯➵ ➢❪➸ ✆✼➧✝✆✹➢❪➸①➸✙➘➧✮➧✟✞




















































◆ ✭✬❂✼❝❃❦①❂✼✰✳✲❅♦✳✸✪✫➌✭✯✫✱✸✪✿✾✫✮✭❅✿✾✫✮✭❅✶✹✻①✭✯✫✱✩✬→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭❅❄③✉ ✶✂✴✮✶✼✰✪✫▼✭✯✶✼✰✳✲✐❄✦✽❡✭♥★⑧✶✼✰①✽➒✻✪✿✾✫✮✭ ◗➦➙★❍❩✫✈★✪✩✬✶✼✻✪✿❨✇✫✱s✈✫
































❄✦✫➇✿❡❂ ❲ ✶✼✰①❝❞✲✯✽✾✶✼✰✂❄✪✫✈❝✱✶✤❵✸✦✲ ✡ ✰❜✴✫✮❝❞✫❬✭✯✭✯✽➒✲✯✫✐✫✮✰➎★✪✩✬✽✾✰①❝❞✽✾★✷✫✌☎
✤
❋
✴✫✱→❪❂✼✿➒✸①❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✵❄✦✫t✿✾❂ ❲ ✶✼✰✷❝➦✲✯✽✾✶✼✰ ❄✦✫✈❝❞✶✤❵✸✪✲✵✫✱✲❁❄✪✫t✭✯✶✼✰
❀✼✩❃❂✼❄✦✽✾✫✱✰✳✲✺✫✱✰❈✭♥✸①★✪★✷✶✳✭✯❂✼✰✳✲✺♦✳✸✪✫ ✡✂✫✮✭♥✲➁♦✳✸①❂✼❄✦✩❃❂❪✲✬✽✾♦✳✸✪✫❅✫✱✲❲♦✹✸➮✉ ✽✾✿③✰❩✉ ❧➞❂t★①❂✼✭✺❄❩✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩❃✭✞✰♠✸✪s✘✴✫✱✩✬✽✾♦✳✸✪✫❬✭✱➙





✰✞✴✫✮❝✱✫✮✭✬✭✯❂✼✽➒✩✬✫↔✇❂↔✿❯✉ ✫❬✭❹✲✬✽➒s▼❂❢✲✯✽✾✶✼✰➪❄✦✫✮✭❁❝✱✶❪→❍❂✼✩✯✽❡❂❢✰✷❝❞✫✮✭✵❄✦✫✈✿❯✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩❁❄③✉ ❂❢✰✷❂❢✿✾❧♠✭✯✫✩①③★①✿➒✸①✭❁❝✱✫✱✿✾✸✪✽✜❄✦✫▼✿❯✉❹✴✫✮♦✳✸①❂❪✲✬✽➒✶✹✰✂❄✦✫✈★✪✩✬✶✼★✷❂❪➽

















➾✶①❪✿➒✫✞★✪✿✾✸①✭✗❝❞✶✤❵✸✦✲✯✫✮✸❊❫✐✰♠✸✪s ✴✫✮✩✯✽❡♦✳✸✪✫✱s✈✫✱✰✳✲❑✫✮✭♥✲◆✿❯✉❹✴✫✱→❪❂❢✿✾✸①❂❢✲✯✽✾✶✼✰✐❄✦✫❜✿❡❂ ❲ ✶✹✰①❝➦✲✬✽➒✶✹✰➇❄✦✫✺❝✱✶❅❵✸✦✲✜❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✯➽





➾ ◗➦➙ ✍ ➡⑧➤➦➵ ➢❪➤➦➵ ①✹❝❞✫❞✲✯✲✯✫➞✴✫✮→❍❂✼✿➒✸✷❂❪✲✯✽✾✶✼✰
✰✞✴✫✮❝✱✫✮✭✬✭♥✽➒✲✯✫ ☎➪✽✾✰✳✲✪✴✫✮❀✼✩❃❂❪✲✯✽✾✶✼✰✷✭✞❄✪✸ st✶✦❄③✇✫✱✿✾✫✙❄✦✫✐★✪✩①✴✫✮→✳✽❡✭✯✽➒✶✹✰↔❄✦✫✮★✪✸✪✽❡✭➁✿❯✉ ❂✼✰①❂❢✿✾❧✦✭♥✫✕✇❂t✲✬✶✼✸①✭❲✿➒✫❬✭✺✲✬✫✱s✈★①✭ ✠
✁
❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✯✽✾✶✼✰
✫❞✲❲s❡❵✫✮st✫✐★✪✿➒✸✷✭➁★⑧✶✼✸✪✩➁✿✾✫✐❝✮❂❢✿❡❝❞✸✪✿❑❄✦✸ ❀✼✩❃❂✼❄✦✽✾✫✱✰✳✲❬➙⑧♣r✫✱★⑧✫✱✰①❄①❂❢✰✳✲✫①⑧❝❞✫❞✲✵❂❢✿✾❀✼✶✼✩✬✽➒✲✯❦✪s✈✫❁★⑧✫✱✸✦✲♣❵✫❞✲✬✩✯✫✙❂✼✩✯✩❃❂❢✰✪❀✗✴✫q❄✪✫✶❲ ❂ ✑❝✱✶✼✰✘✇❂
❝❞✫❅♦✹✸➮✉ ✽✾✿③✭♥✶✹✽❣✲✞★✪✿➒✸✷✭r✫ ✞➌❝✱❂✼❝✱✫❲✫✮✰➌✲✯✫✮s✈★①✭❜❄✦✫✵❝✮❂❢✿❡❝❞✸✪✿❯➙♠➝✜✰➌✫✛❛⑧✫✱✲❜✿❯✉❹✴✫✱→❪❂❢✿✾✸①❂❢✲✯✽✾✶✼✰➌❄✦✫✵✿✾❂❖❲ ✶✼✰①❝❞✲✯✽✾✶✼✰↔❄✦✫q❝✱✶❅❵✸✦✲✺❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪➽













✫✱✰✡✲✬✫✱s✈★①✭➞✩✪✴✫✮✫✱✿❲♦✳✸❩✉ ✸✪✰ ✣❑✽✾✿❣✲✬✩✯✫ ❄✦✫ ✉❁❂✼✿➒s▼❂✼✰✤①✜✻⑧✫✮❂❢✸✷❝❞✶✼✸①★ ★✪✿✾✸①✭➞❝✱✶✤❵✸✦✲✬✫✱✸❊❫ ✫✱✰ ✲✯✫✱s✈★①✭↔❄✦✫➎❝✮❂❢✿❡❝❞✸✪✿❯➙
↕
✉ ❂❢✽✾✿➒✿✾✫✱✸①✩✬✭✫①
✿➒✶✹✩✬✭✬♦✳✸❩✉ ✸①✰✔✣❑✽➒✿➒✲✯✩✬✫✺❄✦✫ ✉❁❂❢✿✾s✈❂✼✰✐✫❬✭❹✲✗✸✦✲✬✽➒✿✾✽✾✭✪✴✫✞✫✱✰➇★✪✩✪✴✫✱→♠✽➒→♠✽✾✶✼✰✤①❬✽✾✿✦✫✮✭♥✲❊✲✬✶✼✸❪➣❹✶✹✸✪✩✬✭◆✭✯✽➒s✈★✪✿✾✽ ✌❜✴✫✼➙❪❥✗❂✼✩❊✫✛❫♠✫✮s✈★✪✿➒✫t①❪✿❨✉♥✴✫❬♦✹✸✷❂❪✲✯✽✾✶✼✰
❄✦✫✈★✪✩✯✶✹★①❂❢❀✳❂❪✲✬✽➒✶✹✰P❄✦✫➇✿❯✉ ✫✱✩✬✩✯✫✮✸✪✩✵❄✪✫t★①✩✪✴✫✮→♠✽✾✭✯✽➒✶✹✰P❂✕✿✾✶✼✰①❀❢✲✯✫✮s✈★①✭ ✴✫❞✲✪✴✫✐✩✬✫✱s✈★✪✿❡❂✼❝❚✴✫✱✫✐★✷❂❢✩✵✸✪✰✪✫▼✭♥✽✾s✈★✪✿✾✫➇s➇✸✪✿❣✲✬✽➒★①✿➒✽❡❝✱❂❢✲✯✽✾✶✼✰
































































❄✪❂❢✰①✭❲✿❨✉ ❂❢✿✾❀✼✶✹✩✯✽➒✲✯❦①st✫❁❄✦✸ ✉ ✣❇◗❞➙
↕
✫✙★✪✿✾✸①✭✫① ✫✱✰❈✲✬✫✱s✈★①✭q✩✪✴✫✱✫✱✿ ①✦✽✾✿➮✫✮✭♥✲❲✰❜✴✫✮❝❞✫❬✭✯✭✬❂❢✽✾✩✬✫❅❄❩✉ ❂❢✲♥✲✯✫✮✰①❄✦✩✬✫✐♦✳✸✪✫














❍❩✫✮✭q✶✼✻✪➣❹✫✮❝➦✲✬✽ ❲ ✭✵❄✦✸ ✲✬✩✬❂❍→❪❂✼✽➒✿ ①⑧♦✳✸✪✽◆✭✯✶✼✰✳✲q★✪✩✬✽✾✰①❝❞✽✾★①❂❢✿✾✫✱s✈✫✮✰✹✲✵✿✾❂✕✩✯✫✮★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰❈❄✦✫✮✭✵❝❃❦①❂✼st★✷✭q❄✦✫➇★✷✶✹✿➒✿✾✸①❂✼✰✹✲❃✭❲✫✱✲
✿✾❂✈★✪✩①✴✫✮→✳✽❡✭✯✽➒✶✹✰✕✶✼✰✳✲➁✻✪✽✾✫✱✰ ✭❭❵✸✪✩✺❀✼✸①✽✾❄✞✴✫✵✿✾✫✙❝❃❦✪✶✹✽ ❫❈❄✦✫❁✿✾❂ts ✴✫✱✲✯❦✪✶✦❄✦✫✙❄③✉ ❂✼✭✬✭✯✽➒s✈✽✾✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰❈❄✦✫✙❄✦✶✼✰①✰✞✴✫✱✫❬✭✙✇❂✈❄r✴✫✱→✹✫✱✿✾✶✼★✪★⑧✫✱✩❬➙✷♣r✫
❝❃❦✪✶✼✽❳❫↔✭✮✉ ✫❬✭❹✲✵❄r✴✫✮❝✱✽✾❄✞✴✫❁✭♥✸✪✩❲★✪✿➒✸✷✭♥✽✾✫✱✸✪✩❃✭❲❝✱✩✯✽➒✲✮✇✫✱✩✬✫✮✭❅❤★◆
❋
◗❜s✈✫✱✲♥✲✯✩✬✫✙✫✮✰ ★✪✿✾❂✹❝❞✫✙✿✾✫✙★✪✩✬✫✱s✈✽✾✫✱✩❲✭✯❧✦✭❹✲✮✇✫✱s✈✫❁❄③✉ ❂✼✭✬✭♥✽✾s✈✽➒✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰ ❄✦✫
❄✦✶✼✰✪✰❜✴✫✱✫❬✭➁❂❍→✼✫❬❝✐♣✞➛
✇
➭P➝r➾➁➝ ◆❨➓t◗❜✩✬✫✮✭✯★✷✫❬❝➦✲✯✫✮✩❲✿✾✫✐❝❞✶✤❵✸✦✲❲✰♠✸✪s ✴✫✮✩✯✽❡♦✳✸✪✫❁★✷✶✹✸✪✩ ❲ ❂✼✽➒✩✬✫✐❄✦✫➇✿✾❂➌★✪✩✪✴✫✱→♠✽✾✭✯✽✾✶✼✰↔✫✱✰❈✲✯✫✮s✈★①✭❲✩①✴✫✮✫✱✿
❂❍→✼✫✮❝✵❂✼✭✬✭✯✽➒s✈✽✾✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰❈❄✦✫✙❄✦✶✼✰①✰✞✴✫✱✫❬✭✱➙
❩















★✪✩✯✶✦❄✦✸①✽❣✲✬✫✮✭✙✫✮✰➪✲✯✫✮st★✷✭➇♦✳✸①❂✹✭♥✽➒➽❯✩①✴✫✮✫✱✿ ◆ ❝❃❦①❂✹♦✳✸✪✫❁➣❹✶✼✸①✩✙★✷✶✹✸✪✩✐✿❡❂ →✹✫✱✽✾✿➒✿✾✫✳◗❅✫✱✲➇✭✯✶✼✰✳✲❁✲✯✩✮✇✫✮✭✙✸✦✲✯✽✾✿➒✫❬✭✙★⑧✶✼✸✪✩t❄✦✽❡❂❢❀✼✰①✶✹✭♥✲✯✽❡♦✹✸①✫✱✩
✩✬❂✼★✪✽✾❄✪✫✱s✈✫✱✰✳✲✺✿➒✫❬✭✺✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩❃✭r❝✱✶✼s✈s✈✽✾✭✯✫✮✭❜★✷❂❢✩✺✿✾✫❁st✶✦❄③✇✫✱✿✾✫✼➙





























 ✴✁  ✠ ✄➒➠❪➸ ✆✼➧✔✄➒➠➌➥ ✷ ✠➧☛✞✱➧
❍❩✫➞❝❃❦✷❂❢★✪✽➒✲✯✩✬✫
●
❝❞✶✹✰①❝❞✫✮✩✯✰✪✫➞✿✾❂ ❄✦✫❬✭✯❝✱✩✯✽✾★✦✲✯✽✾✶✼✰ ❄✦✸ s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫ ♣✞➛
✇
➭P➝r➾➁➝ ✫✱✲✈❄✪✫➞✿❡❂➎✻✷❂✼✭✯✫➞❄✦✫❈❄✦✶✼✰①✰✞✴✫✱✫❬✭➇❄❩✉ ✶✹✻✦➽
✭♥✫✮✩✯→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰ ❄✦✫✙❄✦✫✱✸❴❫↔★⑧✶✼✿✾✿➒✸✷❂❢✰✳✲✬✭❁❤✷✿❨✉ ✶✂✴✮✶✼✰✪✫❁✫✱✲❲✿✾✫✐❄✦✽✾✶❂❫♠❧✦❄✦✫❁❄③✉ ❂ ✴✮✶❢✲✬✫✼➙♦❍➮✫✮✭➁✩①✴✫❬✭♥✸✪✿➒✲✬❂❢✲✬✭✺❄③✉ ✸✪✰✪✫➇❝❞✶✼s✈★①❂✼✩✬❂✼✽✾✭✯✶✼✰➞✫✱✰✳✲✯✩✬✫
✿➒✫❬✭❲✭✯✶✼✩✯✲✯✽✾✫✮✭➁❄✦✸➎st✶✦❄③✇✫✱✿✾✫❆◆ ❄✪❂✼✰①✭q✭✯✫✮✭➁→✼✫✱✩❃✭✯✽➒✶✹✰①✭➁❝❞✶✹✰✳✲✯✽✾✰✪✫✱✰✳✲✬❂✼✿➒✫✐✫❞✲❲✩✪✴✫✱❀✹✽➒✶✹✰①❂❢✿✾✫✳◗r✫✱✲❲✿➒✫❬✭❲✶✹✻①✭✯✫✱✩✬→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭❜❧❈✭✯✶✼✰✳✲q❂❢✸✷✭✯✭✯✽
★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✪✴✫✮✫✮✭✮➙✸❍❽✉ ❂✼✰✪✰✪✫✛❫♠✫✐♣ ❄✦✶✼✰✪✰①✫❁✿✾❂t✿✾✽✾✭♥✲✯✫✙❄✦✫❬✭❜✶✼✩✬❀✹❂✼✰✪✽✾✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✞♦✹✸①✽❩✰✪✶✼✸✷✭❜✶✼✰✳✲ ❲ ✶✼✸✪✩✬✰✪✽❩✿✾✫✮✭❜✶✹✻①✭♥✫✮✩✯→❪❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✮➙
❍❩✫➎❝❃❦①❂✼★✪✽➒✲✯✩✬✫
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★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✯✫➁✿❯✉ ❂❢★✪★✪✿✾✽❡❝✱❂❪✲✬✽➒✶✹✰✕❄✦✫❬✭❽s ✴✫✱✲✯❦✪✶✦❄✦✫❬✭r❄③✉ ❂✼✭✬✭✯✽➒s✈✽✾✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰➎✇❂➇✿✾❂✐★✪✩✪✴✫✱→♠✽✾✭✯✽✾✶✼✰❩➙✩❍➮✫✮✭✞❂❢✰①❂✼✿➒❧✦✭✯✫✮✭r❄✦✫







✫✮✭♥✲ ❄✞✴✫✮❄✦✽✱✴✫ ✇❂ ✿❡❂✎s✈✽✾✭✯✫➪✫✱✰ ✻❁✸✪→♠✩✯✫➪❄✦✫ ✿❡❂✘s ✴✫✱✲✯❦✪✶✦❄✦✶✹✿➒✶✹❀✼✽✾✫ ❄③✉ ❂❢✰✷❂❢✿✾❧♠✭✯✫ ★✷✶✹✸✪✩ ✴✫✱→❪❂❢✿✾✸✪✫✮✩↔✿❡❂



















☛ ✁ ☛✍✌✱✟ ☛✍✌✖✕ ☎ ✆✞✝ ✠
✁
✑ ✡ ☎ ☎ ✁ ☛✍✌
✁✄✂
✟















✦★✾✩✽ ✡ ❆✼❃ ❁✩❊✪❊✩◆✼❂ ✭✳P❭●✛✭❲❁✱✫❨❆ ❂✳❁✆✩ ❈❋❊✣❃✄❑▼▲❥❃❚❂ ✭❲❁✆✩ ●✛✭❲❁✱✫❨❆ ❂ ✭❲●✛✭❲❁✩❂ ✭❭❁✓✯ ◆✼❃
②
















✭♥✽r✰✪✶✼✸①✭➇✭✯❂❍→✹✶✼✰①✭❅♦✳✸❩✉ ✸✪✰✑✽✾✰①✭♥✲✯✩✬✸✪s✈✫✱✰✳✲✐✫✮✭♥✲✐★✪✿✾✸①✭✐★✷✫✮✩ ❲ ✶✹✩✯s▼❂❢✰✳✲✐♦✳✸❩✉ ✸✪✰✑❂❢✸✪✲✯✩✬✫✩①➮✽✾✿r❄✪✫✱→♠✽➒✫✮✰✳✲✐★✪✿✾✸①✭✙✿✾✶✼❀✹✽✾♦✳✸✪✫➌♦✳✸✪✫➌✿❡❂






















































✫✙s❡❵✫✮st✫t① ✰✪✶✹✸①✭✺✰✪✫✐→✼✶✼✸①✿➒✶✹✰①✭✺★①❂✹✭➁♦✳✸✪✫✆☎ ✂➇✭✯✶✼✽➒✲➁✻✪✽❡❂❢✽❡✭✦✴✫✱✫✩①✷❝❢✉ ✫✮✭♥✲♥➽❞✇❂❪➽➻❄✦✽➒✩✬✫❁♦✳✸✪✫✙✰✪✶✹✸①✭➁❝❃❦✪✫✮✩✬❝❃❦✪✶✹✰①✭



























































➝✜✰❈★✪✩✬✫✱✰①❂✼✰✹✲✺✿❯✉ ✫❬✭♥★❜✴✫✱✩❃❂❢✰①❝✱✫❁❄✦✫❁✿❨✉♥✴✫❬♦✹✸✷❂❪✲✯✽✾✶✼✰↔★✪✩✪✴✫✮❝❚✴✫✮❄✪✫✱✰✳✲✯✫✵✫❞✲➁✫✮✰ ✸✦✲✯✽✾✿➒✽❡✭✬❂❢✰✳✲➁✿❨✉ ❦♠❧♠★✷✶✼✲✯❦❩✇✫❬✭♥✫❁♦✳✸✪✫✙✿✾✫✮✭➁st✫❬✭♥✸①✩✯✫❬✭❜✰✪✫



































































































































































































































































































































































































































✿❡❂➌✿✾✽➒s✈✽➒✲✯✫t①⑧❄✪❂✼✰①✭q✿➒✫t❝✱❂✼✭✵❄✦✫➇✿❨✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰ ★①❂❢✩ ❲ ❂❢✽➒✲✯✫t①⑧✭✯✽
✁
✗















































✿q✫✮✰ ✩✯✫❬✭✯✭✯✶✼✩✯✲➞♦✳✸✪✫➎✲✯✶✼✸✪✲✯✫➎✰①✶✼✸✪→✹✫✱✿✾✿➒✫P✶✹✻①✭✯✫✱✩✬→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰✤①✖✢❞➩①➧☎✄✮✄➒➧ ✢✱➩①➧ ✞❞➢❢➵➺➥✝✞✱➠ ✢✱➩①➠✡✄❣➵➺➥①➘➧✛①r→❪❂✑✲✯✶✼✸❢➣❹✶✼✸✪✩❃✭➎➤◆➘➧ ✆❪➩✦➵➺➤✬➧
















































✇❂➎✫❬✭❹✲✬✽➒s✈✫✱✩✈✸✪✰①✫↔→❪❂✼✿➒✫✮✸✪✩t❄❩✉ ✸✪✰①✫↔→❪❂✼✩✯✽❡❂❢✻✪✿✾✫↔✫✱✰✘✸①✰ ★⑧✶✼✽✾✰✳✲✈❄✦✫❈✿❯✉ ✫❬✭♥★✷❂✼❝❞✫t①❑❂✼✿➒✶✹✩✬✭t♦✳✸✪✫ ❝❞✫✮✿➒✿✾✫❞➽➻❝❞✽❜✭♥✫✮✩✬❂✂✶✼✻✷✭♥✫✮✩✯→r✴✫✮✫▼✫✱✰
❄③✉ ❂✼✸✦✲✯✩✬✫✮✭❜★⑧✶✼✽✾✰✳✲✬✭✮➙
●✸❚
✄➇➤➦➵ ✦✳➧✬➠✪✦✹➧ ✎❜➤ ✆❢➵➺➸⑧➠❪➵➺➤✬➧✶✱❑➶❞➸①➥➻➧❞➤❯➡①➢✡✄✾➠❪➥❯➵ ➢❪➸ ✝✷➥➻➠❪➥❯➵ ✞❃➥❯➵✺✢✱➩①➧✶✱✸⑧❞➢❪➤➦➳t➩ ✄➒➠❢➥❨➵ ➢❢➸ ✞✙➳▼➠❪➥ ✷✵➘➧✱➳✈➠❢➥❨➵✺✢✱➩①➧☛✞
✦★✾✧✦ ★▼❃✁ ✒P♠❁ ✍✿❃❚● ✍❨❃
➝❽✭♥✲✯✽✾st✫✮✩✫① ✠➠✕➩✦➸➎➵➺➸✜✞➦➥➨➠❢➸①➥ ✆✼➢❪➸✷➸✙➘➧❜✸①✰P❝❃❦①❂❢s✈★ ❄③✉ ✸✪✰✪✫✙→❪❂❢✩✬✽❡❂❢✻✪✿✾✫✩①✦✩✬✫✱★✪✩①✴✫❬✭♥✫✮✰✹✲✪✴✫✱✫q★①❂❢✩❲✸✪✰ →✼✫❬❝➦✲✯✫✮✸✪✩  ✖✂❂①❑✇❂✈★①❂❢✩✯✲✯✽✾✩
❄③✉ ✸①✰❅➣❹✫✱✸➌❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭◆✫✮✭♥✲✜✸✪✰▼★✪✩✬✶✼✻✪✿❯✇✫✮st✫❜❝❞✿❡❂✼✭✬✭✯✽✾♦✳✸✪✫❜✲✬✩✬❂✼✽❣✲✪✴✫r★✷❂❢✩✜✿✾✫✮✭✗s ✴✫✱✲✯❦✪✶✦❄✦✫❬✭✜❄✦✫ ✉❅✩✬✽➒❀✹✫✮❂✼❀✼✫✼➙✢❍❊❂❁❄✦✽ ✞➌❝✱✸✪✿❣✲✪✴✫














✚☛❪❴❫❖❣✮❞✐❫❥❦■❛ ❝✮✉✆☎ ❪❴❫ ✕♠❛
t
✕♠❛
♣r✶✼✰①✭✯✽✾❄✞✴✫✱✩✬✶✼✰①✭❑✸✪✰➞❝❃❦①❂❢s✈★▼✻✪✽❡❄✦✽✾st✫✮✰①✭✯✽➒✶✹✰✪✰✪✫✱✿❚❄③✉ ✸✪✰✪✫✵❝❞✶✼✰✷❝❞✫✱✰✳✲✬✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰▼❄③✉ ✸✪✰➌❀✹❂✂✴➁❄✪❂❢✰✷✭✜✿❯✉ ❂❢✲✯s✈✶✹✭✯★✪❦❩✇✫✮✩✯✫✺✭✯✸✪✩❽✸①✰✪✫
✩✪✴✫✮❀✼✽✾✶✼✰✎❄✦✶✼✰✪✰❜✴✫✱✫✹➙
②
✶✼✸✷✭➌❄✦✽❡✭♥★⑧✶✹✭✯✶✼✰①✭▼❄✪✫↔➡ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✈❄✦✫  ✄✂✢①❽❄✪✽✾✭♥✲✯✩✬✽➒✻①✸✞✴✫✱✫❬✭▼✭♥✸①✩✕❝❞✫✱✲♥✲✯✫ ✩①✴✫✮❀✼✽✾✶✼✰✤①✗♦✳✸✪✫ ✰✪✶✹✸①✭
✩✯✫✮❀✼✩✬✶✼✸✪★⑧✶✼✰①✭❁❄①❂❢✰①✭✐✸✪✰✑→✼✫❬❝➦✲✬✫✱✸✪✩✎✍✠✏✷➙✦❍➮✫ ✉❅✩✯✽✾❀✼✫❬❂❢❀✹✫✈❝✱✶✼✰①✭✯✽❡✭❹✲✬✫➎✇❂ ✫✮✭♥✲✯✽✾s✈✫✱✩✌ ✖✂✢①➮✫✮✰ ✰❩✉ ✽✾s✈★✷✶✹✩♥✲✬✫➞♦✳✸✪✫✮✿❽★⑧✶✼✽✾✰✹✲t❄✦✫
















































































































































































































































































































































































































  ⑨ ✡ ✸ ◆
✹✄✂
































































































































































































































✄➇➤➦➵ ✦✳➧✬➠✪✦✹➧ ✎❜➤ ✆❢➵➺➸⑧➠❪➵➺➤✬➧✶✱❑➶❞➸①➥➻➧❞➤❯➡①➢✡✄✾➠❪➥❯➵ ➢❪➸ ✝✷➥➻➠❪➥❯➵ ✞❃➥❯➵✺✢✱➩①➧✶✱✸⑧❞➢❪➤➦➳t➩ ✄➒➠❢➥❨➵ ➢❢➸ ✞✙➳▼➠❪➥ ✷✵➘➧✱➳✈➠❢➥❨➵✺✢✱➩①➧☛✞









































❍❩✫✮✭❑✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩❃✭❑❄✦✫❜st✶✦❄✞✴✫✱✿✾✽✾✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰✙★✷✫✮✸✪→✼✫✮✰✳✲ ❵✫❞✲✯✩✬✫✞✿➒✽❞✴✫✱✫❬✭✞✇❂✵✿❡❂q❝✱✶✼✰①❝✱✫✱★✦✲✬✽➒✶✹✰➇❄✦✸✈s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫ ◆ ❄✦✫❬✭✯❝✱✩✯✽✾★✦✲✯✽✾✶✼✰t✽✾st★✷❂❢✩ ❲ ❂❢✽➒✲✯✫
❄✦✫✮✭❜★✪✩✬✶✦❝❞✫❬✭✯✭✯✸①✭ ◗ ①➮✇❂t✿✾❂ts✈✽❡✭♥✫❅✫✱✰✼✻❁✸✪→♠✩✬✫q★①✩✬❂❢✲✯✽❡♦✹✸①✫ ◆❨❝✱❂✼✿✾❂✼❀✼✫❅❄✦✫❁★①❂❢✩❃❂❢s❈✇✫✱✲✯✩✬✫✮✭✫①✹✩①✴✫❬✭♥✶✹✿➒✸✦✲✬✽➒✶✹✰P➙✾➙➒➙ ◗✞✶✼✸ ✇❂✈❄✦✫✮✭❜✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩❃✭



















































❝❞✶✼✰✳✲✬✩❂❵✶✹✿❞✴✫✮✫✈★①❂❢✩t❄✦✫✮✭✐★✪✩✯✶✦❝✱✫✮✭✬✭♥✸①✭✐❄✦✫➌✲✬✩✯✶✹★ ★✷✫✱✲✯✽➒✲✯✫✡✴✫✮❝❃❦✪✫✮✿➒✿✾✫➌★①❂✼✩✙✩✬❂✼★✪★⑧✶✼✩✯✲↔✇❂ ✿❡❂ s▼❂❢✽✾✿➒✿✾✫✕❄✦✸✑s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫t①➮✿✾✫➌s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫
✰✪✫➌✿✾✫✮✭✙✭✯✽➒s➇✸✪✿✾✫✱✩❃❂➞★✷❂✼✭❁✶✹✸ s▼❂✼✿❨➙❑♣r✫❬✭❁✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩❃✭✛①❩❄✪✽❣✲✬✫✮✭✕➧✱➤➦➤✯➧✱➩✦➤✲✞ ✆✹➧➌➤✬➧➨➡❚➤❑➘➧☛✞✱➧✱➸①➥➻➠❪➥❯➵➺➹✮➵➺➥①➘➧✐✭✯✶✼✰✳✲✳①❩✫✱✰➪★✪✩❃❂❪✲✬✽✾♦✳✸✪✫t①③✲✯✶✹✸✦➽
➣❹✶✼✸✪✩❃✭❜❝❞✶✼✰✷✭♥✽❡❄✞✴✫✮✩✪✴✫✮✫✮✭✗❝✱✶✼s✈s✈✫✵❄✦✫❬✭✞✫✱✩✬✩✯✫✮✸✪✩✬✭✞❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰✕❄✪❂❢✰✷✭r✿✾✫✮✭❜❂✼✿➒❀✹✶✼✩✬✽❣✲✬❦✪s✈✫✮✭❽❄❩✉ ❂✹✭✯✭✯✽➒s✈✽✾✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰↔❄✦✫✵❄✪✶✼✰✪✰❜✴✫✱✫✮✭✮➙
♣r✫✕✲✬✩✬❂✼✰①✭ ❲ ✫✮✩♥✲t❄③✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸①✩ ✴✫✮→✳✽➒✲✯✫↔♦✳✸✪✫➞✿❯✉ ❂❢✰①❂✼✿➒❧✦✭✯✫➌✰✪✫❈✭♥✫➞✩✬❂✼★✪★✪✩✬✶♠❝❃❦①✫✕❄③✉ ✸✪✰✪✫✕✽✾✰❊❲ ✶✹✩✯s▼❂❪✲✬✽➒✶✹✰ ✲✯✩✬✶✼★✘✿➒✶✦❝✱❂✼✿➒✽❡✭✦✴✫✱✫t①➮s▼❂❢✽❡✭








✈ ❫✜❵ ✈ ❫✜①②✉❚❛
❍✜✉ ✶✼✻✦➣❹✫❬❝➦✲✯✽❳❲✦✫✮✭♥✲❊❄✦✫❽❝✱✶✼✩✬✩✯✽✾❀✼✫✮✩③❝❃❦①❂✼❝✱✸✪✰✪✫❽❄✦✫❬✭❩→❪❂❢✿✾✫✱✸①✩✬✭❩✭✯✽✾s✐✸✪✿❞✴✫✱✫❬✭❚★①❂❢✩❊✿➒✫❽st✶✦❄③✇✫✱✿✾✫✗✫✱✰❁✽✾✰✹✲✬✫✱✩✬★✷✶✹✿✾❂✼✰✳✲❩✿➒✫❬✭➮❄✦✽❳❛❲✴✫✱✩✬✫✱✰①❝✱✫✮✭
❝❞✶✼✰✷✭❹✲❃❂❪✲✪✴✫✱✫✮✭t✫✮✰✹✲✬✩✯✫ ✿✾✫✮✭➌✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✯✽✾✶✼✰✷✭➇✫✱✲✕✿✾✫✮✭▼✭✯✽➒s➇✸✪✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭➌✫❞✲➌✫✱✰✡❂❢➣❹✶✼✸✦✲❃❂❢✰✳✲➌✿➒✫P❝❃❦✷❂❢s✈★✎❄✪✫➎❝❞✶✹✩✯✩✬✫✮❝❞✲✯✽✾✶✼✰⑦✇❂➪✿❡❂
















































































✈✸❫❖❵ ✈✸❫❖①②✉❚❛✁  ☎ ❪ ❫ ✕♠❛
t













































































































❝❞✶✼✰✷❄✦✽❣✲✬✽➒✶✹✰↔♦✳✸✪✫✞✂ ✂q✭✯✶✼✽➒✲➁✽➒✰①❄✞✴✫✱★⑧✫✱✰①❄①❂❢✰✳✲➁❄✦✫ ✄❢✿❯✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩✺❄③✉ ✶✼✻✷✭♥✫✮✩✯→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰✔✄t❝❞✶✼s✈s✈✽❡✭♥✫❁✭✯✸✪✩✡✂ ✏✭①










































































✆✼➧ ✤❃➢❪➤➦➤◆➘➧☎✄➒➠❪➥❯➵ ➢❪➸ ✞❯➡①➠❪➥❯➵ ➠✡✄➒➧✱➙❅❍✜✉❹✴✫✮♦✳✸①❂❢✲✯✽✾✶✼✰ ➓✦➙
●t❑



















































✄➇➤➦➵ ✦✳➧✬➠✪✦✹➧ ✎❜➤ ✆❢➵➺➸⑧➠❪➵➺➤✬➧✶✱❑➶❞➸①➥➻➧❞➤❯➡①➢✡✄✾➠❪➥❯➵ ➢❪➸ ✝✷➥➻➠❪➥❯➵ ✞❃➥❯➵✺✢✱➩①➧✶✱✸⑧❞➢❪➤➦➳t➩ ✄➒➠❢➥❨➵ ➢❢➸ ✞✙➳▼➠❪➥ ✷✵➘➧✱➳✈➠❢➥❨➵✺✢✱➩①➧☛✞


















✽❲❝❢✉ ✫✮✭♥✲➌✿➒✫P❝✮❂✼✭✫①✗✽➒✿ ❲ ❂❢✸✦✲✕✩✬✫❞✲✬✽➒✩✬✫✱✩▼❂✼✸❊❫ ✶✹✻①✭♥✫✮✩✯→❪❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭t✫❞✲✕❂✼✸ s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫❈✿✾✫✱✸✪✩✕✻✪✽✾❂✼✽✾✭✈✩✬✫✮✭✯★⑧✫✮❝➦✲✬✽ ❲❁❂❍→❪❂❢✰✳✲












































































































❄✦✫✴❲ ✶✼✩✯✲✯✫✮✭✈❝❃❦①❂✼✰①❝❞✫❬✭✈❄③✉❳❵✫❞✲✯✩✬✫❈❝❞✶✼✩✬✩✪✴✫✱✿❞✴✫✱✫❬✭❁★✪✸✪✽❡✭✬♦✹✸➮✉ ✫✮✿➒✿✾✫✮✭▼✭✯✶✼✰✳✲✈✿➒✽❞✴✫✱✫❬✭ ✇❂➎✿❡❂ ✩✪✴✫❬✭♥✶✹✿➒✸✪✲✯✽✾✶✼✰✘❄✦✸✎s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫✼➙✈❍❊❂➎★✪✩①✴✫❬✭♥✫✮✰①❝❞✫













✻✪✿➒✫✮s✈✫✱✰✳✲❁★✪✿➒✸✷✭✵❝✱✶✼✩✬✩✪✴✫✱✿❞✴✫✱✫❬✭ ◗✗①✪♦✹✸①✽✗★✷✫✮✸✪→✼✫✮✰✹✲❁❂❢★①★✷✶✹✩♥✲✬✫✱✩❅❄✦✫✱✸❊❫✏❲ ✶✹✽✾✭✵✿❡❂✕s❡❵✫✮s✈✫✐✽✾✰❊❲ ✶✼✩✬s▼❂❪✲✯✽✾✶✼✰➮➙❚➝❽✰➎★✪✩❃❂❪✲✬✽✾♦✳✸✪✫t①✷✽✾✿◆✫✮✭♥✲
★✪✿➒✸✷✭✱❲ ❂✼❝✱✽➒✿✾✫▼❄✦✫▼s✈✽➒✰✪✽✾s✈✽✾✭✯✫✱✩➇❝❞✫✮✭❁❝✱✶❪→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫❬✭q❄③✉ ✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩✙♦✳✸✪✫▼❄✦✫▼✿✾✫✮✭❁✫❬✭❹✲✬✽➒s✈✫✮✩✮➙❊♣q✉ ✫✮✭♥✲✙★✷✶✹✸✪✩❃♦✹✸①✶✼✽ ①③✿➒✫❬✭❅✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪➽
✲✯✽✾✶✼✰①✭✗✿✾✫✮✭❽★✪✿✾✸①✭✗✩✬✫✱★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲❃❂❪✲✯✽✾→✼✫❬✭❊✭✯✶✼✰✳✲✳①✼✭♥✶✹✸✪→✼✫✮✰✳✲✫①❢✿✾✫✮✭✗★①✿➒✸①✭❽✸✦✲✯✽✾✿✾✽✾✭✦✴✫✱✫❬✭✱➙❭▲❑❂❢✰✷❄✦✽✾✭❽♦✹✸①✫➁✿➒✫❬✭✗✶✼✻✷✭♥✫✮✩✯→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✫①❪✿➒✫❬✭✗s✈✶✼✽✾✰①✭
✩✯✫✮★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲✬❂❢✲✯✽✾→✼✫✮✭❊✭♥✶✹✰✳✲✗✭✯✶✼✽➒✲✗✩✯✫♥➣❹✫❞✲✪✴✫✱✫❬✭✛①❢✭✯✶✼✽➒✲✗✩✯✫✮❀✼✩✬✶✼✸✪★❜✴✫✱✫✮✭❊❄✪❂❢✰✷✭◆✸✪✰✪✫✣✄✼✭✯✸✪★⑧✫✱✩✯➽❯✶✹✻①✭✯✫✱✩✬→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰✔✄❲✭♥✽✪✫✮✿➒✿✾✫✮✭✗❄✪✶✼✰✪✰✪✫✮✰✳✲◆✸①✰✪✫






✽❜✿➒✫❬✭➇✫✮✩✯✩✬✫✱✸①✩✬✭➇❄③✉ ✶✹✻①✭✯✫✱✩✬→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰✘✭✯✶✼✰✳✲✈❄r✴✫✮❝✱✶✼✩✬✩✪✴✫✱✿❞✴✫✱✫❬✭✛①③❂❢✿✾✶✼✩❃✭✙✿✾✫✮✭t→❪❂❢✩✬✽❡❂❢✰①❝✱✫✮✭t❄③✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸①✩➇❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰✑✫❞✲▼❄✦✸

































✫✮✭♥✲❁❄✪✫✱✰①✭✯✫✩①❩✭✯✸✪✽✾→❍❂✼✰✳✲❅✿❡❂❈✭❹✲✬✩✯✸✷❝➦✲✯✸①✩✯✫✈❄✦✫✮✭❁❝✱✶❪→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫❬✭✛①⑧✿❨✉ ❂❢✰✷❂❢✿✾❧♠✭✯✫t→❍❂ ❵✫✱✲✯✩✬✫➇★✪✿✾✸①✭❅✶✹✸✂s✈✶✼✽✾✰①✭❅✿✾✽✾✭✬✭✦✴✫✱✫➇✫✱✰❀❲ ✶✼✰①❝❞✲✯✽✾✶✼✰









































































































✿➮✩✬✫✮✭♥✲✯✫✐✰✞✴✫✮❂✼✰✪s✈✶✼✽✾✰①✭✙✇❂➌❝❃❦✪✶✹✽✾✭✯✽✾✩➁❝❞✶✼✩✬✩✬✫✮❝➦✲✬✫✱s✈✫✱✰✳✲➁✿❯✉❡➧✱➸ ✞✱➧✱➳✝✁☎✄➒➧ ✞➦➥➨➠❢➥❨➵ ✞➦➥❯➵✺✢❞➩①➧✝✆✹➧ ✆✼➢❪➸✷➸✙➘➧❬➧☛✞
























✿➒✫❬✭➮❝❞✶❪→❪❂✼✩✯✽❡❂❢✰①❝✱✫✮✭❇◆❨➓t◗③s✈✶✦❄✞✴✫✮✿➒✽❡✭♥✫✮✩③✿➒✫❬✭➮❝✱✶❪→❍❂✼✩✯✽❡❂❢✰✷❝❞✫✮✭⑧★⑧✶✼✸✪✩❊★✷✶✹✸✪→✼✶✹✽➒✩➮✿➒✫❬✭❩❄✞✴✫✱✲✯✫✱✩✬s✈✽➒✰①✫✱✩r➧✱➸①➥❯➤✯➧r➸✐✛ ➵➺➳➁➡①➢❪➤➦➥➻➧❏✢❞➩①➧☎✄ ✞③➡①➢❪➵➺➸✷➥ ✞
✆❪➩ ✆✼➢❢➳✈➠❢➵➺➸⑧➧ ➘➧✱➥❨➩✜✆❢➵✳➘➧❞➙
✂②❬✘✗②❬❖❩
✍❡✇❇❢❤❫ ✠ ❝✐✔✺✉❇❣ ❛q❣❇❵❜❛q♣ ❧♦♥❥❛ ❵ ✈
t
✈✸❫❖❵ ✈✸❫❖①②✉❇❛ ❦■❢❤✉❇❪ ❞
t









★✷✫✮✸✦✲✶❵✫❞✲✬✩✯✫❅✫❬✭❹✲✬✽➒s ✴✫✮✫✵★✷❂❢✩✺✿❡❂➞➳▼➢ ✙✼➧✱➸①➸❚➧✙➥➻➧✱➳➁➡①➢❪➤✯➧☎✄✮✄➒➧❲❄✦✫✮✭✺★①✩✯✶✦❄✦✸✪✽➒✲✬✭✺❄✪✫✮✭✣✄✼✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✯✽✾✶✼✰✷✭✌✄ ◆ ✶✼✻✷✭♥✫✮✩✯→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✞✩✪✴✫✱✫✱✿✾✿✾✫✮✭






























































































































































































































❍❩✫✮✭t❝❞✶✹✰①❄✦✽➒✲✯✽✾✶✼✰①✭t❄③✉ ❦✪✶✼s✈✶✹❀✗✴✫✮✰✞✴✫✱✽➒✲✪✴✫➇✫✱✲✈❄③✉ ✽❡✭♥✶✼✲✯✩✬✶✼★✪✽✾✫✕❝❞✶✹✰①✭✯✽✾✭♥✲✯✫✮✰✹✲ ✇❂➎✭✯✸✪★✪★⑧✶✹✭✯✫✱✩✈♦✳✸✪✫✕✿✾✫✮✭➇→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫❬✭✐✭✯✶✼✰✳✲➇❦✪✶✼➽
st✶✹❀①✇✫✮✰✪✫✮✭✫①♠✫❞✲➁♦✳✸✪✫❅✿➒✫❬✭➁❝❞✶❪→❪❂✼✩✯✽❡❂❢✰①❝✱✫✮✭✞❄✦✫✮✭❜✫✮✩✯✩✬✫✱✸①✩✬✭❜❄✦✸↔s✈✶♠❄③✇✫✱✿✾✫❅✰✪✫❁❄r✴✫✱★⑧✫✱✰✷❄✦✫✱✰✳✲➁♦✳✸✪✫✙❄✦✫❅✿✾❂✈❄✦✽❡✭♥✲✬❂❢✰✷❝❞✫❁♦✳✸✪✽➮✭✦✴✫✱★①❂✼✩✯✫
■✩■















































✫✱✰ ❝❞✶✹st★✪✲✯✫▼✿✾✫✮✭❁→❪❂❢✩✬✽❡❂❢✰①❝✱✫✮✭✫①⑧✿❡❂❈→❪❂❢✩✬✽✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰➪❄✦✫✮✭✐❝❞✶❪→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫❬✭q❄✪✫✮✭❁✶✹✻①✭♥✫✮✩✯→❪❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✵✫✱✰❀❲ ✶✹✰①❝➦✲✬✽➒✶✹✰➪❄✪✫▼✿✾❂ ❄✦✽❡✭♥✲✬❂❢✰✷❝❞✫










































①✼❝✼✉ ✫❬✭❹✲✯➽➦✇❂❢➽➨❄✪✽➒✩✬✫✞♦✳✸❩✉ ✫✱✿✾✿✾✫✮✭✜✭✯✶✼✰✳✲✜✩✬✫✱s✈★✪✿❡❂✼❝❚✴✫✱✫✮✭❑★①❂✼✩✗✿➒✫❬✭✜❝❞✶✹✩✯✩①✴✫✮✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✮➙✳❍❽✉ ❂✼✿➒❀✹✶✼✩✬✽❣✲✬❦✪s✈✫❜✰❩✉ ✫❬✭❹✲✜★✷❂✼✭◆s✈✶✦❄✦✽ ✌✺✴✫✩①❢✽✾✿①✭✯✸✟✞✈✲


















✇❂ ❝✱❂❢✸✷✭♥✫➌❄✦✫❬✭❁✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩❃✭❁❄③✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✯✽✾✶✼✰➮➙✤❍➮❂✴❲ ✶✼✰✷❝➦✲✯✽✾✶✼✰✑❄✪✫✕❝❞✶❪→❪❂❢✩✬✽❡❂❢✰①❝✱✫  




























✶✼✰✳✲✞❂✼✿➒✶✹✩✬✭✗✿❡❂✙s❡❵✫✮s✈✫ ❲ ✶✼✩✬s✈✫❲♦✳✸✪✫❲✿✾✫✮✭✞❝❞✶✹✩✯✩✪✴✫✱✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✮➙✹♣r✫✮❝❞✽✷★✷✫✮✩✯s✈✫✱✲❜❄✦✫➇➳✈➢ ✆❜➘➧☎✄ã➵ ✞✱➧✱➤❽✭✦✴✫✱★①❂✼✩✪✴✫✮s✈✫✱✰✳✲✗✿➒✫❬✭r❝✱✶✼✩✬✩✪✴✫✮✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭
✫❞✲➁✿✾✫✮✭❜→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫❬✭✱➙
↕
❂✼✰①✭❜✿➒✫❁❝✮❂✼✭✞✶❩✇✸ ☎✍☛✜✫❬✭❹✲✺✿❯✉ ✫✮✩✯✩✬✫✱✸✪✩✺❄✦✸↔s✈✶✦❄❚✇✫✱✿✾✫✩①✦❝✱✫❞✲♥✲✬✫❁s✘✴✫❞✲✬❦✪✶✦❄✦✫✵❝✱✶✼✩✬✩✯✫❬✭♥★⑧✶✼✰✷❄✂✇❂t✿✾❂➞➳ ➘➧❞➥ ✷✪➢ ✆✼➧ ✆✼➧✟✞✐➢✂✁✟✞❞➧✱➤➦➹❪➠✡✷






















①❬❂✼✰✪✰✪✫✛❫♠✫❜④ ◗➦➙❭❍❊❂ ❲ ✶✼✰✷❝➦✲✯✽✾✶✼✰t✽❡✭♥✶✼✲✯✩✬✶✼★⑧✫❽✫❞✲✗❦✪✶✹s✈✶✼❀①✇✫✱✰✪✫✜✿❡❂q★✪✿➒✸✷✭◆✸✦✲✯✽✾✿➒✽❡✭✦✴✫✱✫r✫✮✭♥✲◆✸①✰✪✫❦❲ ✶✹✰①❝➦✲✬✽➒✶✹✰t❄✞✴✫✮❝✱✩✯✽➒✲✯✫



























































❝✱✶✼✰①✭♥✲✯✩✬✸✪✽➒✲▼★①❂❢✩✈✫✗❫✦✫✮st★①✿➒✫ ❄✦✫❬✭❈❲ ✶✹✰①❝➦✲✬✽➒✶✹✰①✭▼❄✦✫ ❝❞✶✹✩✯✩①✴✫✮✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰✑❂❢✰①✽✾✭✯✶❢✲✬✩✯✶✹★✷✫❬✭✐★⑧✶✼✸✪✩▼❂✼✰①❂❢✿✾❧✦✭♥✫✮✩➇✿✾✫✮✭▼❝❃❦①❂✼s✈★①✭
❄✦✫➪→✼✫✱✰✳✲❈✫❞✲ ❄✦✫ ✲✯✫✮st★❜✴✫✱✩❃❂❪✲✬✸✪✩✯✫✂★✪✩✮✇✫✮✭↔❄✦✫✮✭ ❲ ✩✬✶✼✰✳✲✬✭✮➙ ❍➮❂ ✿➒✶✹✰✪❀✼✸①✫✱✸✪✩❈❄✦✫ ❝❞✶✹✩✯✩✪✴✫✱✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰ ✫✮✭♥✲❈★①✿➒✸①✭↔★⑧✫❞✲✬✽❣✲✬✫ ✿➒✫ ✿➒✶✹✰✪❀






















①❑♦✳✸✪✽✕✴✫❞✲✬✸①❄✦✽✾✫➞✿❯✉ ❂✹✭✯✭✯✽✾st✽✾✿❡❂❪✲✯✽✾✶✼✰ ❄✦✫↔❝✱✶✼✿✾✶✼✰✪✰①✫✮✭t❄③✉ ✶✰✴✱✶✹✰✪✫➞❄✪❂✼✰①✭➇✸✪✰ s✈✶✦❄③✇✫✮✿➒✫↔❄✦✫➞✲✯✩❃❂❢✰①✭✯★✷✶✹✩♥✲✳①❊★①✩✯✶✹★✷✶✳✭♥✫➌✸①✰✪✫
























































✁❜✴✁  ☞P➢ ✆❜➘➧☎✄ã➵ ✞✱➠❪➥❯➵ ➢❪➸ ✆✹➧☛✞❨✤❃➢❪➹❪➠❪➤➦➵ ➠❢➸✚✤❃➧✟✞
↕

































✭✯✶✼✰✳✲✺❄✦✫✮✭❅➵➺➸ ✆❪➵✺✤❃➧☛✞ ✆❢➩➞➤◆➘➧ ✦❢➵➺➳▼➧s✤ ✷✦➵➺➳➇➵✺✢✱➩①➧❞➙❚♣r✫✮✭✞✽➒✰✷❄✦✽✾❝✱✫✮✭✺✭✯✶✼✰✳✲

























































❍❩✫ ✄✐➤➦➵ ✦✳➧❃➠✩✦✳➧ ✎❜➤ ✆❢➵➺➸⑧➠❢➵➺➤✯➧✵✫✮✭♥✲❁✸✪✰✪✫ts✘✴✫❞✲✯❦①✶♠❄✪✫t♦✳✸✪✽✜✭✯✸✪★✪★⑧✶✹✭✯✫t♦✳✸✪✫✈✿❡❂✕→❪❂✼✩✯✽❡❂❢✻✪✿✾✫↔✇❂❈❂✼✰①❂❢✿✾❧✦✭♥✫✮✩ ☎✍☛ ◆
✹
◗q✫✮✭♥✲✵✸①✰✪✫















































✻✪✽✾❂✼✽✾✭✪✴✫✹➙✳➝❽✰➌★✪✩❃❂❪✲✯✽❡♦✳✸✪✫✩①✦✭✯✽③❝❞✫❞✲✯✲✯✫✵s✈✶❪❧✼✫✱✰①✰✪✫❲✰❩✉ ✫✮✭♥✲❜★①❂✼✭r✸✪✰✪✽❳❲ ✶✼✩✬s✈✫✩①✦❄✦✫✮✭✞s ✴✫✱✲✯❦✪✶✦❄✦✫❬✭❽★✪✿✾✸①✭❜✭✯✶✼★✪❦✪✽❡✭♥✲✯✽❡♦✹✸❜✴✫✱✫❬✭✜★⑧✫✱✸✪→✹✫✱✰✳✲
❵✫❞✲✬✩✯✫✵✸✦✲✯✽✾✿✾✽✾✭✦✴✫✱✫❬✭✶◆✺✉❅✩✬✽➒❀✹✫✮❂✼❀✼✫
r





















































































































































































































✸✪★✪★⑧✶✹✭✯✶✼✰①✭q♦✳✸✪✫✐✰✪✶✹✸①✭✵❝❃❦✪✫✱✩❃❝❃❦✪✶✼✰✷✭✐✇❂➌✫❬✭❹✲✬✽➒s✈✫✱✩✵✸✪✰✪✫t❝❞✶✹✰①❝❞✫✮✰✹✲✬✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰ ☎ ☛❜✫✱✰P✸✪✰➎★✷✶✹✽➒✰✳✲ ✞
✂
①✗✇❂➌★①❂✼✩♥✲✬✽➒✩✵❄③✉ ✸①✰✪✫

























































































































✸➪❝❞✶✹✰✳✲✯✩❃❂❢✽✾✩✯✫✐✭✯✽◆✿✾❂↔✭✯✽➒s➇✸✪✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰P✫❬✭❹✲❁★①❂✼✩ ❲ ❂✼✽❣✲✬✫✩①⑧✿➒✫t★⑧✶✼✽❡❄✪✭✵✫✮✭♥✲✵✰♠✸✪✿ ①③✫❞✲❅✿❨✉ ✫✮✭♥✲✯✽✾s▼❂❪✲✬✽➒✶✹✰➎✫✮✭♥✲➎✴✫✱❀✳❂❢✿✾✫➞✇❂✕✿❡❂
















✸✪★✪★⑧✶✹✭✯✶✼✰①✭❽s▼❂❢✽✾✰✹✲✬✫✱✰①❂✼✰✳✲✞♦✳✸✪✫❲✰①✶✼✸①✭r❝❃❦✪✫✱✩❃❝❃❦✪✶✼✰✷✭❲✇❂✙✫❬✭❹✲✬✽➒s✈✫✱✩✞✸✪✰✪✫✵❝❞✶✹✰①❝❞✫✮✰✹✲✬✩✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰ ☎ ☛◆❂✼✸➌★⑧✶✼✽✾✰✹✲ ✞
✂
✇❂✙★①❂❢✩✯✲✯✽✾✩











































































































































































































































































➙t❍➮❂ ✌①❀✹✸✪✩✬✫❲➓✦➙Ö➓❅s✈✶✼✰✳✲✯✩✬✫✺✿❨✉♥✴✫✮→✼✶✼✿✾✸✦✲✬✽➒✶✹✰t❄✦✫q✿❨✉ ✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩❽❄❩✉ ❂✼✰①❂❢✿✾❧✦✭♥✫



















❍❩✶✼✩❃✭✬♦✹✸①✫✵✿❯✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✯✽✾✶✼✰ ➓➇✫✮✭♥✲t✇❂✈✿❯✉ ✽✾✰ ✌①✰✪✽ ①✷✭✯✶✼✰↔★⑧✶✼✽❡❄✪✭✺✲✬✫✱✰①❄❈→✹✫✱✩❃✭✺➔❴①✦✲❃❂❢✰①❄✦✽❡✭➁♦✳✸✪✫✙❝✱✫✱✿✾✸✪✽➮❄✦✫✙✿❯✉ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✯✽✾✶✼✰
❋




































➝✜→✹✶✼✿✾✸✦✲✯✽✾✶✼✰P❄✦✫➇✿❨✉ ✫✱✩✬✩✬✫✱✸✪✩❲❄❩✉ ❂✼✰①❂❢✿✾❧✦✭♥✫✙✫✱✲✵❄✦✫❬✭➁★⑧✶✼✽❡❄✪✭✵❄③✉ ✽✾✰✳✲✯✫✮✩✯★⑧✶✼✿❡❂❪✲✬✽➒✶✹✰P❄✦✫➇❄✦✫✮✸❊❫ ✶✼✻①✭✯✫✱✩✬→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭➁❄✪❂✼✰①✭
























✦★✾✆☎ ☎ ✆✴✭✳❃❇❆✼❂❲❁✓✫s❆ ✄●✒❑❋❃❚❂r❍✷✵✼●☎✩ ❈✼❂r❑❋❃ ❳■●■P♠❁✩●❯❆✼❍❏❃❚❂r❆✶✫s❆ ❑ ❘❃✝✆ ❆❋❁✣❃❇❂ ✂  ✒P♠❁ ✳
✍✿❃❚● ✍❨❃  ✥❆ ✭✳P♠❁✩❆✼❂ ✄❃✣✯ ◆✼❃
❍✜✉ ❦✳❧♠★⑧✶❢✲✬❦③✇✫✮✭✯✫❈❄✦✫P✭❹✲❃❂❪✲✬✽➒✶✹✰✪✰①❂❢✩✬✽➒✲✪✴✫❈❄③✉ ✶✼✩❃❄✦✩✯✫ ➓➪❄✦✸♠✉❅✩✬✽➒❀✹✫✮❂❢❀✹✫
✢
✩❃❄✦✽✾✰①❂❢✽✾✩✯✫↔✫✮✭♥✲➌✸✪✰✪✫ ❦♠❧♠★⑧✶❢✲✯❦❩✇✫✮✭✯✫ ❲ ✶✹✩♥✲✬✫✼➙❽➝❽✿➒✿✾✫











✭♥✽✾❀✼✰✪✽ ✌①✫✙♦✳✸❩✉ ✫✱✿✾✿➒✫❁✰➮✉ ✫❬✭❹✲➁✻✪✽✾✫✱✰ ❂✼★✪★✪✩✬✶♠❝❃❦❜✴✫✱✫t①♠❝✼✉ ✫❬✭❹✲✯➽➦✇❂❢➽➨❄✪✽➒✩✬✫❁♦✹✸①✫❁✿❨✉ ✫✱✰①✭✯✫✱s➇✻✪✿✾✫✙✭❹✲❃❂❪✲✯✽❡✭♥✲✯✽❡♦✹✸①✫❁✰❩✉ ✫❬✭❹✲➁★✷❂✼✭❜✩✬✫✱★✪✩✪✴✫✮✭✯✫✱✰✳✲❃❂❪✲✯✽❳❲ ①
✶✼✸ ★✪✽✾✩✯✫t①➮♦✳✸❩✉ ✫✱✿✾✿➒✫➌✰➮✉ ✫✛❫♠✽❡✭♥✲✯✫➌★①❂✹✭✱➙
✇



















✭♥✸✪★①★✷✶✳✭♥✫ ♦✳✸✪✫ ✿❡❂ →❪❂✼✩✯✽❡❂❢✻✪✿✾✫ ✇❂ ❂❢✰①❂✼✿➒❧✦✭✯✫✱✩✳① ☎ ☛ ◆
✹
◗✗①➁✫✮✭♥✲✑➵➺➸✜✷





























































◗◆✫✮✭♥✲✗✿✾❂ ✞✱➧✱➳➇➵➺➹❪➠❪➤➦➵ ➠❢➸✚✤❃➧r❄✦✫✮✭✗❄✦✽❳❛❲✴✫✱✩✬✫✱✰①❝✱✫✮✭◆✫✮✰✹✲✬✩✯✫✺❄✦✫✮✸❊❫➇→❪❂✼✿➒✫✮✸✪✩✬✭✗❄✪✫✺✿✾❂✵→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✻✪✿✾✫ ✂ ✂ ✇❂❅❂❢✰✷❂❢✿✾❧♠✭✯✫✱✩❬➙





















































































































































➔①➙t❍➮❂ ✄❢→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫ ✄❁❄✦✫✑✌ ✲✬✫✱✰①❄➌→✼✫✱✩❃✭✜✿❯✉ ✽➒✰ ✌✷✰✪✽⑧♦✳✸①❂✼✰①❄✌☎❈✲✯✫✮✰①❄➌❄✦✶✹✰①❝




















































































































❂❢✿❞✴✫✮❂❢✲✯✶✼✽✾✩✬✫P✭♥✶✹✰✹✲❈❄✦✶✼✰✷❝✂✭♥✲✬❂❢✲✯✽✾✶✼✰✪✰①❂✼✽➒✩✬✫✮✭➞❄③✉ ✶✼✩❃❄✦✩✯✫➪➓✦➙ ✣❑✽➒✰①❂✼✿➒✿✾✫✱s✈✫✮✰✹✲✳①❜✿✾❂✼❲ ✶✼✰①❝❞✲✯✽✾✶✼✰✣❂✼✿❞✴✫✮❂❪✲✬✶✼✽✾✩✯✫t①❽♦✳✸✪✫ ✰✪✶✼✸①✭↔❂❍→✼✶✹✰①✭
❝❞✶✼✰✷✭♥✽❡❄✞✴✫✮✩✪✴✫✮✫✙✰❩✉ ✫✮✭♥✲❁★①❂✼✭❅✭♥✲✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰✪✰①❂✼✽➒✩✬✫➇❄③✉ ✶✼✩❃❄✦✩✬✫✈➓✕s▼❂❢✽❡✭❅✫✮✭♥✲▼➵➺➸①➥❯➤➦➵➺➸ ✞ ✠➧✪✢✱➩①➧✱➳✈➧✱➸①➥ ✞➦➥➻➠❪➥❯➵ ➢❪➸①➸❚➠❪➵➺➤✯➧✱➙
②
✶❢✲✯✶✹✰①✭❅♦✳✸❩✉ ✸①✰✪✫
























































































































✄➇➤➦➵ ✦✳➧✬➠✪✦✹➧ ✎❜➤ ✆❢➵➺➸⑧➠❪➵➺➤✬➧✶✱❑➶❞➸①➥➻➧❞➤❯➡①➢✡✄✾➠❪➥❯➵ ➢❪➸ ✝✷➥➻➠❪➥❯➵ ✞❃➥❯➵✺✢✱➩①➧✶✱✸⑧❞➢❪➤➦➳t➩ ✄➒➠❢➥❨➵ ➢❢➸ ✞✙➳▼➠❪➥ ✷✵➘➧✱➳✈➠❢➥❨➵✺✢✱➩①➧☛✞
❍❩✫✮✭✑✴✫❬♦✹✸✷❂❪✲✯✽✾✶✼✰✷✭➇❄✦✸ ✉❅✩✯✽✾❀✼✫❬❂❢❀✹✫
✇






























































































✩✬❄✦✽✾✰①❂✼✽➒✩✬✫✩①❑✫✗❫✪❝❞✫✮★✦✲✪✴✫➞♦✳✸❩✉ ❂❢✸✘✿✾✽✾✫✱✸ ❄✪✫➞✲✬✩✬❂✹❝❞✫✮✩➇✿✾✫✮✭✈❝❞✶❪→❪❂✼✩✯✽❡❂❢✰①❝✱✫✮✭➇❄✦✫✮✭t✶✼✻✷✭♥✫✮✩✯→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✫①❊✰✪✶✹✸①✭➇✲✯✩❃❂ ✑❝✱✶✼✰①✭➇✿➒✫❬✭
✭♥✫✮st✽✾→❪❂❢✩✬✽✾❂✼✰①❝❞✫❬✭❜❄✦✫✮✭➁❄✪✽ ❛❲✴✫✱✩✬✫✱✰✷❝❞✫✮✭❜✭✯★①❂❪✲✬✽✾❂✼✿➒✫❬✭❜❄✦✫✙❝❞✫❬✭❜s✴❵✫✱s✈✫✮✭❜✶✹✻①✭♥✫✮✩✯→❪❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✮➙
❩
✽✾✰①✭♥✽ ①➮✭✯✽✜✿❡❂✴❲ ✶✼✰①❝❞✲✯✽✾✶✼✰ ❄✦✫➌❝❞✶❪→❪❂✼✩✯✽❡❂❢✰①❝✱✫
✆


















































































































































































✿➒❧✦✭✯✫✐✫✮✭♥✲❁❄r✴✫✱❀✹✩✬❂✹❄✞✴✫✮✫✼➙❴❍❩✫❈❲ ❂❢✽➒✲❅♦✳✸❩✉ ✸✪✰P→❪❂✼✩✯✽✾✶✼❀✹✩✬❂✼sts✈✫❅✲✬✫✱✰①❄✦✫t→✼✫✮✩✬✭❲✿❨✉ ✽✾✰ ✌①✰✪✽✜❂✼✸❊❫ ❀✼✩❃❂❢✰①❄✦✫❬✭➁❄✦✽❡✭❹✲❃❂❢✰①❝✱✫✮✭q★✷✫✮✸✦✲✙❂❍→✼✶✹✽➒✩
★✪✿➒✸✷✭♥✽✾✫✱✸✪✩❃✭✵✩✬❂✼✽✾✭✯✶✼✰✷✭➇❤❩❝✱✫✱✿❡❂✕✰①✶❢✲✬❂✼s✈st✫✮✰✳✲❅★⑧✫✱✸✪✲ ❵✫❞✲✯✩✬✫✈❄✦✸ ✇❂➞✿❡❂➞★①✩✪✴✫❬✭♥✫✮✰①❝❞✫t❄③✉ ✸✪✰✪✫▼✭❹✲✬✩✯✸✷❝➦✲✯✸①✩✯✫✈❄✦✫✈❀✼✩❃❂❢✰①❄✪✫✑✴✫❬❝❃❦✪✫✱✿✾✿✾✫✩①
























❂❢★✪★✪✿✾✽❡♦✹✸❜✴✫✐❂❢✸❴❫ ❄✪✽ ❛❲✴✫✱✩✬✫✱✰✷❝❞✫✮✭❲✫✱✰✳✲✯✩✬✫✐✿✾✫✮✭q✶✼✻✷✭♥✫✮✩✯→❪❂❪✲✬✽➒✶✹✰①✭✺✫✱✲✵✿✾✫✮✭✵✭♥✽✾s✐✸①✿✾❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭❲★✪✩✯✽❡✭✯✫✮✭✵❂❢✸❊❫ ★⑧✶✼✽✾✰✹✲❃✭q❄✪✫✐s✈✫✮✭✯✸✪✩✬✫✼➙✙❍➮❂
















★✷✶✹✽✾❄✪✭✮➙❽♣q✉ ✫❬✭❹✲▼❂❢✽✾✰①✭✯✽✞♦✳✸✪✫❈✭✯✫✱✸✪✿✾✫✮✭➇✿➒✫❬✭➇❄✪✶✼✰✪✰❜✴✫✱✫✮✭t❄✦✽❡✭♥★⑧✶✼✰①✽➒✻✪✿✾✫✮✭✴◆ ✶✹✻①✭✯✫✱✩✬→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭✐✶✼✸ ✽➒✰✪✰①✶❪→❍❂❢✲✯✽✾✶✼✰①✭ ◗✙❂✼✸ ✲✯✫✮s✈★①✭✈❄✦✫
✿❨✉ ❂❢✰①❂✼✿➒❧✦✭✯✫➁✭♥✶✹✰✳✲❽✸✦✲✯✽✾✿✾✽✾✭✦✴✫✱✫❬✭✱➙t❍❩✫✮✭❽s✘✴✫❞✲✬❦✪✶✦❄✦✫✮✭r❄✦✫ ✉❅✩✬✽➒❀✹✫✮❂❢❀✹✫❜★✪✩✯✶✹★✷✶✳✭♥✫✮✰✳✲✜✸✪✰✪✫➁s ✴✫✱✲✯❦✪✶✦❄✦✶✹✿➒✶✹❀✼✽✾✫✺★✷✶✹✸✪✩r❝✱✶✼✰①✭♥✲✯✩✬✸✪✽✾✩✯✫➁❄✦✫❬✭
✫✱✰①✭✯✫✱s➇✻✪✿➒✫❬✭✺✭❹✲❃❂❪✲✬✽✾✭♥✲✯✽❡♦✳✸✪✫✮✭❜✩✪✴✫✮❄✪✸✪✽❣✲❃✭✛①♠✻①❂✹✭✦✴✫✮✭✞✭♥✸✪✩✺✿❡❂t✰✪✶❢✲✬✽➒✶✹✰↔❄✪✫❅❝✱✿✾❂✹✭✯✭✯✫✮✭❜❄✦✫✙❄✪✽✾✭♥✲✬❂✼✰①❝❞✫✹➙❴❍❩✫✮✭❜★⑧✶✼✽❡❄✪✭❜✩✪✴✫✮✭✯✸✪✿➒✲✯✫✮✰✹✲✺❂❢✿✾✶✼✩❃✭








✿✾❂➪s✈✶✦❄✞✴✫✮✿➒✽❡✭✯❂❢✲✯✽✾✶✼✰ ★①❂❢✩✯✲✯✽❡❝❞✸✪✿✾✽❨✇✫✱✩✬✫↔❄✪✸✡✻✪✽✾❂✼✽✾✭▼❄✪✫ st✶✦❄✞✴✫✱✿✾✽✾✭✬❂❪✲✬✽➒✶✹✰✤①✜❝❞✫✱✲♥✲✯✫ s ✴✫✱✲✯❦✪✶✦❄✦✫ ✫❬✭❹✲✕❝✱✿✾❂✹✭✯✭✯✽❡♦✹✸①✫✩①✗✫❞✲➌✫❬✭❹✲✳①❽❄✪❂✼✰①✭































































































































































































































































































































































































































































































































✿ ✙✚✗✜✛✣✢✂✤✜✓ ✕✦✥✜✧✩★✟✗✚✥✫✪✕✬✓ ✕✮✭✰✯✲✱✴✳✶✵✸✷✹✵✻✺✼✗✜✛✣✢ ✿✔✛✽✕✚✛✣✢✂✤✜✓✾✕✚✢❀✿✘✗✜❁✙✿✔✢ ✿❂✗✜✛✣❁❃✥❄✕✚❁✟❅❇❆✜❅✍❁✼✢✂✤✜✢ ✿❂✗✜✛✣❁✟★✟✕✚❁✼✧
✑
✤✜✛✣✢❈❁☞✓❊❉ ✗✚✙✚✗✜✛✽✕

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































❪✰❡ ✾ ❫❃✐ ❡❦❞ ❛❘❞❋❫❃✐✲❡
❩
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✧✘✢ ✿❂✗✜✛ ✥❇✕✬❁✍❁✼✢✂✤✜✢ ✿❂✗✜✛✣❁ ★✟✕✚❁✼✧
✑


































❑✕✬❁❖✕✚✛✣✢❈✕✚✛✣✢◆✓ ✕✬❁ ❁❝✢✂✤✜✢ ✿❘✗✜✛✣❁ ✿✔✛✽✥❄✧❍❁✼✢
✑


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✴ ✓ ✕❩❆❇●☎✂❍✧☛✿❂✓✔✓ ✕✬✢
■✔✲✔✲✔✲✩✕✬✛✣✢
✑
✕✶■✜❅ ✖✔■❇●◆✤✜✛✽✥ ■✼✤✷✖ ✤ ✧ ✪★✴✒✭✾❙✾❯▲✤✶❲
✑
















































































































































































































































































































✠✭✎✸✖ ✘✟✖✩✤ ✄☞✘✬✪✠✭☛✓✠ ✂✮✡❄✔✗✖✰✯
✜













































































































































































































































































➞ ✌✏✎◆↔❉➢ ✎♠➤❙➥❋➒ ✑ ➫✐➤ ✎♠➤☛➥❋➫✐➤❙➥✳✁r➢③➐ ➔④➐ ↔ ✎ ✁r➢ ✎◆↔✮➥t➤④➧➐ ➔⑧➢ ➑ ➒r➔➣→➐❈↔❋➐ ☎➙↕➜➛❯➦






































































































































































































































































































































































































































NANTES−JARDIN    47.22  N, −1.54  E    moyenne (obs): 39.34 , biais: 8.30 , rms: 11.50     15UTC, 2001















FREMAINVILLE    49.06  N, 1.87  E    moyenne (obs): 50.90 , biais: −0.20 , rms: 8.80     15UTC, 2001















SAINTS    48.77  N, 3.06  E    moyenne (obs): 50.62 , biais: 2.80 , rms: 9.00     15UTC, 2001















NL−232    51.65  N, 5.67  E    moyenne (obs): 44.93 , biais: 3.40 , rms: 10.00     15UTC, 2001




















































































Distribution des biais − 2001
Simulations
P❯Ø

















Distribution de la RMS − 2001
Simulations
❊❉Ø



















Distribution de la Correlation − 2001
Simulations
✼✵Ø


















❳ ✯ ✌  
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PARIS06    48.85  N, 2.33  E    moyenne (obs): 45.33 , biais: −5.20 , rms: 9.70     15UTC, 2001














































































































































































































































































SAINTS    48.77  N, 3.06  E    moyenne (obs): 49.71 , biais: 2.40 , rms: 8.90     15UTC, 2001















FONTAINEBLEAU    48.38  N, 2.77  E    moyenne (obs): 49.00 , biais: 3.30 , rms: 9.30     15UTC, 2001















SONCHAMP    48.58  N, 1.88  E    moyenne (obs): 50.64 , biais: 0.40 , rms: 9.00     15UTC, 2001















PRUNAY    48.86  N, 1.67  E    moyenne (obs): 47.45 , biais: 3.70 , rms: 8.50     15UTC, 2001
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NEUILLY    48.88  N, 2.28  E    moyenne (obs): 28.66 , biais: −0.90 , rms: 16.90     09UTC, 2001

















PARIS07    48.86  N, 2.29  E    moyenne (obs): 32.59 , biais: −3.90 , rms: 14.60     09UTC, 2001

















AUBERVILLIERS    48.90  N, 2.39  E    moyenne (obs): 25.30 , biais: −2.30 , rms: 13.40     09UTC, 2001
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AIX−PLATANES    43.56  N, 5.46  E    moyenne (obs): 64.77 , biais: 0.90 , rms: 15.00     15UTC, 2001















AURIBEAU    43.82  N, 5.47  E    moyenne (obs): 67.85 , biais: −2.20 , rms: 12.00     15UTC, 2001
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❜ ❨❇❵✺❂ ❜ ❂ ✂ ❖ ❖◆❍ ▲ ❏▼❍ ❑ ❘▼❍ ❑☎❏ ❪✩❙ ☎ ❅ ☎ ❅ ☎ ❅























































































































































































































































































































































































































































































































































✓ ✕✟★❨✤✜✢ ✿✔✛ ❉
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✥ ✞ ✟✏✎ ✑ ✏ ✍ ✏✒✑ ✑✓✒ ✞✕✔ ✖ ✑ ✍ ✏
✑ ✓✦✥ ✑ ✏✒✥✦✜➙✗✣✞ ✜✣☞✤✓✦✥ ✑ ✍ ✠❙✓✘✗ ✓✦✥ ✏ ✑✚✙ ✗ ✟♠✞
✗ ✛✏✢✜✦☞✤✓✦✥ ✍ ✏ ✟✡✠✏✣
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<Zb>
07 UTC - r = 0.85






























✢✟✖ ✪✭✴✒✭ ❱ ✓ ✕✬❁❳❁❝❜✜★
❭
✗✜✓ ✕✬❁❫P✴✿❂✥❇✕✬❁✮✪✤✶✺✼✕✬✓❂✓ ✕✚❁❫✥❄✕❨■✔✧❛✖ ✪★✴✒✭✾❙ ❯▲✤ ✺✼✗✜✧
✑✬❭
✕ ✿✽✓ ✕✬✿❂✛✽✕❃✕✬❁✼✢✒✓ ✕☞★❨✗✬✥✫✪✕✚✓ ✕❛✥❄✕
❭
✿❂✤✲✿❂❁❬✧❍✢ ✿✔✓ ✿✔❁✰❑✕ ✪✤ ✢☞✖❄❱❪✓ ✤✦✺✼✗✜✧
✑✬❭
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PARIS06 : Simulation brute
PARIS06 : Simulation debiaisee
SAINTS : Simulation brute



















































































































































































✐ ✾ ❪ ✗ ❫❱❵❇❫
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 ❯➘✂✁❚✍③➪❯✓✮➄✽➄❝☎ ✓❩➈❱➋◗➽❝➄❣➶◗➄✎✓✬☞✔☎✵➹Ò➄❋➅ ✓✵➉✰➈✴➋✰➹ ➪❅➉✆☎✖✓✎➻❩➹➷➋✲➹♦➪❯✓t➹ ➪✝✆❋➆✵➄✔✓





































































✕✦✓ ✕✚❁P✿✔✛✣✛✽✗✜P◗✤✜✢ ✿❂✗❄✛✣❁❛✺❝✗❄✛✣❁❝✢✂✤✜✢ ❑✕▼✕✬❁❛✕✚✛❏✥❄✕✚✧✜❵ ✿❍✗✍✿✔✛✣✢❈❁❛✥❄✕✶★✟✕✚❁✼✧
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 ❯➘✂✁❚✍③➪❯✓✮➄✽➄❝☎ ✓❩➈❱➋◗➽❝➄❣➶◗➄✎✓✬☞✔☎✵➹Ò➄❋➅ ✓✵➉✰➈✴➋✰➹ ➪❅➉✆☎✖✓✎➻❩➹➷➋✲➹♦➪❯✓t➹ ➪✝✆❋➆✵➄✔✓
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✕✶✕✬✛ ❉ ✗✜✛✽✺✬✢ ✿❘✗✜✛ ✥❄✕ ✓ ✤◆✺✼✗
✑❖✑





















































































































































































































































✁☎❩➋✲➈☛✡ ✓✮➄❤➶◗➄✎✓❥➽❝➾❖➋✰➚✔✓❱✓❤➶◗➄✽➽❇➉✕☎❩➽❝➄❝☎✵➹ ➅✸➋✰➹ ➪❅➉✆☎❅✓❪➶ ✑ ➉✫✪▼➉✆☎❧➄✧✓t➆❭➅❪➈❱➋✿➅
 
➄✸➇✻➪❅➉✆☎ ➶✻➄❥➈✒✑✭✬☞❋➈❱➄❄✆▲➶◗➄❄✆ ✝❸➅✸➋✕☎❩➽❝➄
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
























es 07 h UTC − r=0.71
09 h UTC − r=0.78

































✤❄✢❲✿❘✗✜✛✣❁❫✥▲❉ ✗✚✙✚✗✜✛✽✕❨❁✙✿✔★✟✧❍✓✚❑✕✚✕✚❁ ❙ ✁ ✕✚❁❝✢✸✓ ✕☞✺✼✗✬✕ ✂ ✺✬✿❘✕✬✛✣✢✒✥❄✕✟✺✼✗
✑❖✑




























































































































































































































































































✬✮✬❉❏☛✼❖✬❪✱✴✯❣❊✮✯✻✾❣●❯✯✲❞✻✺✵✬♠❨  ✁  ✫❬⑥ ☎❺❏✸✹✻✺■✶❵✳❭✶❇✷❱✱✴✷✴❏
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✁☎❩➋✲➈☛✡ ✓✮➄❤➶◗➄✎✓❥➽❝➾❖➋✰➚✔✓❱✓❤➶◗➄✽➽❇➉✕☎❩➽❝➄❝☎✵➹ ➅✸➋✰➹ ➪❅➉✆☎❅✓❪➶ ✑ ➉✫✪▼➉✆☎❧➄✧✓t➆❭➅❪➈❱➋✿➅
 
➄✸➇✻➪❅➉✆☎ ➶✻➄❥➈✒✑✭✬☞❋➈❱➄❄✆▲➶◗➄❄✆ ✝❸➅✸➋✕☎❩➽❝➄

















1999071715: a=6.1e+03 c=2.1e+04 NUG=25
1999071815
1999071815: a=1.3e+01 c=2.0e+01 NUG=25
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1999071715: a=4.0e+01 c=1.1e+02 NUG=25
1999071815
1999071815: a=1.2e+01 c=2.6e+01 NUG=25
1999072915
1999072915: a=1.3e+06 c=0.0e+00 NUG=25
✝✟✞✡✠☞☛
✱✵❳ ➀ ✌  ❳✑
✿ ❲❇✕✼✤✚❲❇✕ ❁❝✧
✑



























✕ ✥❄✕ ✿❍✗✲✿❂✛✣✢ ✿✔✓✔✓▼❑✕✬❁☞✓ ✗❄✛❍❲
❅















































































































































✱❹➍❇➌   ✎◆↔✮➥✮➔ ✎♠➤❙➥✮➒✡✑ ➐❵➤✌➨❵➒❣➑☎✂ ✎✏☛ ✎◆➥❋➫❾➒✡✑ ➔④➐❬➫✌➑ ➧➐❴➤☛➩③➒✿➔④➐❬➫✌➔☎✄✔✎ ✑ ✎◆↔✂✁r➫❻➐ ➔④➐
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Analyses Method ISI − modeles 1999
Analyses Method ASI − modeles 1999
P❯Ø






















Analyses Method ISI − modeles 1999
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Method ISI − modeles 1999
Method ASI − modeles 1999
Method INK
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Method ISI − modeles 1999


































































































































































































































































































































































































































































































































































































Method ISI − modeles 1999
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PARIS06    48.85  N, 2.33  E    moyenne (obs): 45.33 , biais: −5.20 , rms: 9.70     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: −1.90 , rms: 4.70  















PARIS07    48.86  N, 2.29  E    moyenne (obs): 38.79 , biais: 2.60 , rms: 10.10     15UTC, 2001
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Distribution des biais − 2001
Simulations
Analyses ASI − COV 1999
P❯Ø

















Distribution de la RMS − 2001
Simulations
Analyses ASI − COV 1999
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Distribution de la Correlation − 2001
Simulations
Analyses ASI − COV 1999
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Distribution des erreurs raisonnables − 2001
Simulations
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➄❤➶◗➄✎✓❥➋✆☎❧➋✰➈☛✡ ✓✮➄✔✓❤➶✻➄✔✓❥➽❇➾✵➋✰➚✔✓❱✓❤➶✻➄✽➽❝➉✆☎❧➽❝➄✔☎❯➹♦➅✸➋✲➹♦➪❅➉✕☎✖✓◆➶☛✑ ➉ ✪❉➉✕☎❩➄











































































❉ ✤❄✺✼✕ ✪✤ ✓❊❉ ✤✍✿❂✥❄✕❛✥❇✕❃✓ ✤✦★ ❑✕✚✢❂✖✘✗✬✥❇✕
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NANTES−JARDIN    47.22  N, −1.54  E    moyenne (obs): 39.34 , biais: 8.30 , rms: 11.50     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: 5.00 , rms: 7.10  















FREMAINVILLE    49.06  N, 1.87  E    moyenne (obs): 50.90 , biais: −0.20 , rms: 8.80     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: −4.80 , rms: 7.00  















SAINTS    48.77  N, 3.06  E    moyenne (obs): 50.62 , biais: 2.80 , rms: 9.00     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: −0.60 , rms: 5.70  















NL−232    51.65  N, 5.67  E    moyenne (obs): 44.93 , biais: 3.40 , rms: 10.00     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: −0.30 , rms: 5.20  















VOSGES−NORD    48.86  N, 7.32  E    moyenne (obs): 53.49 , biais: 5.70 , rms: 9.50     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: 2.40 , rms: 5.60  
✝✟✞✡✠☞☛
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✁
✁  ❑❏ ❏  ✄✂  ✘❜
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✐ ✾ ❪✛❜ ❛❘❞ ❛
❊
❡❦❪▲❡✦❡❦❪✥❤✬❣ ✁ ✞♥❫☎  ❪▼❣
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Simulation Pollutant: O3 / ppb Layer: 1 Date: 2001080215
✝✟✞✡✠☞☛
Ù
❳ ➭ ✌  








































































































































































































































✤✜✢ ✿❘✗✜✛✣❁ ✥▲❉ ✗✚✙✚✗✜✛✽✕✍✕✬✛ ❁❝✧
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Surface O3 observations for 20020728 15HUT
P❯Ø




























Surface O3 observations for 20020729 15HUT
❊❉Ø




























Surface O3 observations for 20020730 15HUT
✼✵Ø






































✤❄✢❲✿❘✗✜✛✣❁ ✥▲❉ ✗✚✙✚✗✜✛✽✕ ✕✚✛ ❁✼✧
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❡ ❪✰❡✦❡❦❪ ✾ ❫❃✐ ✾ ❪❴✐❥❛❝❜
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❑✕✬P✴✿✔❁✙✿❂✗❄✛✣❁✘✿❂✛✻✿✔✢ ✿❂✤❄✓ ✿❂❁▲❑✕▼✕✬❁❃✤✜P◗✕✼✺❛✓ ✕✬❁
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✁➆❭➹♦➅❇➄✎✓❪➋ ✓ ✓❧➈➼➪❅➽❝➋✰➹ ➪❅➉✆☎❅✓❣➶✻➄✔✓◆➚
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NEUILLY    48.88  N, 2.28  E    moyenne (obs): 28.66 , biais: −0.90 , rms: 16.90     09UTC, 2001
                          Analyse  biais: −0.20 , rms: 5.70  

















PARIS07    48.86  N, 2.29  E    moyenne (obs): 32.59 , biais: −3.90 , rms: 14.60     09UTC, 2001
                          Analyse  biais: −3.60 , rms: 6.50  

















AUBERVILLIERS    48.90  N, 2.39  E    moyenne (obs): 25.30 , biais: −2.30 , rms: 13.40     09UTC, 2001
                          Analyse  biais: 0.80 , rms: 4.30  

















FONTAINEBLEAU    48.38  N, 2.77  E    moyenne (obs): 6.09 , biais: −1.60 , rms: 3.60     09UTC, 2001

























































































































➹♦➆✵➶◗➄❤➶◗➄◆➈✴➋ ✓✵➉✰➈ ➈➼➆❭➹ ➪❅➉✆☎✥✓t➆❭➅❪➈❱➄✎✓❥➊❝➋ ✓ ✓t➪P☎✖✓❥➶◗➄ ✓✤➄❋➅t➅❇➄❤➄✮➹❴➶◗➄✰✍❢➋✲➅ ✓❋➄✮➪ ➈ ➈❱➄











































































































































































































✁➆❭➹♦➅❇➄✎✓❪➋ ✓ ✓❧➈➼➪❅➽❝➋✰➹ ➪❅➉✆☎❅✓❣➶✻➄✔✓◆➚
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➹♦➆✵➶◗➄❤➶◗➄◆➈✴➋ ✓✵➉✰➈ ➈➼➆❭➹ ➪❅➉✆☎✥✓t➆❭➅❪➈❱➄✎✓❥➊❝➋ ✓ ✓t➪P☎✖✓❥➶◗➄ ✓✤➄❋➅t➅❇➄❤➄✮➹❴➶◗➄✰✍❢➋✲➅ ✓❋➄✮➪ ➈ ➈❱➄















AIX−PLATANES    43.56  N, 5.46  E    moyenne (obs): 64.77 , biais: 0.40 , rms: 14.80     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: −2.50 , rms: 9.30  















AURIBEAU    43.82  N, 5.47  E    moyenne (obs): 67.85 , biais: −2.80 , rms: 12.10     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: −3.50 , rms: 9.60  















PORT−DE−BOUC    43.40  N, 4.98  E    moyenne (obs): 54.86 , biais: −3.90 , rms: 13.80     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: 1.60 , rms: 7.20  















ISTRES    43.51  N, 4.98  E    moyenne (obs): 55.24 , biais: −5.60 , rms: 15.90     15UTC, 2001
                          Analyse  biais: 0.70 , rms: 6.10  
✝✟✞✡✠☞☛





























































































✁➆❭➹♦➅❇➄✎✓❪➋ ✓ ✓❧➈➼➪❅➽❝➋✰➹ ➪❅➉✆☎❅✓❣➶✻➄✔✓◆➚
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MARSEILLE−PARADIS    43.28  N, 5.38  E    moyenne (obs): 29.24 , biais: −8.90 , rms: 19.10     09UTC, 2001
                          Analyse  biais: −0.30 , rms: 8.70  

















TOULON−CHALUCET    43.13  N, 5.93  E    moyenne (obs): 25.21 , biais: −18.80 , rms: 22.00     09UTC, 2001
                          Analyse  biais: −3.90 , rms: 7.50  

















AVIGNON−ARROUSAIRE    43.94  N, 4.81  E    moyenne (obs): 15.89 , biais: −12.70 , rms: 14.40     09UTC, 2001
                          Analyse  biais: 0.40 , rms: 3.40  
✝✟✞✡✠☞☛































































✁➆❭➹♦➅❇➄✎✓❪➋ ✓ ✓❧➈➼➪❅➽❝➋✰➹ ➪❅➉✆☎❅✓❣➶✻➄✔✓◆➚
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➈ ✯✱✑✬❦ ✧✩✑✬❦❣❢✜✤✖✗●✭◆✓✬✑✪✑✬✢✪✧✩✑❤❜✏❞❍❡ ✲✥✰✜✤✹✯✿✗✳✤✜✴✑✽❵✮✛✣✫✮✭❢✧✜✑◆✐❣✑✽✤✦✤✥✑❆✑✬✢✔✧✜✑❅➉❳✗✚✤✦✲✥✑✽✛✱✯✣✯✱✑✚❏
❨
✫✮✰✘✲















































✓✬✫✚✭◆✲❫✢✖✗❈✢✜✴✑✽✑✵✲❀✑✵✭✮✢✦✤✥✑✈✰✜✭✘✑❳✲❃✛✱✶❆✰✜✯✿✗❈✢✦✛✣✫✮✭ ✑✽✢✳✫✚✸✘✲✥✑✽✤✦✼❈✗❈✢✦✛✣✫✮✭✘✲✽❪▼✑✽✢♣✺✗✇✗❈✐❫✫✚✰✜✢✥✑✽✤❋✯✱✑❳✓✖✕✘✗✚✶❀✙ ✧✩✑❳✧✩✛✣P✹✴✑✽✤✦✑✽✭✘✓✽✑✵✲❀✫✚✸✜✢✥✑✽✭■✰ ✺✗


































































































































☛✙✌✎✆✙❴✏✞ ✝ ✒✍☛✘✒✙❴☎✗ ✆ ✠ ✟☛✡✖✞❪✁✏✄★✌♠✒✟✔ ❴☎✞
✁
❪❊✲❃✫✮✰✜✶✷✛✱✲✄☞ ❏
✌ ✲❄✩❊✧✪✬✪✚ ❁✒ ❅❄✒✣✔ ✩❊✘❄✩❊✧✎✍✯✔✜✒✕✔
















































✧✩✑❴✙✜✤✜✴✑✽✼■✛✿✲❃✛✱✫✚✭♦❏■②❨✭✈✑✬P♠✑✬✢✵❪◆✯✻❬ ✛✱✶❀✙◆✗✚✓❖✢✔✧✩✑✵✲✌✗✚✭✘✗●✯✱❚✩✲❃✑❇✲❘✑✵✲❃✢✌✼■✛✱✲✥✛✣✸✘✯✣✑❉✐❫✰◆✲✥❍✾✰❑❬ ✺✗ ❜☎❧✷✕❳✗●✙✘✤✵✺✑❇✲❣✯✻❬ ✛✣✭✘✛❱✢✦✛✱✗✚✯✣✛✿✲✥✗●✢✥✛✱✫✚✭❑❪◆✛✣✭◆✓✬✯✱✰✘✗●✭✾✢






➆✑✬✢✦✤✥✑⑥✓✽✫✚✤✦✤✥✛✱❵▼✴✑✵✲✵❪✹✺✗❻✯❭❬ ✕✜✑✵✰✜✤✦✑⑦✧✩✑❇✲✳❛❜✫✮✤❃✢✦✑✵✲ ✴✑✽✶✷✛✿✲✥✲✥✛✣✫✮✭✘✲✵❪✒✓●❬ ✑✵✲❃✢❻✺✗❤✧✩✛✱✤✥✑⑦✧✜✗●✭◆✲❧✯✿✗❻✶❋✗❈✢✦✛✣✭❘✴✑✽✑✮❏❣▲♥✗❻✧✩✑✽✰✜❥■✛❭✺✑✵✶❀✑♣✤✦✗✚✛✱✲✥✫✚✭























  ✒✣✢ ✔✗✧✂✁ ❁✒✣✚✜✲❄❅✭✒❈❅❄✒ ✧✪✩ ✤✓✦★✧✪✧✪✲✭✚✜✬✱✦✟✘ ❅❄✒❈✤✭✢ ✦☎✄✯✬✪❀ ✬✡✚ ❁✒



























  ✒✣✢ ✔✗✧✪✩ ❅ ❁✒ ✚✂✒✣✢✥❀ ✬✪✘❄✩✫✚✜✬✱✦✟✘ ✒ ✚✗✧✱✩ ✰✳✲❄✩❊✘✛✚✜✬✌☞✎✍ ✩✫✚✜✬✱✦✟✘ ❅✭✒✕✔ ✔✜✦★✲✭✢✏✍ ✒✕✔✗❅✑✁ ❁✒✣❀ ✬✪✔✂✔✜✬✱✦✟✘
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✰✜✭✜✑❳✸❊✫✚✭✜✭✘✑❩✑✵✲❃✢✥✛✱✶✷✗●✢✥✛✱✫✚✭ ✧✩✑❇✲❋✙✜✤✜✴✑✵✓✽✰✜✤✦✲✦✲✥✑✽✰✜✤✖✲❅❍✾✰✜✑♣✲❃✛✌✯❭❬❫✴✑✽✸✘✗✚✰✘✓✖✕✜✑❢✑✵✲❃✢❁✲✥✰✩③✳✲✥✗✚✶❀✶✷✑✵✭✮✢✳✙✘✤✥✫✩✓✖✕✜✑❩✧✩✑❳✯❭❬❫✴✑✬✢✖✗❈✢❋✤✜✴✑✽✑✽✯❭❏
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✢✥✤✦✫✚✙❊✫✮✲✥✙✜✕❘✴✑✵✤✥✛✿❍✾✰✜✑✵✲❘✲✥✫✚✭✾✢✌✧✩✛✱✲✥✙❊✫✚✭✜✛✱✸✜✯✱✑✵✲✵❏✜➈ ✯♦✲✥✑✽✤✖✗●✛✣✢❣✢✦✤✵✺✑✵✲❘✛✱✭✮✢✜✴✑✽✤✦✑✵✲✦✲✦✗●✭✾✢❣✧❄❬ ✑✬❥✜✗✚✶❀✛✱✭✜✑✵✤✌✯✻❬ ✛✱✶❀✙◆✗✚✓❖✢✹✧✜✑✵✲✌✗✚✭✘✗●✯✱❚✩✲❃✑❇✲❣✲✥✰✜✤✌✯✿✗
✧✒✴✑✬✢✦✑✽✤✦✶✷✛✣✭✘✗●✢✥✛✱✫✚✭❢✧✩✑✵✲✌✲✥✫✚✰✘✤✦✓✽✑✵✲❣✑✬✢✹✧✩✑❂✯✱✑✽✰✜✤✹✛✣✭✾✢✥✑✵✭✘✲✥✛❱✢✜✴✑✚❏
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✭✫✂ ✥ ✄✞✪✶✂ ✥ ✟ ✭✧✂✧✂✫✪


























































✪✄✂ ✪✄✂ ❱ ❉✽❁✳✶✰✭❆❈✽✾✸ ✺ t❃✰ ❆❈✰✟✞ ❂★✽✾✸
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✪☛✡ ✪✭✬ q ✽ ✵❃✰
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♥ ❡ ❘✍❱●♦ ❝ ❚✦◆P❑ ❝ ♥❙❑✟▲✕▼ ❛ ❑☎❯✐♦✍▲✍❯P❱ ❘✗❭✰❬ ▲❫❪ ❑◆❏✦❬ ❘❫❪ ❥❫❥✗❥✗❥ ❞ ❥✗❥✗❥ ❵✯❱
❛✏❜ ▲●❱✄❢❙❱ ❝ ❚✱◆P❵✯❘✍❑s♥ ❝ ❱✳❢ ❑☎❯✐♦✍▲✍❯P❱ ❘✦❞✱❬ ❑☎❏ ❑✱❦✰❬ ❑✩❑ ❘✱❞❅❩✪▲ ❞ ❘✍❱●♥ ❵✯❱
❛✏❜ ▲✄❢ ❝ ▲❙❘✕❱ ❡ ❘✕❨✕◆✐❚✱❘✕❖ ❑☎❯✐♦✍▲✍❯P❱ ❘✦❞✱❬ ❪❫❦ ❑✱❪✰❬ ❦✱❞ ❥❫❥✗❥✗❥ ❞ ❥✗❥✗❥ ❵✯❱
▲✕❯P❱✟❤✯▲❙❘✕❑✰❢ ▲✳❢❙❲ ❡ ◆P❏ ❡ ❯◗❢ ❡ ❘✍◆ ❛✏❜ ◆ ❘✰❬ ❞✞❏ ❑✱❪✰❬ ❦✩▲ ❥❫❥✗❥✗❥ ❞ ❘✍❱●♥ ❵✯❱
❛✏❜ ❯✐♣ ❝ ▲✳❢❙❲ ❡ ◆P❏ ❡ ❯◗❢ ❡ ❘✍◆ ❛✏❜ ◆ ❘✰❬ ❑✪▲ ❑✱❪✰❬ ❞✽❩ ❥❫❥✗❥✗❥ ❞ ❱❙❘✕❱ ❵✯❱
❑☎▲●◆P❱ ❡❧❛✏❜✍❝ ❑✟❑ ❝ ◆◗▲✯q❧❢❙❱ ❝ ▲✳❢❙❲ ❡ ◆P❏ ❡ ❯◗❢ ❡ ❘✍◆ ❛✏❜ ◆ ❞✱❬ ❞❫❞ ❑✱❪✰❬ ❞❦❑ ❥❫❥✗❥✗❥ ❞ ❏✳❘✕❱ ❵✯❱































































❘✰❬ ❴✞❑ ❑✪❑✸❬ ❦✪❏ ❘✩❘✩❑☎▲ ❞
❱❙❘✕❱ ❵✯❱
❏✟▲❙❘✕◆P❑ ❝ ◆ ❜ ▲●❲ ❝ ▲❙❘ ▲✕❯P❱✕▲✕t ◆ ❘✰❬ ▲❫❭ ❑☎▲✰❬ ▲✱❞ ❘❫❭✗❭☎❏ ❞ ❏✳❘✕❱ ❵✯❱
♥●❯◗▲●❱●❱✕❯◗❢✕♣ ▲✕❯P❱✕▲✕t ◆ ❞✱❬ ❩❫❩ ❑☎▲✰❬ ❑✗❩ ❘✩❘✗❪✗❩ ❞ ❘✍❱●♥ ❵✯❱
❯P❱✕▲✄❢❙q ▲✕❯P❱✕▲✕t ◆ ❞✱❬ ❘✞❑ ❑☎▲✰❬ ❘✩▲ ❞❦❑☎❘✪❘ ▲ ❱❙❘✕❱ ❵✯❱



















































❘✩❑✸❬ ❦❫❦ ❑✪❑✸❬ ❦✪❏ ❘✱❞✗❞✞❘ ❞
❏✳❘✕❱ ❵✯❱
❛✏❜ ▲●❱✕▲✟❤❧❯P▼ ❝ ❚ ▲✍❚ ❛●❡ ❏s▲✕❱●♦ ❘✗❩✰❬ ❩❫❭ ❑✱❩✰❬ ❑✪▲ ❘✞❑✱❴✦❞ ❞ ❱❙❘✕❱ ❵✯❱
❚✦❢❙◆ ❝ ❢●❯ ❝ ▼✕▼ ❝ ◆ ❛●❡ ❘✕♥ ❝ ❱✳❢●❯P▼ ▲●❲❣❏s▲❧❚ ❝ ❑ ❘✩❑✸❬ ▲❫❴ ❑✱❩✰❬ ❑☎❏ ❘✞❑✱❦✪❘ ❞ ❏✳❘✕❱ ❵✯❱
❖❧❯ ❝ ❲ ❝ ❛●❡ ❏✟▲●❱●❑✦q ❘✩❑✸❬ ❑☎❏ ❑✱❩✰❬ ❴❫❪ ❘❫❩✩❑☎❘ ❭ ❱❙❘✕❱ ❵✯❱
▲●▼✕▼ ❝ ❲❳▲✍❚✰❚ ❝ ◆✐♦✍▲✍❯P❑✟❑✟▲✕❱●❖ ▲✕❯P❱ ❭ ❚✦▲✟❤ ❡ ❯ ❝ ❚ ❘✗❪✰❬ ❭❫❭ ❑✱❪✰❬ ❞✽❴ ❘✞❑✱❭✪❘ ❞ ❘✍❱●♥ ❵✯❱
▲●▼✕▼ ❝✏❛ q✕◆P▼ ❡ ❤ ❝ ❑ ▲✕❯P❱ ❭ ❚✦▲✟❤ ❡ ❯ ❝ ❚ ❘✗❪✰❬ ❞❦❑ ❑✱❩✰❬ ❴❫❭ ❘✞❑✱❪✪❘ ❞ ❘✍❱●♥ ❵✯❱
❛✏❜ ▲●❲❣♥ ❝ ❱✳q✕◆P❑ ❝ ◆ ❜ ▲❙❘✍❢ ▲✕❯P❱ ❭ ❚✦▲✟❤ ❡ ❯ ❝ ❚ ❘✗❩✰❬ ❴❫❭ ❑✱❩✰❬ ❪✩❘ ❘✩▲✗❪☎❏ ❞ ❘✍❱●♥ ❵✯❱




❵ ❡ ❱✍❚✦❢ ❘✕♥●▲ ❞P❑✸❬ ❪✞❑ ❩✦❞✱❬ ❏❅❩ ❘✪❘✪❏❫❩ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
 ✁❯◗❢●❢ ❝ ▼✕♥ ❝ ❱✕♦ ❝ ❘✕♥●▲ ❞✗❞✱❬ ❏❅❪ ❩✪▲✰❬ ❘✩❘ ❘✪❘❫❭✗❭ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
































❞✞▲✰❬ ❪❫❩ ❩✗❭✰❬ ❑✗❩ ❘✪❘✩▲✗❩ ❞
❏✄❘✕❱ ❖
❝
 ✁❯ ❝ ❚✱❑ ❡❧❛✏❜ ❘✕♥●▲ ❘✗❦✰❬ ❏✞❘ ❑✱❴✰❬ ▲✩❘ ❘✦❞✽❪✪❘ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
  ❝ ❯P❑✟◆◗▲●❲❣◆P❱ ❜✕❝ ❯P▼ ❘✕♥●▲ ❘☎❏✦❬ ❪✩▲ ❑◆❏✦❬ ❩❫❴ ❘✗❭❫❩✪❘ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
  ❝ ❑☎♣ ❜✕❝ ❯P❲ ❝ ❱●◆✁ ❳▲●❑✟❖ ❘✕♥●▲ ❘✗❴✰❬ ❩✪❏ ❑✱❦✰❬ ❦❫❴ ❘✗❩✩❘✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❚ ❛✏❜  ❣▲✕❱✍♣✂ ❳▲●❑✟◆✐❚✱❘ ❝ ❖ ❘✕♥●▲ ❘☎❏✦❬ ❏✩❏ ❑◆❏✦❬ ❦✱❞ ❘✗❴❫❭✪❘ ❭ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❵✯❱ ❝ ❘✕❖ ❝ ▼❧❚✦❢✯▲✕❖❧❢ ❘✕♥●▲ ❘✗❦✰❬ ❑✦❞ ❑✱❦✰❬ ❑☎❏ ❘☎❏❅❩✪❘ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
✄ ❡ ▼❧❚✦❢✳▲●▼❧♣ ❘✕♥●▲ ❘✗❴✰❬ ❞✞❏ ❑◆❏✦❬ ❪✪❏ ❘✩❑✪❘✪❘ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
♥●▲●❖ ❝ ▼✕◆P♥●▲●❖ ❝ ▼ ❘✕♥●▲ ❘✗❦✰❬ ❭❫❭ ❑✱❦✰❬ ❏✩❏ ❘✦❞✽❩✪❘ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
❚ ❛✏❜  ❣▲ ❝ ♥●❯✐❚ ❛✏❜✕❝ ◆◗▲●❑✟♥ ❘✕♥●▲ ❘✗❴✰❬ ❭✱❞ ❑✱❦✰❬ ▲❫❩ ❘☎❏❅❴✗❴ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
♥●▲●❖❧◆✁ ❣▲✕❑s❖✣❚ ❝✳❝ ❘✕♥●▲ ❘✗❴✰❬ ❏❅❪ ❑◆❏✦❬ ❴❫❭ ❘✗❪✱❞✞❘ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
▼ ❝ ❘❧❚✦❢✯▲✕❖❧❢❙◆◗▲ ❬ ❖ ❬ ❖ ❡ ▼❧▲❙❘ ❘✕♥●▲ ❞✗❞✱❬ ❏❅❦ ❑✱❦✰❬ ❦❫❩ ❘✪▲✪❏✩❘ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
♥●▲●❖❧◆P❱ ❝ ❯ ❛✏❜✕❝ ▼ ❜ ▲●❑✟❑ ❘✕♥●▲ ❞❅❭✰❬ ❦❫❪ ❑◆❏✦❬ ❏❅❭ ❘✩❑☎❏✩❘ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
♦❧▲●❱●❲ ❬ ◆P❏✟▲●❱✳❢ ❬ ◆✁ ❣▲✕▼☎✄ ❘✕♥●▲ ❞✗❞✱❬ ❞❦❑ ❑◆❏✦❬ ❩✱❞ ❞✩❏✩❏❫❪ ▲ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
♥❙❱ ❝ ❲ ❝ ❱ ❜ ▲✟❤ ❝ ▼ ❘✕♥●▲ ❘✗❦✰❬ ❩✪❏ ❩✪▲✰❬ ❩❫❪ ❘✪❘✩❘✪▲ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
♦✍❱ ❝ ♥ ❝ ▼❧▲❙❘ ❘✕♥●▲ ❘✗❴✰❬ ❑☎❏ ❩✪❘✰❬ ❏❅❪ ❘✪▲✪❏✩❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
 ✁❯◗❢✕♣ ❝ ▼ ❜ ▲❙❘❧❚ ❝ ▼ ❘✕♥●▲ ❘✗❴✰❬ ❏❅❦ ❩✦❞✱❬ ❭❫❴ ❘✗❪✩❘✗❩ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
✄ ❡✍❝ ▼❧❯✐♦❧❚✰❢ ❝ ❯P▼ ❘✕♥●▲ ❘✗❦✰❬ ❑✩❑ ❩✪❘✰❬ ❭✩❘ ❘✗❩❫❭✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❚✱❏ ❝ ❚✰❚✰▲●❱✳❢ ❘✕♥●▲ ❘✗❴✰❬ ❑✪❘ ❩✪❘✰❬ ❞✽❪ ❘✩❑✗❦✗❩ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❵✯❱✕▲✕▼☎✄ ❝ ▼✕♥ ❝ ❱✕♦ ❘✕♥●▲ ❘✗❦✰❬ ❏✩❏ ❩✦❞✱❬ ❞P❘ ❘✪▲❫❴✗❩ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❵✯❘ ❝ ❱✳❢ ❜ ◆ ❡ ❖ ❝ ▼☎ ❳▲●❑✟❖ ❘✕♥●▲ ❘✗❦✰❬ ❦❫❭ ❑✱❴✰❬ ❪❫❩ ❘✩❑✗❦✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
♥❙❘✕❱✕♦✍◆ ❜✕❝ ❱✍♣✝♥ ❝ ❱✕♦ ❘✕♥●▲ ❘✗❴✰❬ ❑✗❪ ❩✪❘✰❬ ❏✩❏ ❘✗❩✩❘✗❴ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
♥●▲●❖❧◆◗▲●❱ ❡ ❑✯❚ ❝ ▼ ❘✕♥●▲ ❘✗❦✰❬ ❴✩▲ ❩✦❞✱❬ ❑✪▲ ❘✪▲❫❪✗❭ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
❑ ❡✍❝✏❛ ✄✍▼❧❯◗❢✕♣ ❘✕♥●▲ ❞P❑✸❬ ❭❫❪ ❩✪▲✰❬ ❩❫❭ ❘✪❘❫❭✦❞ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
♦ ❡✕❝✄❜ ❑ ❝ ▼ ❘✕♥●▲ ❞✗❞✱❬ ▲❫❪ ❩✪▲✰❬ ▲✩❘ ❘✪❘❫❭✗❩ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❚ ❡ ❑✟❑☎❯P▼❧♦✍◆P❖✍▲✍❚✰❚ ❝ ❑ ❘✕♥●▲ ❘✗❴✰❬ ❩❫❦ ❩✦❞✱❬ ❏❅❪ ❘✗❩✩❘✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❑☎❯P▼❧♦ ❝ ▼ ❘✕♥●▲ ❘☎❏✦❬ ▲❫❭ ❩✗❭✰❬ ❩✩❘ ❘✪❘✩▲✪❘ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
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❏✄❘✕❱ ❖
❝
❝ ♦❧♦ ❝ ♦ ❝ ♥●❯P❱✕♦ ❝ ❘✕♥●▲ ❘✗❦✰❬ ❴❫❩ ❩✦❞✱❬ ❦✩▲ ❘✩❑✪▲✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❝ ❯P❵ ❝ ❑ ❘✕♥●▲ ❘✗❪✰❬ ❭❫❦ ❩✪❘✰❬ ❪❫❩ ❘✗❩✪❏❫❭ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❱ ❡ ❢ ❜ ▲✕▲●❱✕♦ ❝ ♥●❯P❱✕♦ ❝ ❘✕♥●▲ ❘✗❦✰❬ ❞✽❴ ❩✪❘✰❬ ❴✩▲ ❘✗❪✩▲✗❩ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
▼ ❝ ❢●❢ ❝ ❢✯▲✕❑ ❘✕♥●▲ ❘✗❪✰❬ ❭✩❘ ❩✦❞✱❬ ▲✩▲ ❘✪❘✞❑✱❴ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
▼✍❯ ❝ ❖ ❝ ❱✍♣s❯ ❝ ❱ ❘✕♥●▲ ❘✗❪✰❬ ❑☎❏ ❩✪❘✰❬ ❦❫❴ ❘✦❞P❘✗❩ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❵✳❯◗▼✕▼ ❝ ▼❧❢❙❱ ❡ ❏ ❘✕♥●▲ ❘☎❏✦❬ ❴✪❏ ❩✦❞✱❬ ❞✞❏ ❘✪▲✱❞✞❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❚ ❡ ❑☎❯P▼❧♦ ❝ ▼ ❘✕♥●▲ ❘☎❏✦❬ ❘❫❩ ❩✦❞✱❬ ❞✽❦ ❘✗❭✩❘☎❏ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
♥ ❡ ❱✆✄ ❝ ▼✍◆✐♦ ❝ ❲ ❝ ▼ ❘✕♥●▲ ❘✗❪✰❬ ❦❫❦ ❩✦❞✱❬ ❦❫❪ ❘✪❘✞❑✱❩ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
▲✕▲ ❛✏❜✍❝ ▼✕◆P♥❙❘✕❱✳❢✕❚ ❛✏❜✕❝ ❯P❖ ❘✕♥●▲ ❘✗❪✰❬ ❘❫❴ ❩✪❘✰❬ ❏❅❪ ❘✗❭✩❘✗❩ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
  ❝ ❚✦❢❙❏✳❵✰▲●❑✯♣✝◆P❖✍❘✍▼❧♣✝  ❝ ❯P❑ ❝ ❱ ❘✕♥●▲ ❘☎❏✦❬ ❭❫❴ ❑✱❴✰❬ ❑✗❭ ❘✩❑✗❩✗❩ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
  ❝ ❚✦❢ ❝ ❯P❵ ❝ ❑✟◆✁ ❳▲✍❚ ❛✏❜✕❝ ❯P❖ ❘✕♥●▲ ❘✗❪✰❬ ▲❫❦ ❩✪❘✰❬ ❭✪❏ ❘✗❪❫❦✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
  ❝ ❚✦❢ ❝ ❱✞ ❳▲●❑✟❖✍◆ ❜✕❝ ❱●❖ ❡ ❱●❵ ❘✕♥●▲ ❘☎❏✦❬ ❴✪❏ ❩✪❘✰❬ ❏✩❏ ❘✩❑✗❦✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❏✄❵✰▲ ❝ ❑✯♣ ❝ ❱✞ ❳▲●❑✟❖✍◆ ❜ ❬ ❘✕♥●▲ ❘☎❏✦❬ ❦✩▲ ❑✱❴✰❬ ❭✪❏ ❘✗❪✩❘✗❪ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
▼ ❝ ❘❧❚✦❢✯▲✕❖❧❢❙◆✐❚✦❢❙❱ ❡✍❜ ❲❳▲●❱✆✄❧❢ ❘✕♥●▲ ❘✗❦✰❬ ❞❦❑ ❑✱❴✰❬ ▲❫❪ ❘✦❞P▲✗❦ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
  ❝ ❚✦❢ ❝ ❱✞ ❳▲●❑✟❖✍◆P▼ ❝ ❘ ❜ ❚✱❑ ❘✕♥●▲ ❘☎❏✦❬ ❏✞▲ ❩✪❘✰❬ ❑✪▲ ❘✗❩✞❑☎❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
▲●❑✰❢ ❝ ▼✕❖ ❝ ❯ ❛✏❜ ❘✕♥●▲ ❘✗❴✰❬ ❩❫❴ ❩✪▲✰❬ ❪✪❏ ❘✪❘✩❘✦❞ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝





































❞❅❭✰❬ ❪✱❞ ❩✪❘✰❬ ❑✪▲ ❘✗❦❫❴✗❪ ❭
❱❙❘✕❱ ❖
❝
❜❧❡ q ❝ ❱✍❚✟  ❝ ❱●❖✍▲ ❘✕♥●▲ ❞P❑✸❬ ❭❫❪ ❩✦❞✱❬ ❑✩❑ ❘✦❞❫❞✩❏ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
❱✕▲●❖ ❝ ♥ ❝ ❘✍❑s◆✁ ❳▲ ❜ ▼❧❚✱❖ ❡ ❱●❵ ❘✕♥●▲ ❞✞▲✰❬ ❪❫❦ ❩✦❞✱❬ ❞✽❭ ❘✗❭✞❑✱❪ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
♣s❯P▼✕▼✠ ❣▲✕❑s❖ ❘✕♥●▲ ❞✞▲✰❬ ❏❅❩ ❩✪❘✰❬ ❏✞▲ ❘✗❦✪❏✪❏ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❵✳❯ ❛✏❜ ❢ ❝ ❑✟♥ ❝ ❱✕♦ ❘✕♥●▲ ❞❅❭✰❬ ❴❫❪ ❩✪❘✰❬ ❑✪▲ ❞❅❭✱❞P❑ ❭ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❲❳❯◗❢●❢ ❝ ❑s▼✍❖ ❡ ❱●❵ ❘✕♥●▲ ❞P❑✸❬ ❭✱❞ ❩✪❘✰❬ ❴✞❑ ❘✪▲❫❭✪▲ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❛●❡ ❑✟❑s❲❣♥ ❝ ❱✕♦ ❘✕♥●▲ ❞✞▲✰❬ ❘✱❞ ❩✦❞✱❬ ▲✩❘ ❘✪▲✱❞✞▲ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
  ❝ ❱●▼✍❯✐♦ ❝ ❱ ❡ ❖ ❝ ❘✕♥●▲ ❞✞❘✰❬ ❏❅❴ ❩✦❞✱❬ ❦✞❑ ❘✗❭✩▲✪❘ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
❏ ❡ ❘ ❛✏❜ ❘✕♥●▲ ❞❅❭✰❬ ▲❫❴ ❩✦❞✱❬ ❪✩▲ ❘✪❘❫❦✪❘ ❞ ❏✄❘✕❱ ❖ ❝
❜ ▲✕❱✍♣s♦ ❝ ❱ ❡ ❖ ❝ ❘✕♥●▲ ❞✗❞✱❬ ❞✽❩ ❩✦❞✱❬ ❪❫❪ ❘✪▲❫❦✗❩ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
▼ ❝ ❘ ❜ ▲❙❘❧❚ ❘✕♥●▲ ❞✗❞✱❬ ❞❦❑ ❩✪❘✰❬ ❩✩❘ ❘✗❦✞❑☎❘ ❭ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❏ ❡ ❚✰❚ ❝ ▼ ❘✕♥●▲ ❞✞❘✰❬ ❦✪❏ ❩✦❞✱❬ ▲❫❩ ❘✩❑✗❭✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
  ❝ ❚✦❢ ❝ ❱●❑☎▲●▼✕❖ ❘✕♥●▲ ❘✗❦✰❬ ▲✱❞ ❩✩❑✸❬ ❴✩▲ ❘✪❘✱❞❅❭ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❖ ❝ ❘❧❚ ❝ ❑✟♥❙▲ ❛✏❜ ❘✕♥●▲ ❘☎❏✦❬ ❘❫❩ ❑✱❴✰❬ ❏❅❪ ❘✩❑✗❦✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
♥❙❱ ❡ ❢●♠✱▲ ❛ ✄❧❑s❱✕❯ ❝ ♦ ❝ ❑ ❘✕♥●▲ ❞✞▲✰❬ ❭❫❭ ❑✱❦✰❬ ❦❫❭ ❞✞❘✱❞❅❪ ❭ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❚ ❛✏❜ ▲❙❘✍❯P▼❧❚✱❑☎▲●▼✍❖ ❘✕♥●▲ ❘☎❏✦❬ ❴✱❞ ❑◆❏✦❬ ❴✱❞ ❞❅❭✩❘✗❩ ❭ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
 ❳▲●❑✟❖ ❜✪❡ ❵ ❘✕♥●▲ ❞✞❘✰❬ ❏❅❪ ❩✗❭✰❬ ❦✩❘ ❘✪❘✪❏✞❑ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
♥●▲✍❚✰❚✦❘✕❲ ❘✕♥●▲ ❘✗❦✰❬ ❏✞❘ ❩✗❭✰❬ ❦❫❩ ❘✪❘❫❩✗❭ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
♦❧❯◗❢●❢❙❱❙❘✕❏ ❘✕♥●▲


























✝ ✁✒✟☛✘✒✙❴☎✠❦✒✟✠❬✗❩✁❩✚ ✁✒ ✒✘✄❋✌✥✒ ☛✍✠❬✗✍✢☎✒✟✌✣✞✣✞❪❴✏✄ ✆✙✒ ✌✦✒✓✞❪❴ ✡✟✠❄❴✏✞✡✌✣✔ ✁✒ ✌✦✒✓✞❍● ❴✏✌✣✗
♣s❯P▼❧♦✪❚✦❢ ❘✕♥●▲ ❞✽❭✸❬ ❏❫❭ ❩✩❑✝❬ ❑✪❑ ❘✪❘✩❘✦❞ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❚ ❛✏❜ ❲❣❘ ❝❙❛ ✄ ❝ ❘✕♥●▲ ❞P❘✸❬ ❏✪❏ ❩✪❘✸❬ ❪✗❪ ❘✗❴✩▲☎❏ ❭ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
▼ ❝ ❘❧♦✕❑ ❡ ♥✕❚ ❡   ❘✕♥●▲ ❞P▲✸❬ ❘✪▲ ❩✪▲✸❬ ❞P❑ ❘✪❘❫❪✗❩ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❑✟❘ ❝✏❛ ✄ ❝ ▼✕❖ ❡ ❱●❵ ❘✕♥●▲ ❞❦❑✝❬ ❏❫❴ ❩✪❘✸❬ ❦✪▲ ❘✩❑✗❴✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❑ ❝ ❯P▼ ❝ ❵ ❝ ❑s❖ ❝ ❘✕♥●▲ ❞P❘✸❬ ▲✦❞ ❩✦❞✦❬ ▲✗❴ ❘✪▲❫❩✗❪ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❲ ❝ ❑✟❏✄❯✐❢✕♣ ❘✕♥●▲ ❞✽❭✸❬ ❴✪▲ ❩✦❞✦❬ ❩✪▲ ❘✪❘❫❦✗❪ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❜✕❝ ❑☎♦ ❡ ❑✟▲✕▼✕❖ ❘✕♥●▲ ❘✪❏✰❬ ❦✗❦ ❩✩❑✝❬ ❞❅❴ ❘✪❘❫❩✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❑ ❝✳❜ ▼✍❲✉❘ ❝✳❜ ❑ ❝ ❘✕♥●▲ ❞P▲✸❬ ❩✗❴ ❩✪❘✸❬ ❦✪▲ ❘✗❩❫❭☎❏ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
▲❙❘☎✄❧❱✏❘✪♦ ❘✕♥●▲ ❘❫❴✸❬ ❏❫❴ ❩✩❑✝❬ ❘☎❏ ❘✪❘✱❞❅❩ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❵✰▲●❑✞✄ ❝ ▼✕♥ ❝ ❱✕♦ ❘✕♥●▲ ❞❦❑✝❬ ❞❅❭ ❩✗❭✸❬ ❞✩❏ ❘✪❘✪❏✩▲ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
❚ ❛✏❜❧❡ ❱●❵ ❜✕❝ ❯P❖ ❝ ❘✕♥●▲ ❞P▲✸❬ ❪✗❩ ❩✗❭✸❬ ❴☎❏ ❘✪❘✪❏✩❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❖ ❝
▲✍❚✦❢ ❡ ▼✕◆ ❜ ❯◗❑s❑ ❖ ❝ ❢❙❱ ◆ ▲✸❬ ❘✪▲ ❩✗❭✸❬ ❩✪❘ ❘✪▲✪❏✩❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❘☎✄
❚ ❡ ❲ ❝ ❱✳❢ ❡ ▼ ❖ ❝ ❢❙❱ ◆ ▲✸❬ ❘✗❩ ❩✦❞✦❬ ❭✪▲ ❘✪❘❫❩✗❩ ❞ ❱❙❘✕❱ ❘☎✄
❑☎▲●❖✕q✕♥ ❡   ❝ ❱ ❖ ❝ ❢❙❱ ◆ ❞✦❬ ❏❫❩ ❩✪▲✸❬ ❑☎❘ ❘✩❑✗❭✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❘☎✄
❑ ❡ ❘✪♦ ❜ ◆P▼❧▲✟❤✯▲●❱ ❖ ❝ ❢❙❱ ◆ ❏✰❬ ❦☎❏ ❩✩❑✝❬ ❑✪❑ ❘✦❞P▲✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❘☎✄
❚✦❯P♥●❢ ❡ ▼ ❖ ❝ ❢❙❱ ❘✱❞✦❬ ❑✱❪ ❩✗❭✸❬ ❭✗❴ ❘✪❘✞❑✱❪ ❞ ❱❙❘✕❱ ❘☎✄
 ✁❯ ❛ ✄ ❝ ▼✕◆P❵ ❝ ▼ ❖ ❝ ❢❙❱ ❘✩❘✸❬ ❭✪❘ ❩✗❭✸❬ ❑☎❘ ❘✪❘✩❘✗❩ ❞ ❱❙❘✕❱ ❘☎✄
▼✍▲●❱●♥ ❝ ❱✳❢ ❜ ❖ ❝ ❢❙❱ ◆ ❑✝❬ ❪✗❴ ❩✦❞✦❬ ❏❫❦ ❘✦❞✽❪✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❘☎✄
❑✟❘✕❑✟❑☎❯P▼❧♦❧❢ ❡ ▼✕◆ ❜✍❝ ▲✳❢ ❜ ❖ ❝ ❢❙❱ ❘✩❘✸❬ ❞❅❦ ❩✪❘✸❬ ❏❫❴ ❘✦❞✽❭✪❘ ❞ ❱❙❘✕❱ ❘☎✄
❜ ❯✐♦ ❜ ◆P❲❣❘✕❵✯❵✳❑ ❝ ❚ ❖ ❝ ❢❙❱ ◆ ❘✸❬ ❦✦❞ ❩✩❑✝❬ ▲✪▲ ❘✗❭❫❪☎❏ ❞ ❱❙❘✕❱ ❘☎✄
❝ ❚✟✄✍❖✍▲●❑ ❝ ❲✉❘❧❯P❱ ❖ ❝ ❢❙❱ ◆ ▲✸❬ ❭✪❘ ❩✗❩✸❬ ▲✦❞ ❘✗❭❫❪✗❴ ❞ ❱❙❘✕❱ ❘☎✄
❜ ▲●❱✞  ❝ ❑s❑ ❖ ❝ ❢❙❱ ◆ ❞✦❬ ▲✗❭ ❩✦❞✦❬ ❩☎❏ ❘✦❞P▲☎❏ ❞ ❱❙❘✕❱ ❘☎✄





































❘✩❘✸❬ ❪✪▲ ❩✦❞✦❬ ❑✱❩ ❘✪❘✩❘✦❞ ❞
❱❙❘✕❱ ❘☎✄
❱ ❝ ❖ ❛ ▲●❱ ❖ ❝ ❢❙❱ ◆ ❞✦❬ ❘☎❏ ❩✩❑✝❬ ❪✦❞ ❘✪❘✩❘✩❑ ❞ ❏✳❘✕❱ ❘☎✄
▼✕❑✟◆ ❴✪▲✞❑ ❑✟❲✉❑ ❘❫❪✸❬ ❭✗❦ ❩✪▲✸❬ ▲✪▲ ❘✪❘✩❘✦❞ ❞ ❱❙❘✕❱ ▼✕❑
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❭✦✌✎✁☎✄ ❴✏✞ ✕✓✠✑✁☎✔❣✁ ✆ ✠❄✒✙✴ ✌✎✆✙❴☎✞ ✠ ✒✙❴ ☛✍✠❬✗ ✒ ✴❤✒✘✄❄✔★❴☎✄✛✌ ✴❤✁✂✌✦✒✘✞✡✌✣✄❍❭ ☛✍✔✛✠✾✌☎✌✎✒✟☛❖❪ ✆▼✫✮✯✻❏✝❜✩❪ ❵✜✗●✭❳❞★✛✣✑✵❵✚✫✘❪❄✏❣⑤❴❪✛✺ ❵✩⑤❆❪❊⑤✧✡ ➉❳⑤❆❪
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✑✬✢✦✑✽✤✖✲✽❪♥▲◗❏ ✧✷❏✣❪▼✏★❏ ➉s❏■✐❣✑✽✤ ✙✚✫✦✎❉✛✣✢ ✤✚❪ ✄❀❏ ➊✪❏◗✏❣✗●✤✦✶✷✛✱✓✖✕◆✗●✑✽✯❭❪♦➊✪❏ ✏★❏♥②✒✗✚✲❃✢✥✑✵✤✵❪✧✄❀❏✴❢✘✗✚✛✣✤✒✎❣✑✵✗❈✢✦✕✜✑✽✤❇❪●❵♠❏ ✡◆❏ ✄✔✕✘✗✚✭❑❪ ✡◆❏ ➉s❏












































































































❵✩✓✖✕✜✶✷✛✿✧■✢✵❪❙➇❴❏✱❪ ✆✹✛✱✑✽✤✖✧✩✛✣✶✷✑✵✭✘✲❃✛✱✫✚✭◆✗●✯✱✑◗❞★✗●✢✥✑✽✭◆✗✚✲✦✲❃✛✱✶✷✛✣✯✿✗❈✢✦✛✣✫✮✭✪✭✘✗✚✓✖✕❴✧✩✑✵✤✝✆◗✗✚✤✥✛✿✗❈✢✦✛✣✫✮✭✘✲❃✶✷✑✽✢✥✕✜✫✩✧✩✑❯❛ ☞✰✜✤❡✑✽✛✱✭✪✶✷✑✵✲✥✫✮✲ ✙❈✗●✯✱✛✣❵✮✑✵✲
✏✒✕✜✑✵✶❀✛✱✑✬✢✦✤✦✗✚✭✘✲✥✙◆✫✮✤❃✢✦✶❀✫✩✧✩✑✵✯✣✯❭❪
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☛✙✌ ✟❦✠❬✄★✌ ✠ ✒✘✔ ✒✙✁✏✗ ✁ ✓





































❵■✛✱✯✣✛✱✸❊✑✽✯✱✯✣✫◆❪❑✏★❏✱❪ ✄❀❏♥✏❣✗●✯✱✫✚✤✦✛✻❪ ✄❀❏❁✐❣✤✥✰✘✲✦✗✚✲✦✓✽✗✘❪✍✄❀❏♦✏❣✗❈✢✦✑✽✭✘✗✮✓✽✓✽✛✻❪❊✑✬✢ ❢❡✛✣✭❄✤✽✛☎✄❀❏✣❪❄⑤✹✙✜✙✜✯✱✛✱✓✵✗❈✢✥✛✱✫✚✭⑦✫●❛❣✗✳✙✜✕✜✫✚✢✥✫✩✓✖✕✜✑✵✶❀✛✿✓✽✗✚✯
❵✚✤✦✛✿✧❧✶✷✫✩✧✩✑✽✯♠✢✦✫✳➉❩✛✱✯✱✗✚✭❁✶✷✑✬✢✦✤✥✫✮✙◆✫✮✯✣✛✣✢✦✗✚✭❢✗✚✤✥✑❇✗✜❪
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✒ ✄ ✢ ✌✣✗❩✁☎✄
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❵✾✢✦✰✜✯✣✯❄➊✪❏ ✐✔❏✣❪✩⑤✹✭❁✛✱✭✾✢✥✤✦✫■✧✜✰✘✓❖✢✦✛✣✫✮✭❋✢✥✫❀✸◆✫✮✰✜✭✘✧✜✗✚✤✥❚✷✯✿✗❙❚✚✑✵✤✒✶✷✑✬✢✦✑✽✫✮✤✥✫✮✯✣✫✮❵✚❚✚❪ ✄✓✞ ✠ ☎✶✒✟✗
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☎❡✗●✯✿✗●❵✚✤✖✗●✭◆✧❄❪✩✉❅❏✱❪✩✑✬✢❃✐❣✫✮✰✩✢❃✢✦✛✣✑✵✤★❢✒❏✱❪✜➈ ✭✾✢✥✑✵✤✥✭◆✗●✯❑❞★✛✱✗✚❵✚✭✜✫✾✲❫✢✦✛✱✓✵✲✒✫✚❛❡❞✔✗❈✢✖✗❋⑤✹✲✦✲❃✛✱✶✷✛✣✯✿✗❈✢✦✛✣✫✮✭❲❵■❚✩✲❃✢✥✑✵✶✷✲✵❪ ✕ ✗ ✁ ✆✙✒✙✒ ✌✏✌✣✄❍❭✏☛◆✁ ✂
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☛✙✔❣✒ ✴✓☛ ✝ ✒ ✠❬✗❩✁❩✚❄✒❩❴✏✄  ✮✒✘✄❄✔✛✗ ✒ ✂✟✁☎✗ ✠❦✒ ✌✏✌✣✠✫✴ ✓
✗ ❴✏✄❍❭❍✒
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✡★✌✎❫✟✞ ✌✎✁ ❭✦✗ ❴❩✚✾✠☞✌✎✒

























































☎❘✛✱✯✣✶✷✑✵✲✵❪ ❵❄❏✣❪ ✡✘❏ ✐❣✤✦✗✚✭✘✧■✢❇❪ ❢❣❏ ❢❡✯✿✗❈✢✦✫❈❚✚❪ ✡◆❏✵▲♥✗●✭✜❵✮✭✜✑✽✤❇❪✽➊✪❏ ✐❣✑✽✤✦❵✮✲❃✢✥✤ ☞✫✚✶✈❪ ✡◆❏ ➇❆❏❙✏✒✕✜✤✦✛✿✲❫✢✦✑✽✭✘✲✥✑✽✭❑❪❙⑤❴❏❙②◗✸❊✑✽✯❭❪✵➊❴❏ ❢✘✤✥✛✱✑✵✧✩✤✦✛✿✓✖✕❑❪
▲◗❏ ➉s❏❄❢✘✤✥✫✮✕✜✭❑❪❊⑤❴❏✘➇✹✑✽✛✿✧✩✑✽❵✮❵✚✑✽✤❇❪
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✔✼✴❤✁☎☛✜✚✾✠✑✒✘✗✍✌✎✆  ✯✠❄✒✙✴ ✌ ☛✍✔✜✗
✞
❪✝❜✏❞✥❞✥❜✩❏
☎♥✫✚✰✜✙✘✗✚✭✘✓✬✑✮❪ ✄❀❏✣❪◆▲◗❬ ✫✦✤✽✫✮✭✜✑❂✧✜✗●✭✘✲❘✯✿✗✷✸✘✗✮✲✥✲✥✑✔✢✥✤✦✫✚✙❊✫✮✲✥✙✜✕❑✺✑✵✤✥✑✮❏ ☎❘✕❘✴✑✽✫✚✤✦✛✱✑★✑✽✢❘✙✘✤✦✗●✢✥✛✿❍✮✰✘✑✚❪ ✕✖✁✏✞✣✞✡✠❬✔✛✌✎✁☎✄
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✫✮✯✣✯✱✰✩✢✥✛✱✫✚✭✈➉❩✫✩✧✩✑✵✯✣✯✱✛✣✭✘❵❧✗❈✢✹✗❋➊❉✑✵❵✚✛✱✫✚✭✘✗✚✯●❵✩✓✵✗●✯✱✑✚❪ ✒ ✄ ✢ ✌✣✗❩✁☎✄✾✴ ✒✘✄❄✔❣❴☎✞









✼❈✗●✭⑦✧✩✑ ✆▼✑✽✯✿✧✩✑✚❪❑➊✪❏✱❪❁❢✘✗✚✸◆✑✵✤✙✡ ❏✣❪❁✧✪✗●✢ ✎❉✛ ✐ ✙ ✆❅❏✣❪■❵✩✓✖✕✜✫✚✯✣✢✥✑✵✭♣➇❆❏ ✡✘❏✱❪ ☎❘✕✜✑✩✎❣✑✵✲✦✲✥✑✽✭ ☎❂❏ ✡◆❏❄➉s❏✱❪ ✆▼✑✽✤✖✲❃✙✜✰✘❚⑥➉s❏✱❪❑✗●✭✘✧
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